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S I G N E S 
DEL | EN LONDRES SE ESTA PRODUCIENDO UNA IMPRESION i FAVORABLE AL SOVIET RUSO Y LOS BANQUEROS SE DE ESPAÑA EN MUESTRAN INCLINADOS HACIA UN EMPRESTITO 
Ya tiene el Partido Liberal can-
didato a la Primera Magistratura 
para las próximas elecciones. 
El General Machado irá a las 
un candidato de transacción entre 
Mendieta, hombre hecho de afir-
maciones absolutas y otro candi-
dato que fuera la antítesis de Men-
M A R R U E C O S 
Híin sido recogidos los cadáveres de 
los aviadores lionet y P iña—Cont i -
s al frente del Partido que, dieta. Es un error oponer Mendie- la tranquilidad en la zona occl-
Uru , , ' i i L lU i i • dental.—Se «bastece a Loma Verde 
poseyendo la mayoría de los su- j ta a IVlacnado y viceversa como j enemigos 
fraeios, sólo una vez ha podido símbolos de cosas antagónicas. En | 
1,05 . , , . i.-j 1 n« i 1 • 1 \ \y encuentran muchos cadáveres 
bernar, es que aquí gobiernan ¡ realidad Machado tiene mucho de 
SE CREE EN INGLATERRA, SEGUN LA PRENSA. QUE LAS 
NUEVAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR FRANCIA A 
LA CONFERENCIA DESPEJAN UN HORIZONTE AMENAZADOR 
go 
los partid Mendieta y del hombre antitético 
de Mendieta. 
Este último es todo él una afir-
mación. Por eso es el candidato 
del entusiasmo irreflexivo. Ma-
Zona o c c i d e n t a l . — S e g ú n comunica 
el general Serrano, en el llano del 
Lau, en trincheras y cueva«! s i túa 
Se hablaba de llevar un candi-
dato de transacción entre las dos 
tendencias, la mendietista y la 
machadista, sin caer en la cuenta 
de que Machado es un verdadero 
r-ndidato de transacción, el t í p i c o ' d e los dos grandes motores de la ¡ Íes destrozados, efecto de bombardeo 
(-u . , , 1 1 f 1 . ¡ a é r e o s v a r t i l l e r í a . 
Anoche 
parte: 
facilitaren el s iguiente 
Ceuta 10 
SE ESTA GESTIONANDO EL RESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL VATICANO Y RUSIA 
SERVICIO £ADIOTBLBGRAFICO1 LOS BAííQUEROS INGLESES SON 
1>EL " D I A R I O DE L A M A R I N A " I PARTIDARIOS D E L EMPRESTITO 
A R U S L l 
LA TAMARA FRANCESA APROBO 
A Y E R E L PROYECTO DE AMNIS- : M O S C O U , ju l io 31. 
T I A En una entrevista celebrada con 
PARIS, Julio 31.—La C á m a r a de ¡ ei ü d e r sovietista Rosta Rakoveky 
Diputados votó ayer la amnis t í a ge- ; declaró que sensiblemente se está 
neral, cuya discusión se venía apla-11)rofiuCiendo una impresión en favor 
C a r t a s c ¿ e ffiuenos J Í i r e s 
Por MANUíL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINl 
das al pie de K o b a D a r s a , ha encon- z a n d ü - ^ c h a l * \ «era tratada pro- de los Soviets en Londres , 9Special-
f i n i a m e n t e por el Senado. • • • --' — , trado mult i tud de c a d á v e r e s en: ími-
chado mega el odio, que es uno(gos r e c o g i é n d o l e S municiones y fusi-
candidato de transacción. 
Machado es, en efecto, la tran 
sacción entre las ansias de un par-
tido ebrio de poder y revancha y 
voluntad, y afirma el amor, que, 
para las multitudes, es de los dos 
motores el menos fuerte. 
Machado puede simbolizarse 
las fuerzas opuestas, decididas por en un apretón de manos. Mendie 
miedo a arrebatarle el triunfo, i ta en un puntapié o en varios 
sea como fuere. Es la transacción ! puntapiés. Uno para Zayas, otro 
natural entre los intereses pol í t i - jpara Menocal. otro para Crow-
cos y los intereses de las clases i der. . . 
trabajadoras y productoras; entre | Por eso es el candidato de la 
los radicalismos absurdos de los I masa. 
que quieren purificar la República I Honrado y parco en su pensa-
a sangre y fuego y los radicalismos | miento, Mendieta no entiende de 
no menos absurdos de los que sos-1 medias tintas; al igual que los 
tienen el lema de como va, siga, i griegos, desconoce los medios to-
Representa, también, en el or- nos y los claro-obscuros. Sería un 
den exterior o internacional, una i gobernante de pinceladas bien de-
fórmula de transacción entre los j finidas que no reparar ía nunca en 
que pretenden obrar como si la | el buen o mal estado del lienzo. 
Enmienda Platt no existiera y los | Convengamos, pues, en que Ma-
que pretenden supeditar nuestra ¡ chado es el verdadero candidato 
existencia a la Enmienda Platt. | de transacción y en que, en mo-
Machado es, pues, el candidato j mentos como los actuales, es el 
natural de transacción. Es el can- ; que mejor servicio puede prestarle 
dídato de la cordura, de la que 
está tan necesitada la Patria. Es 
a su Partido y de rechazo a su 
Patria. 
L DOCUMENTO S E C R E T O SOBRE LA EVA-
CUACION DEL DISTRITO D E L RUHR, R E V E -
LADO EN BERLIN E L 24 DEL CORRIENTE 
Ha sido abastecida la posición de 
Loma Verde. 
Se han encontrado los cadáveres 
de los aviadores teniente Sr. Bonet 
y suboficial señor P iña , que pere-
cieron cerca de Koba Darsa. Las 
tropas de Tisgarln les han tributado 
honores y han sido trasportados a 
Ceuta en un barco de guerra para 
ser inhumados en aquella plaza". 
E l abastecimiento de los puestos de 
Hoj 
Ceuta, 10—Después de haber sido 
liberadas las posiciones de Taza y 
Solano por la columna de Adgos y 
Koba Darsa por la de Uad Lau, que-
daban entre estas posiciones, en la 
parte más abrupta de la cuenca del 
río Lau. los puestos de Hoj , que 
tenía aún cercados el enemigo y que 
hacía imposible el abastecimiento de 
los mismos. 
La s i tuación puede considerarse 
fuera de peligro, pero sin resisten-
cia por parte de los rebeldes, la co-
lumna de Uad Lau y fuerzas indíge-
nas en vanguardia se han adentrado 
en la cuenca del río arriba, rebasan-
do Koba Darsa y llegando hasta los 
puestos de Hoj , compuestos por una 
posición central, guarnecida por 40 
Regulares de Ceuta, mandados por 
su heroico teniente Gancedo. y tres 
puestos defendidos por 3U ind ígenas . 
Gracias al elevado espír i tu que el 
oficial supo mantener entre los su-
yos, las ' guarniciones han resistido 
muy bien, teniendo durante el ase-
dio cuatro muertos y cinco heridos. 
Durante el asedio, algunos moros, 
disfrazados de paisano, sal ían de Hoj 
y recogían por la noche provisiones 
de agua. 
C H I R I G O T A 
Llegó a La Güira la moda 
como llega a toda? partes, 
y a valeree de sus artes 
la guajira se acomoda. 
Coge su pelo y lo poda 
sin sentir ninguna pena, 
y como hay La Güira buena 
•que en sus dos trenzas se mira 
no se confunda esta Güira 
con la Güira de Melena. 
Un vendedor ambulante 
pregonaba a voz en gr i to : 
Tanmlito, tamalito 
con picante y sin picante. 
Un forastero ignorante 
compró uno amari l l i to , 
y a l probarlo, muy contrito 
exclamó lanzando un taco: 
Tiene razón el bellaco; 
tu mulito, ta niali to. 
Juan Bermúdez y Bonfante, 
que presume de Don Juan, 
es un pobre capitán 
de la marina mercante. 
De boca boca, el pedante 
dice que anda siempre y fragua 
mentiras en tierra* y agua, 
pues navega el muy piporro 
deede la boca dei Morro 
hasta la boca do Sagua. 
C. 
HORRIBLE HECHO DE SANGRE 
(POR TIBUROIO CASTAÑEDA) 
DESPUES DE LA VICTORIA D E I . 
GOBIERNO DEL t AXCTLLER 
MARX EN E L REICHSTAG, EN 
El cuadro mas horripilante de mi 
vida lo presencié con motivo del 
La grata noticia de haberse resta-1 tremendo asesinato de que fué víc-
blecido la comunicación, haciendo tima el honrado vecino de este tér-
fracasar al enemigo, ha sido comuni-hhino, Artemio Zarza y León, joven 
cada con rapdez al alto comisario de 31 años de edad que encont ró Ja 
es tán todavía en el Ruhr, cobrando ly al Gobierno. mas alevosa de las muertes cuando 
esas Reparaciones. i Ent ierro de oficiales egresaba al hogar paterno de ver 
v w v n l v í a n a la? trentes de " „ , unumies ^ 6U proimetld,a tíon ]a qUie había de 
x se u. , voman a las gentes ue s,e ha verificacro eI entierro de contraer matrimonio en los oriane-
tedos los países los sesos, agua, a l | los tenientes doil Francisco Agusti ^ s S s Tel 4 T a n L mes de a^s-
ver que esos nusmos banqueros queiValls y don Manuel Granjera. d^ j j ^ 8 DONDE ALCANZO UN VOTO D E , van a prestar el dinero a Alema 
mente entre los banqueros signata-
rias del m e m o r á n d u m , ^que son actual 
mente los mayores partidarios del 
emprés t i to al Gobierno ruso y bus-
carán una manera práct ica de reali-
zarlo, estando él convencido de que 
el problema de losi bienes naciona-
les será resuelto en forma compati-
ble con los intereses y la legislación 
sovietista. 
Rakovsky, que sale hoy de nuevo 
para Londres cree inmediato el re-
conocimiento de su Gobierno por los 
oe Francia y Bélgica. 
LAS PROPOSKIONES FRANCE-
SAS SE ENA IARON A L A TERCE-
RA COMISION 
LONDRES, Julio 3 1 . — Los Jefes 
de las Delegaciones Aliadas tuvieron 
ayer conocimiento de la proposición 
francesa ofreciendo ciertas reformas 
y el arbitraje, en caso de desacuer-
do,, por la Comisión de Reparaciones 
para la solución de las dificultadeg 
que se preseantaren, según su natu-
raleza. 
B l texto de dicha proposición fué 
enviado de común acuerdo a la Ter-
cera Comisión para ser examinada. 
Los t écn icos . franceses .y belgas es-
tablecen un plan para la evacuación 
mil i tar de Ruhr . 
SE GESTIONA E L ESTABLECI-
MIENTO DE RELACIONES ENTRE 
E L VATICANO Y RUSIA 
B E R L I N , Julio 3 1 . — Ayer celebró 
extensas entrevistas en esta^Capital 
el Jefe de la Delegación Soviética 
Robewsky, que está haciendo ges-
tiones para el establecimiento de 
las relaciones dip lomát icas entre el 
Vaticano y el Gobierno Ruso Soviet. 
EL " D A I L Y MAEL" CREE QUE LA 
PROPOSICION FRANCESA DES-
PEJA E L HORIZONTE 
LONDRES Julio 31.—Eil "Daily 
M a i l " dice que la aprobación por 
los Jefes de las Delegaciones de la 
nueva proposición francesa viene a 
despejar un poco el horizonte de la 
Conferencia y estima que, al f in , el 
Premier Herr iot verá triunfante su 
tesis, que respaldan todos los de-
mas Gobiernos Aliados. 
FRANCIA HACE OONCESIONES 
SIN SACRIFICIO DE SUS I N -
TERESES 
PARIS, Julio 31.—"Le Petit Pa-
r i s i én" dice que después del examen 
de la s i tuac ión puede estimarse ge-
i-Jal féreces señor Ort iz^de^udela , per-j Describir la forma en que lo de-
le acame-
es tarea 
M V N i > \ Í I \< j'>N acreedora mucho más importante i Sobre armones de a r t i l l e r í a fue ronU^ tamen te «Teeonado ^pu-ed^ e^lec-1 n'era,lmente buena y af la ta que la 
por la cifra de Reparaciones que j conducidos los fére t ros , envueltos enj tor darse una idea de la m a g n i t u d ' ' 
Hasta ese dia 24 no se comprendía l lega 'a 32.000 millones de Marcos, j i a bandera española y cubiertos dej tan punible crimen, 
bien, y ya lo hemos dicho aquí , ese ; <l»e esos banqueros que solo van a i coronas. Presidieron el comandante i Este lo descrubió el propio padre 
afán de los norteamericanos que i Prestar a Alemania 800 millones de general, señor Bermúdez de Castro,| je,! occiso, que, presumiendo que al-
habían llegado a la Conferencia s im 'Marcos , vuelvan al Ruhr si Alema-, el alcalde, jefes y oficiales de • los¡ g0 grave podría haberle sucedido a 
plemente como hombres buenos en 
una pendencia, para facilitar el po-
ner en práct ica el plan de los Peri-
tos internacionales, ' engolfarse en 
lo que se debia hacer en el caso de 
nia cesa dg pagar 
¿Donde está la explicación de lo 
que parece inexplicable? 
La revelación se publicó en "The 
W o r l d " de New York, el Viernes 2 5 
que, en el porvenir, Alemania no pa-1 del corriente, porque su corresponsal 
gase el principal e intereses del Em- tuvo a la vista el documento del 
préstito de los 200 millones de pe 
.sos, cuando lo más natural era que 
rompe-cabezas en Berl ín. 
No es tá la principal g a r a n t í a del 
los deudores retuviesen alguna Emprés t i t o de 200 millones de pe-
prenda de las dadas en g a r a n t í a ; es i sos que se prepara, en la inmensa 
decir el distrito del Ruhr,'por su in - j r ed de ferro-carriles alemanes, ni en 
menso número de minas e industrias. I la hipoteca de las industrias gene-
ya que esa prenda es tá hoy en ma-1 rales, n i en los monopolios del taca-
nos de los acreedores, los aliados, [co y la cerveza, no; la prenda es el 
y que están dispuestos a devolverla ! propio distri to del Ruhr que hoy 
a Alemania, con la condición de vol - ! detenta Francia. 
verla a retener si faltase voluntaria- i Un Norte- americano, Owen 
mente al pago de lo pactado. i Young, es Custodio de esas indus-
Nadn má^ i-Qr. • - n ' t r ias . Tiene ese plan secreto 11 Ca-
Be hace todos los d f a s T l o s c o n t ^ I y 7 / ^ 1 ° " S a n a 1 ^ ^ AyUn 
tos privados, de préstamo; pero los !dlciend V \ e f t t o ^ 
loe mas de 50.000 marcos queaa ni-
Las grandes industrias 
Cuerpos de los finados, y asistieron 
al fúnebre acto numerosas comisio-
nes de elementos civiles, marinos y 
mili tares y mucho públ ico . E l co-
mercio cerró sus puertas y r indieron 
honores las fuerzas de Legionarios. 
E l alto comisario y el comandante-
General a Xauen 
Han salido de T e t u á n a Xauen el 
alto comisario, con su Estado Mayor, 
y el comandante general Sr. Ber-
múdez de Castro. 
Es objeto de este viaje, además 
de estudiar las condiciones defensi-
vas de la ciudad y conocer el espíri-
t u de su población, el recorrer toda 
la l ínea de la derecha. 
L a íexcurs ión es de un gran inte-
r é s . 
su malogrado hijo al ver que retor-
ne sola a la casa la yegua que este 
montaba la noche anterior para i r 
a ver a su novia, sal ió en busca de 
aquel hal lándolo horriblemente des-
trozado en el tramo comprendido 
entre Chamba y Jesús Mar í a . E l in -
feliz anciano, que, no obstante ser 
solución ha tenido que ser provo 
cada por el alto espír i tu que anima 
a los Delegados Franceses a la Con-
ferencia de Londres, con la coopera-
ción del Presidente Doumergue y 
sus otros colaboradores que han he-
cho posible se llegue a un l imi t e sin 
que sea un sacrificio de los intere-
ses legí t imos de Francia. 
MR. HUGHES DEPOSITA UNA CO-
RONA EN LA TUMBA D E L SOL-
DADO DESCONOqiDO 
PARIS, Jullio 31.—El Secretario 
, | de Estado Americano M r . Hughes 
a?i-octogenario W ^ ^ ^ ^ ^ \ deposi tó ayer su ofrenda sobre la 
Banqueros Norte-amer'canos e ln- , 
gloses ponian mimerosas trabas a la i 15°tecatla' 
toma de p o s e s i ó n de esa prenda, i fí.,netras flede p í " 0 " o oío de ^ 
amontonando c o m i t é s , d i c t a L r e s - l n f tecfdaSpl " " - ^ ^ ^ 17 v las 
todos esos nombres se han dado a | valor.: las l ^ n í f p r ? ñor ciento 
sus agentes,—para impedir que ios i R í m i c a s y textiles en 7 por ciento 
Aliados, en ese úl t imo caso de falta |, 
de'pago deliberado, retuviesen la! 
Todas las acciones de esas Compa-
ñías se depositan en un Banco a la 
premia PI R„T^ , * i vista del Custodio. T'ene el Banco 
I S el n ^ n entraS 86 reSta' 3 5 Administradores; de ellos 4 no 
d í n a t . v ^ l n 9lqU!era ^ ren" son miembros del Reichitag. 3 serán 
dech- * a d ! 10 Pa6ad0' es!de la Comisión de Reparaciones y 7 
lorio n . ' ^ T f ^ de A1fmama a !aremanes . E l Custodio será nom-
Poinnarf , f R ^ f a c : i o n e s liasta ^ i brado por l a Comisión de Reparacio-1 nía dispuesto a trabajar para conse-
T r i f i y 08 Belgas, e m p u ñ a n d o el 1 r,TXTr,^ guir que la ciudad cambie de aspec-
iratado de Versalles, penetraron y ! (Pasa a la pág. CINCO) 
tainieuto y habla de las operacio-
E l comandante general recibió en 
audiencia al Ayuntamiento, al que 
manifes tó su satisfacción por el re-
sultado de las operaciones; éstas 
tuvieron un momento crít ico, pero 
nuestras tropas marchan hoy de 
tr iunfo en tr iunfo y resuelven sus 
objetivos, aplicando a los rebeldes 
su merecido castigo para evitar en 
lo sucesivo la dolorosa reproducción 
de estos sucesos. 
Respecto de Ceuta, manifes tó el 
general Bermúdez de Castro que ve 
tronce, corrió eutonces en dirección 
al pueblo de Campo Florido, por el 
que cundió r á p i d a m e n t e la fatal e 
infausta nueva. 
Todo el mundo se halla intensa-
mente cousternado ante tan mons-
truoso suceso, pues al decir de las 
gentes que viveh por aqu í hace mu-
chos años, no se recuerda un acto 
semejante de barbarie, n i ^e regis-
tró j a m á s un hecho tan repugnan-
te y cobarde como el que privó de 
la vida al desventurado convecino 
Zarza. 
Que la justicia esclarezca todo lo 
relacionado con este asunto y haga 
caer todo el peso de la Ley sobre 
•"os monstruos, autores de este inca-
lificable crimen, son los mas vivos 
deseos de quien redacta y suscribe 
estas l íneas . 
Avelino Barbeito. 
Campo Florido. Julio 1924. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Tumba del Solfado Desconocido y el 
Presidents Doumergue ie ofreció un 
almuerzo de honor. 
Los Abogados Americanos y Ca-
nadienses fueron recibidos ayer por 
la Universidad en pleno, con '.la asis-
tencia del Presidente de la Repúbl i -
ca y después M . y Mme Fourcade 
dieron una fiesta en su honor. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
INAUGURACION DEL CEN. TRO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA EN BAÑES 
EL DOCTOR FRANCISCO ZAYAS Y ALFONSO 
HA FALLECIDO EN LA MAÑANA DE HOY 
\ Víctima de prolongada y molesta do ción que la de sus insignes deudos; 
•encia ha fallecido en la mañana de 
el doctor Francisco Zayas y A l -
onso, hermano del honorable señor 
n IW (ie la ReI>úljlica y Perso-
idad ^e ilustre abolengo y de re-
< onecidos mér i tos en nuestros círcu-
08 Políticos y d ip lomát icos . 
El doctor Zayas, fué siempre un 
tnanioradu de la cultura y conocía 
Profundamente ios problemas polí-
ticos y económicos de Cuba. * 
Sus prolongadas permanencias, 
como Ministro en e i extranjero, ha-, 
Díanle ramiliarizado con las i n n o - í J o s é María de Zayas, profesor y sus 
^aciones científicas y pedagógicas i t i tu to de don José de la Luz y Ca-
1 . Bruno y D . Juan Bruno . Fué , 
durante, ia ú l t ima guerra de inde-
pendencia, un colaboradro eficací-
simo de ia causa üe la revolución, 
l iabiéndose distinguido en Tampa, 
lugar adonde emigró por su tenaz 
labor combatiendo la fibre palúdica, 
por lo que mereció plácemeci de las 
aiutoridades locales. 
E l doctor Francisco Zayas, como 
sus hermanos, don Juan Bruno, he-
roico adalid de la revolución y don 
Alfredo, era hijo del preclaro don 
to y ocupe el rango principal ís imo 
que le corresponde en Marruecos 
por su envidiable s i tuación geográ-
fica. 
Las guarniciones están animadas 
del más alto espí r i tu mil i tar , y el 
alto mando, ha pedido la Medalla Mi -
l i ta r para el ba ta l lón de Vizcaya, los 
Según nos comunica por teléfono 
nuestro corresponsal en Bañes , a l>as 
diez de la m a ñ a n a de hoy fué ofi-
cialmente inaugurado en aquella 
ciudad de la provincia oriental, el 
Centro Telefónico de larga distan-
j ci'3, habiéndose trasmitido un men-
Según aviso "recibido hoy a pri-lsaje al presidente de la Compañía 
mera hora, el vapor "Alfonso X I I I " ion esta capital. 
l l egará esta tarde sobre las seis. j También se hicieron comunicacio-
Debido a lo numeroso de su pa-! nes con otros varios lugares de la 
saje es probable que no desembar-; Repúbl ica . 
que hasta m a ñ a n a viernes, por la : E l acto const i tuyó una fiesta so-
m a ñ a n a , cial bril lante % la que asistieren nu-
E l vapor "Manuel Calvo", que vie- merosos invitados y familias de Ba-
ñe t ambién de España y escalas, l ie- nes y Santiago de Cuba y fué ame-
Regulares y del Tercio por su he ró i - j ga r á a este puerto el sábado en l a s ; n í z a d o por la "Banda Infan t i l de 
co comportamiento. Se ha abierto horas de la mañana . i Pequeños Ciudadanos", de Bañes 
una suscripción popular para ofre-
cer un banquete a los héroes de la 
posición de Koba Darsa, teniente del 
regimiento del Serrallo don Augusto 
Gil Vergara y don Francisco Pueyo 
Argue to .—C. 
. . EN L A ZONA . OCCIDENTAL . . 
Meli l la , 10—El comandante gene-
ral ha visitado la alcazaba de Dríus , 
donde le cumpl imentó el coronel 
Dol ía . 
Después de visitar las posiciones de 
este sector regresó a la plaza. 






f$JJae Aftee, renunciándola , mas I biografía de tan ilustre prócer y ca-j de res taurac ión del palacio de 
arde, para iacorporarfeé de nuevo i ballero, emparentado con los troncos ¡ Residencia, donde se hospedará 
' 'a diplomacia, yendo a Par ís co-' de las más distinguidas faini]ia6 de Presidente del Directorio, 
i.io Enviado Extraordinario; cargo ¡ nuestra sociedad, el DIARIO hace 
oue todavía ostenta al desaparecer. i llegar a sus deudos v parientes el 
Médico, profuiulo conocedor de su sentimiento de condolencia más pro 
torrera, gozaba de idéntica reputa-1 fundo. 
El general F e rnández Pérez 
marchado a Dar Ddius. 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
(Coronel) . 
ha 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
14 .540 
3 2 . 6 0 9 
24 .810 
2 0 . 3 2 7 
2 0 . 6 0 5 
O O O 
10 ,000 
5 , 0 0 0 
E L PARAGUAS ASTRONOMO 
Don Juan tiene un paraguas. Un 
paraguas como el que pudiera tener 
cualquier mor ta l que no sea im-
permeable. Ese vulgar adminícu lo 
forma parte de la psicología rut ina-
ria y des teñ ida de su d u e ñ o . 
Todas las m a ñ a n a s , cuando don 
Juan asoma sus narices fuera de su 
habi tación, lo primero que hace es 
consultar al cielo. 
—Aquel la nube no me gusta mu-
cho . . . 
Luego sale con el paraguas. La nu-
be, al cabo rato, se disuelve como si 
fuera de humo de cigarri l lo. 
Otras veces, estando el cielo en-
capotado y con nubes espesas, mien-
tras r e l ámpagos abren la bóveda del 
firmamento, ha bastado que don 
Juan se fuera a su oficina con su 
paraguas, para que quedase un día 
hermoso, l impio de nubes, lleno de 
l u z . . . 
La fama del paraguas de don Juan 
se ha extendido. No es ex t raño que 
estando ya acostado don Juan, se le 
llamara violentamente en la puerta: 
— ¿ Q u é quiere a esta hora? —pre-
gunta, sacando la cabeza por la ven-1 
tana. 
—Manda a decir m i m a m á , don 
Juan, que si m a ñ a n a va l l o v e r . . . 
' Bromas de esta índole las recibe 
a cada momento. E l paraguas de don 
Juan crece de fama y de agujeros. 
Lo compró de segunda mano en un 
cambalache le la calle Talcahuano. 
Pagó por él $3.75, y ¡hace quince 
años que lo tiene, sin haberlo podido 
estrenar, a pesar de haberlo sacado 
con toda la dura amenaza del cie-
l o . . . 
E l mismo don Juan ya le tiene 
cierto temor. Le parece un ser fan-
tás t ico . Lo toma con temor. E l man-
go de cerezo le produce cierto res 
quemor en las manos. ¿No h a b r á si-
do de a lgún judío que mur ió ahoga-
do y teme siempre al agua? 
E l año en que de tanto llover esr 
taban anegados todos los campos, 
recibió una carta en donde le pedían 
que fuera con su maravilloso para-
guas a salvar la cosecha. . . 
Lo tomó a broma y se echó a re í r . 
Pero desde entonces se ha llenado su 
cerebro de presentimientos agoré-; 
ros. Ha estado a punto de meterlo 
en el fuego. Pero, apenas se acer-
ca a las llamas, le parece ver que 
se levanta el judío de las barbas que 
le arrebata el paraguas de sus ma-
nos temblorosas. . . 
Cuando llega a su casa, lo coloca 
dentro del ropero. A veces se levan-
ta a media noche v lo saca del ro-
pero. Asoma su cabeza y mira al cie-
lo. Se formaba una tormenta. Pero 
l iego todo desaparece. 
Es por eso que don Juan cree que 
su paraguas tiene alma. E l alma de 
jaquel judío que un día mur ió aho-
gado . . . 
Es su mejor compañero . ¿Qué se-
ría de ¿l sin su a c o m p a ñ a n t e de ca-
beza de cerezo, de vestido negro, de 
organismo desvencijado? 
Lo cuida con esmero. Ya tiene dos 
remiendos. Tiene soldadas dos vari-
llas. E l rega tón , torcido, maltrecho, 
b r i l l a . Durante quince años ha sido 
testigo de su v ida . E l ha evitado 
que la l luvia le mojase los panta-
K nes. . . 
Se ha imaginado que el día que 
el paraguas deje de serle úti l , ese 
día de ja rá de serlo i\ t ambién . 
B l gato, aunque le acompaña , es 
infiel . E l amor al tejado le incita 
a abandonarle muchas noches y sa-
be comprender su vida de triste sol-
te rón . De la oficina a la pieza, de 
la pieza a la oficina, en compañía 
de su baen amigo. 
Piensa que ol día que él se muera, 
lo e n t e r r a r á n ron su compañero . En 
el cajón t endrá s i t io . . . Tal vez asi 
nunca l legará a su ú l t ima morada 
el agua del mundo n i la humedad 
dé la t ierra . . . Su buen amigo se 
enca rga rá de evitarlo. 
Hasta el mismo gato que juega 
con la galera y los botines de don 
Juan, respeta el paraguas. Le mira 
con ex t rañeza , a rqueándose , levan-
lando la cola y maullando como lo 
hace al claror de la luna . . . 
Es indudable qus no es un para-
guas vulgar por más que sea un 
vulgar paraguas. Nada menos que 
de $3.75. Es un ser que siente, que 
piensa, que conoce el cielo. Es un 
paraguas a s t rónomo! 
Lo cierto es que estando con él, 
no está solo. Siente el calor de su 
puño y es como una mano amiga 
que le da aliento y le comunica su 
vida. 
Abierto es toda una casa. Evita la 
l luvia y ofrece el encanto de un ho-
gar, más tibio a veces que la humi l -
de pieza de sol terón que tiene don 
Juan. 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
HONROSO H A B E R D E L COMAN-
D A N T E BARRERAS 
Por lo que tiene de ejemplar y 
edificante nos place dar a conocer 
—con nuestro aplauso— 
Las obras realizadas y en ejecu-
ción hasta el d ía 15 de A b r i l de 
1924, por el Gobierno Provincial de 
la Habana durante el tiempo que ha 
ocupado e l cargo de Gobernador 
de esta Provincia el Comandante 
Alberto Barreras y F e r n á n d e z . 
CARRETERAS NUEVAS 














2 1 . 
En la Carretera de 
Catalina de Güines 
De Güiines a Melena 
del Sur 
Del K l m . 21 de la 
Carretera de Güines 
a Pedro P í . , . . 
De San Antonio de 
las Vegas a Nazare-
no por Río Blanco . 
De Jibacoa al Para-
dero 
De Rio Seco a en-
troncar con la Ca-
rretera de Güines . 
A la Playa De Santa 
F é en Bauta. . . . 
De San Antonio de 
Rio Blanco a Tran-
quera Coloiada . . 
Carretera de Jaima-
nitas . . . . . . . 
De la Carretera de 
Güines a Coca . . . 
De Lucero a Mant i -
l la y Ramales . . . 
De Santiago de las 
Vegas a Cacahual . 
De los Pinos a Arro-
yo Naranjo . . . . 
Camino de la Loma 
Colorada (Madru-
ga) . . « 
Carretera al Cemen-
terio de Santa Ma-
r í a del Rosario . . 
De V i l l a Mar ía a Pe-
ña lve r 
De B a t a b a n ó a San 
Luis 
De Casiguas a Jaru-
co 
De Guayos al Jun-
co 
De Cachimba al Ga-
br ie l 
De Moralitps a 
Mamposton. . . . . 
4.300 
3. 500 














2 . 000 
2.000 
3 . 000 
l .OO^ i 
1.200 
REPARACION D E CARRETERAS 
^ Total en 
Metros 
53 .700 
Tota l : 53,700 Metros de Nuevas 
Carreteras en la Provincia. 
1 . De Melena del Sur 
al Paradero . . . . 3.500 
2. De Guara a Mele-
lena 2 . 000 
3. De Guara al Cemen-
terio 1.000 
4. De Casa Blanca a 
Cojimar 6.000 
5 . De Cuatro Caminos 
a Santa Cruz a 
Jibacoa 5.000 
6. De Quiívicán al Pa-
radero del F . C. . 2.000 
7. De Punta Brava a 
Santa F é , (Carrete-
ra Ernesto Asbert . 7.000 
8. De Aguacate a en-
troncar con la de 
Wajay a Santiago 
de las Vegas . . . 2.000 
9. De Hoyo Colorado a 
la Playa de Baracoa 
Carretera de Máxi-
mo Gómez 10 . 500 
10. Aguacate a entron-
car con la de Ma-
tanzas 7.000 
1 1 . De Güines a Mele-
na del Sur 12 . 000 
12. De Buenaventura a 
Salud 5.000 
13. De Güi ra de Melena 
a Alquizar . . . . 9 . 500 
14. De Quivicán a Güiro 
Marrero 9-000 
15. De Quivicán a Güi-
ro Boñigal 7.000 
16. De Palatino a L a 
Esperanza . . . . 3 000 
17. De Jamaica a Men-
doza 11.500 
18. De San José de las 
Lajas a La Campa-
na . . . . . . . 5.000 
19. De San José de las 
Lajas a Guara . . . 3.000 
20. De B a t a b a n ó a San 
Luis 2.000 
2 1 . De Nazareno a en-
toncar con la de Ma-
nagua a Cuatro Ca-
minos . 7.000 
22. De Menocal a Naza-
reno 2.000 
23. De Jaruco al Para-
dero y Calles en Ja-
ruco 2.500 
24. De Jaruco a San A n -
tonio de Rio Blan-
co . 6. 500 
25. De San Antonio de 
Rio Blanco a Cara-
bailo 5.200 
26. De Palos a Jose-
fita . . . . . . . 3.000 
27. De Palos a Fletes 
(en Güines) . . . 1.500 
ÜS. De Güines a Palen-
(Pnsa a la pág . 4 ) . 
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L M I E M B R O D E C A N O E N CUBA D E "THIO A S S O C I A T E D P R E S S " 
Ya saben ustedes que en Francia 
las criadas son "buenas". Quiero 
deCir que se las llama "buenas" 
("bonnes")' y se las llama "buenas" 
porque, pr ijablementc, fueron bue-
nas alguna vez. E l desconcertante 
apelativo honra a la clase haciéndo-
nos pensar en un lejano siglo de 
oro de' servicio domést ico; pero, en j 
lo futuro, ya no se l l amará "bue-i 
naes" a las criadas francesas, sino \ 
sencillamente "gentes de casa". 
¿Es que las señoras ven alguna j 
contradicción entre sus criadas ac-1 
tuales y un nombre que, sin duda, 
les viene de muy antiguo? Nada de 
eso. Son las propias criadas quie-
nes, considerando humillante el tí-
tulo de "buenas" se han reunido el 
otro día en la sala Wagrarn de Pa-
rís paia rechazarlo. Las criadas, o, 
por lo menos, algunas que han fre-
cuentado las bibliotecas de sus se-
ñori tos , estiman que no se debe de-
signar por sus atributos morales a j 
personas encargadas de realizar una | 
función técnica. No creen que una i 
criada esté obligada a ser buena, | 
come tampoco creen que una señora • 
esté obligada a ser mala. "Nos ne- ! 
gamos—han dicho—a hacer de núes-
tra bondad un objeto de comercio. í 
Todo lo que se nos puede exigir es : 
capacidad profesional, y en adelante \ 
dejaremos de ser "buenas" para i 
ser "gentes de casa"» 
¡Gentes de casa!. . . Si el lector 
está algo familiarizado con el fran-
cés apreciará en seguid^ la enorme ¡ 
importancia de esta denominac ión . ! 
En la vecina Repiiblica los guardiar; i 
se llaman gentes de armas ("gendar- ; 
mes", que viene de "gens d'armes") ¡ 
y los escritores gentes de letras i 
("gens de let tres") . Y, por encima j 
de las "gentes", ya sean de letras, 
de armas o de casa, sólo es tán los I 
agentes. A-gentes, es decir, gentes | 
que anulan a las gentes; gentes que | 
trabajan para que nadie tenga que 
trabajar. 
El servicio doméstico quedará com 
pletamente rehabilitado con el nuevo 
calificaetivo, y aunque las amas de 
casa opinen lo contrario, reconozca-
mos la urgencia y la justicia con 
que so imponía esta rehabi l i t ac ión . 
Gracias a ella, muchas chicas do 
buena familia, cuyo porvenir debe 
intevfisarnos a todos, ya no tendrán 
necevidad de dedicarse al teatro, pu-
diendo, sin desdoro alguno, profe-
sionalizar las labores propias de su 
sexo. E l servicio doméstico gana rá 
con ello, y el teatro, también. Nues-
tras sirvientas serán menos ordina-
rias de lo que son y nuestras actri-
ces—cosa más importante aún—se-
r án menos finas, menos burguesi-
tas, menos redichas, menos "n iñas 
bien". 
Lo? amantes de Talía , por lo tan-
to, es ta rán de enhorabuena y esta-
rán de enhorabuena, a su ve í , TSs 
amantes de Maritornes . 
Jul io CAMBA. 
V I B O R E N A S 
DE DUELO 
Muy sentida ha sido la muerte de 
la monís ima niña María del Carmp.n 
Fernández , un encantador angelito 
que vuelve a la Gloria . 
No h a r á aún tres meses, daba e\ 
cronista la enhorabuena a sus des-
dichados padres, por su nacimiento y 
hoy con honda pena trae Í. estas 
Viboreñas , la triste nueva del falle-
cimiento. 
Pobre . Bebita! 
-Victima, de la te r r ib lé meningitis 
abandona el hogar de sus padree los 
jóvenes y distinguidos esposos Car-
men Fe rnández y José Fe rnández 
Villasúso, que sumidos en el tná& 
grande y hondo pesar, ven truncarse 
las ilusiones de su más bello ideal, 
con la pérdida irreparable del pr i -
mer fruto de sus amores. 
Flores, muchas flores quedaron 
sobre su tumba como el recuerdo 
pós tumo de cuantos la qu sieron. y 
la l loran sin consuelo. 
Coronas en su mayor ía y en diver-
sos estilos, fueron las ofrendas dp-
dicadas en las que se admiraba es* 
sello de dist inción, que saben dar 
los hermanos Armand, a los traba-
jos que salen de su afamado y gran 
j a rd ín E l Clavel 
Daré un re l ac ión . 
El sudario, de su abuelita, cubrin 
la cajita donde fueron, depositados 
sus restos. 
Era todo blanco, de caster-l i íes, 
gardenias, pensam entos y la fragan-
te rosa Perla de Cuba. 
Una corona blanca y pálida, muv 
linda, con una preciosa cruz de pe-
tunias amarillas de sus a t r ibulado» 
padres. 
Una corona estilo "Glor ia" de sus 
tíos Luisa y Pepito. 
Otra estilo "Mariposa", de sus 
tíos Isabel y Diego. 
Una cruz estilo "Maria Antonieta" 
de sus primas, Maria del Carmen. 
Bélica, Conchita y Pi lar ina . 
Otra estilo "Estrel la" de sus tios 
Nena y A r t u r o . 
Un cojín estilo "Florencia" de sus 
primitos, Maria del Carmen, Maria 
Elena y Fidel i to . 
Otro cojín estelo "Roma" de su 
tío Alonso. 
Una Cruz estilo Catedral do sus 
abuelos Pilar y Pepe. 
Otra cruz estilo "Duquesa" de sus 
primos Clemente y Pepe. 
: . Una Corona estilo " N i á g a r a " de 
sus tios Maria Ignacía y Ratael. 
Otra corona "Inocencia" dé Le 
Palais Royal . 
Otra " F a n t a s í a " de Enriqueta y 
Reyes. 
Otra estilo "Diana" de sus tia.s 
Pilar y Blanca. 
Otra " I r i s " , de sus tias Manolo v 
Amadeo. 
Otra " A l i c ' a " de sus tios Maria 
del Carmen y A n t ó n . 
Un cojín "León X I I I " de Cándi-
da. 
Y otro cojín "Sarah" do Maria 
Susana. 
A sus familiares y en particular 
a sus padres lleguen estas lineas con 
la expresión de mi m á s sentida con-
dolencia. 
DE L A VERBENA 
Publ ica ré todos los nombres, en 
esta crónica de las bellas señor i tas 
que con tanto entusiasmo ños han 
ofrecüdo su valioso concurso para la 
íjran verbena del dia nueve en el 
"Loma Tennis Tennis Club" . 
Aunque en dias anteriores los he 
ido dando a conocer, vuelvo a ha-
cerlo nuevamente, complaciendo con 
ello muy gustoso, una fina petiéión 
de un grupo de lindas v iboreñas . 
Figuran en el klosko de Carme-
lina Bern'z. 
Ofelia Ramírez , Anita Mar t ínez , 
Luz de los Angeles Guilló, Margot 
Guerrero y Carmela, Loli ta y Con-
chita de la Concepción, que' venderán 
los exquisitos bocaditos holandeses 
de Palmero, ensalada de pollo, hom-
bres y confituras. 
En el de Cristina Mestre, Fin i ta 
Ruiz Cadaval, Mercedita López Alió, 
Josefina Videla, Teresa Curbelo' 
Elanqu ta Murías , René Cicero y Yu-
yú Mar t ínez . 
Tendrá este kiosko, ponche, sidra, 
vermouth CVosa y cerveza. 
En el de Estela Quintero, Maria 
Elena González Tabernilla, Piedad y 
María del Carmen Palmero, Ofelia 
Vázquez, Margot Rbdelgo, María 
Unanue y Esther González, con la 
venta de refrescos, tabacos y ciga-
rros . 
En el de Gracielita Castro, Ida-
lia Moreno, Graciella Salazar, Rosita 
Gut ' é r rez , Rosario y Margot Más, 
Conchita León y Esther Ochandore-
na, que venderán flores. 
En el de Gloria F e r n á n d e z Marty, 
Matilde Pelaez, Blanca Rosa Perdo-
mo, Eloísa y Margot Someil lán, Es-
tela Echarte, Ofelia V i l l a m i l y Pe-
tra Fe rnández Mar ty . 
E s t a r á n en este kiosko los juegos 
de suerte. 
Y en el de Eloísa Rodr íguez que 
era el único que faltaba por publi-
car, Olga Heydrich, Luís i ta Cinca, 
Amada. Rodríguez, Sarita Quitana. 
Zoila Ventura, Margot de Vignier y 
A l cía Menéndez, con la venta de 
helados, dulces y eakes. 
En las próximas Viboreñas da ré 
los nombres de las señoras y caba-
lleros que han sido designados para 
cada kiosko. 
Todas las señor i tas de cada grupo 
han acordado i r de trajes, cuvos mo-
delos ideados por ellas mismas, son 
preciosos. 
Laa señoras v señor i tas nue deseen 
asistir, t ambién de trajes, así como 
de mantón y mantil la, podrán- ha-
cerlo. 
Se de muchas que i rán ep esa for-
ma. 
UX CONCIERTO 
Lo ofrecerá el dommgo por la no-. Empezará a las nuev« con eete so 
che, en el salón de la Excelsior Mu-ilect0 programa 
sic C e , de la calle Obispo, el señor ¡ 
Valero Vallvé, eminente violinista. 
Director del acreditado Conservatn-' 
r ío que en esta barriada lleva su I 
nombre. 
PRIMERA PARTB 
Balada La bemol . . . Chopln 
Solo de Piano por el señor Car-
los F e r n á n d e z . 
El único e?tableciralento en su- clase en la Re-
pública. . . . . 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico qu i rúrg ico 
de las enCennedades de los perros y animales 
pequeños. 
I E « p e c í a l i d a a ^ n vacunaciones preventivas con-
tra JA rabia y el moquillo calinos. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas: SE. 0 0. 
San Lázaro 805 entre Hospital y Espada 
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0fíOf*A G A MOAS 
NORMAL DE KIN.i ULTIMOS LIBROSRFn DERGARTEN 
Habana, Julio 30 de 1924. 
CONVOCATORIA 
En cumplimeinto de lo dispuesto1 
en el ar t ículo 12 del Reglamento' 
de la Escuela Normal para Maestras 
de Kindergarten, se convocan, en es-: 
ta Provincia, aspirantes a ingreso, 
en la citada Normal a f in de que; 
puedan someterse a les ejercicios de 
oposición que t end rá efecto los días 
18 y 19 del mes de Agosto próxkno. I 
Las solicitudes se rec ib i rán en es-! 
ta Superintendencia hasta las doce 
meridiano, del día once (11) de 
Agosto del año en curso ,advi r t íendo 
que los exámenes versarán sobre las 
áiguientes materias: Ar i tmét ica , Geo 
grafía . Composición, Historia de Cu-
ba, Fisiología e Higiene, Dibujo, Es-
critura y Música. 
•El máximo de puntos que podrá 
otorgar cada calificador, será el si-
guiente: 
Ari tmét ica 10 
. . . ., 10 
. . . . 14 
* . . 10 
..... . . . 12 
. . . . . 18 
. . . . . . 8 
. . . . 18 
H I S T O R I A D E L 4 AAT^ 
KSPAÑOLA, desde "̂ n i CA 
esenta por Carlo¿ p ^ 1 ^ 
L a presente obra es , >ra-
mente v u l g a r i z ^ r a f ' f u y f : 
verdades que enciera y ^ 
daderamenta no son' n ú ^ f -
*i son ignoradas de H T *8' 
ralidad. pues nasta la l6"6" 
son muy pocas las obrts ^ h a 
Plctas que se han p'ubl icú-
en español, para dar a ^ 0 
cer la obra de España en °7 
descubrimiento de A m ^ el 
Toda la obra se dfvida "n 
co partes, que se de nomina^1 " 
como sigue: — u . p a r ^ ™ 
quimera geográfica de CriC 
tobal C o l ó n . - n pareteLrií 
E¡1 wiigma de Américo Vosn» 
de las tierras descubiert,^ 
por Col6n y Américo V e " » 




Historia de Cuba . . 
Fis iología e Higiene 
Dibujo 
Escritura , . . ^ . .. . 
Música . . . . . v . . . 
To ta l : . . . . . . . . 
obra de Hernán Cortés . - lHav 
publicados cuatro tomos mj« 
contienen:— Tomo I b e s 
100 
cubrimiento y exploración de'l 
Nuevo Mundo.—Tomo H v\ 
Imperio español.—Tomo ' m 
iMej.Vo.—Tomo IV . Las Re 
publicas del Plata. Precio de 
cada tomo esmeradamente im 
preso sobre magníf ico panel 
profusamente ilustrados y en' 
cuadernados en elegantes ta 
pas cartoné. . 
Los mismos tomos encuader 
nados en tela 
Los mismos tomos eacuader-
nados en f inís ima holandesa 






Meditación Thais Massenet 
Violín y P:ano, por loe señore*» 
Vallvé y Juan Val lvé . 
Non la sosplri (Tosca) Puccini. j 
Canto, Violín y Piano, por l a ' 
Sra. Graziella Yañez del Casti-f ̂  
lio de Vallvé y los Sres. Valere»! 
y F e r n á n d e z . 
Romanza en Pa Beethoven. 1 
Violín y Piano, por los Sres. 
Vallvé y F o r n á n d e z . 
Habanera " S a l o m é " M . Simons. 
Canto, Violín y Piano, por la 
Sra. de Vallvé y los señorea 
Va-Llvé y F e r n á n d e z . 
Aires Bohemios Sarasate^ 
Violín y Piano por los señoroa 
Vallvé y F e r n á n d e z . 
Romanza: Come e bello! (Lu-
crecia) Donizet t l . 
Canto, Violín, Flauta y Piano, 
por la Sra. de Vallvé y I03 so-
ñores Vallvé, Juan Vallvó y 
F e r n á n d e z . 
SEGUNDA PARTE 
Rapsodia H ú n g a r a No 6 L i z t . 
Solo de Piano, por el señor Gar-
los F e r n á n d e z . 
Un vel di vedremo (Madamo 
Butterf lay) Canto, Violín 
y Piano, por la señora Gra-
ziella Yañez del Castillo de 
Vallvé y los Sres, Vallvé y Fer-
n á n d e z . 
Serenata. Tosel l i . 
Violín y Piano, por los Sres. 
Vallvé y Juan Val lvé . 
Clavelitos. Valverde. 
Canto, Violín y Piano, por la 
Sra. de Vallvé y los Sres. Val l -
vé y F e r n á n d e z . 
Souvenir Drd la . 
Violín y Piano, por los señores 
Vallvé y Juan Vailvó. 
Son personales y su precio dos 
pesos. 
Será una gran fiesta do arte, este 
concierto. 
D E DIAS 
. , , ( C O M P I L A C I O N DE LOS DF 
Para ser aprobada en estos exa-, C H E T O S , LEYES B E L DIT 
menes, la aspirante ha de obtener RECTORIO, por Enrique Du-
por lo menos, cincuenta (50) pun-. rán A?'reB,lli- Apéndice Pr i -
f J J - Í Í I 1 mero. 1 tomo en 4o rústi.-. 
tos, de promedio total , siempre que' lubuca 
en Dibujo y en Música, la califica-, BIBLIOTECA HISTÓRICA CU. 
ción no sea inferior al 50% del nú-1 ?fAN'% i)or Carios M. Tre-
mero total de puntos asignados a i grabado"' " " S m i n o s ó 
cada una de dichas materias, y que tomo en 4o. mayor, rúst ica, 
en las oti-as se obWuga una calif i- I 
cación superior a cero entendiendo- i " d ^ ^ u ^ ^ i ^ ^ ^ r ^ t ^ a ^ e s c r i t a 
se que se dec la ra rá desaprobada a por Gabriel Romero Landa 
la aspirante que no concurra al exá-
men do alguna de las 8 asignaturas I 
determinadas anteriormente. 
Laa aspirantes que posean t í tulos 
expedíaos por la Universidad 0 por 
los In^ t i t u to i de Segunda Enseñanza , 
sólo neces i t a rán aprobar Dibujo y 
Música; y las Túaastras Normales 
ún icamente Mús ica . 
El exámen de escritura cons is t i rá ; 
en el trazado de una muestra for-; 
mada por un alfabeto mayúsculo y 
otro minúsculo , y la copia de un 
período que se escr ibi rá en el ence-
rado, en el acto del exámen, por COMPAÑEROS DE LA 
cualquiera de los miembros de la ESÍÍSK u í l C A ^ s t i d i ^ 
comisión; y el de Dibujo constara pedagógicos , publicados por 
de tres ejertñcios; uno lineal, otro la Biblioteca de " L a Lectura", 
decorativo y el tercero del nautral ; 1 tomg en So- rúst lca . . . . 
el de A r i t m é t i c a consis t i rá en resol- E L DIALECTO DE SAN c i -
ver tres problemas; el de las de- PRIAN DE SANABRIA, 
más materias del exámen escrito se 
l imi ta rá a desarrollar sólo uno de 
log tros temas que se den. 
En el exámen de Música las as-
pirantes, mediante los ejercicios prác 
ticos que estime convei'.ente el T r i -
bunal, deberán demostrar lo siguien- ANUARIO DE LA HISTORIA 
T ' DEL DERECHO ESPAÑOL 
] Tomo I.—1 tomo en 4o. pas-
I ta española . $6.50 
a) Tener conocimientos de pia- ' 
B L A S C O IBAÑEZ. Novelas de 
la Costa Azul. Novelas cortas. 
b) Haber cursado log estudios de \ tomo. 
Para poderse formar una idea 
de lo interesante de esta obra, 
copiamos a continuación los 
principales capítulos de la 
misma.—La crisis moral. Vi-
das fecundas.—El escultor 
de la salud.—La industria 
humana.— Parasitismo.— L a 
religión del trabajo.— Escue-
la de ciudadanos.—El ham-
bre.— Humanitarismo.— L a 
ciencia del sueño.—El culti-
vo de la imaginación.—Soli-
loquios de afirmación indi-
vidual.—La risa del amor.— 
E l ocaso da la vida, l tomo 
encuadernado en tela. . , , $1.40 
$0.60 
Monografía leonesa por Fritz 
Kruger. Colección de interer 
santes estudios f i lo lógicos 
por los que pueden verse las 
variaciones que ha tenido el 
castellano antiguo. 1 temo en 
4o. mayor, pasta $3.50 
Es tán hoy en la festividad de San 
Ignacio de Loyola, mi bella amiga, ¡ r,|0 hasLa tercer a^o. inuusive . 
la graciosa señor i t a Cuca Menéndez 
y los señores Juan Ignacio Medel, | La Couppey (op. 20) y de Czerny 
caballero muy cumplido, ex-tesorero | (op. 636), u otros análogos del mis- B. ARDEL. EI veraneo de Gui 
, „ , . T-, • . i , . 1 - „ . c l 1 . j J.Í,. 7̂  J llermma. dovela. "Coleccmi de Gobierno Provincial y el s impá- mo grado de dificultad Ciel! mió padre (Dúo " A í d a " ) 
V e r d i . Canto, Viqiín y Piano, i tico y distinguido joven Ignacio Ri -
por la Sra. de Vallvé y los pe-¡vero ' hermano de nuestro querido 
ñores Alejandro García de Ca-:(3irector• 
tur la , Vallvé y F e r n á n d e z . También es el santo de la <idora-
Rapsodia No. 2. . . . L i z t - i ble señor i ta Aida Estrada Mora, una 
Hanss't. Violín y Piano por | amiguita muy admirada del cronis-
los señores Vallvé y Fernán- t a . 
dez. Aida no ce lebra rá fiesta alguna, 
Els Segadors (arreglo) López; debido a que su linda hermana Rosi. 
Franch. Canto, Violín, F lau-1 ta aún no es tá restablecida de su 
ta y Piano, por la Sra. de Valí rec'ente operación de apendicitis. 
vé y los Sres, Vallvé, Juan Tamposo r ec ib i r á . 
Felicidades. 
Hogar". 1 tomo. 
Vallvé y F e r n á n d e z , 
Las entradas que vienen siendo 
de lo más solicitadas, pueden adqui-
rirse en el "Conservatorio Vai lvó" 
Delicias 4 6, Víbora . 
En el "Centre Ca ta l á " 
69. 
"UN SALUDO 
Recíbalo de felicitación la simpá-
tica e interesante señor i ta Odilia 1 ralidad. 
Medel que con notas de sobresalien 
Galiano | te t e rminó en el Conservatorio Na 
I clonal el sépt imo año de piano. 
En la Excelsior Musíc Co, Obispo 
89 y t ambién por el teléfono 1-4104. Orcstos del CASTILLO. 
c) Que sabe verificar un ejerci-
cio ÓP entonación o solfeo. 
Para concurrir a csloe exámenes 
se requiere: 
a) Haber nacido en Cuba o estar 
en posesión de la c iudadanía cuba-
na. 
b) No tener menos de diez y seis 
años cumplidos, antes del dia, de-
terminado por el Reglamento de la 
Escuela Normal para Maestras de 
Kindergarten, para la apertura del 
curso, ni más de 30 años en el ci-
tado d í a . 
c) Ser soltera. 
d) Ser persona de intachable mo-
M A R C E L P R E V O S T . Nuevas 
e) No padecer enfermedad, íiFJte- cartas ^ m ^ r e s . 1 tomo. . 
ner defecto físico que la incapacite CONCHA ESPINA. Tierras del 
para la enseñanza , o que puediera Aquilón. Novela. 1 tomo. . 
S. B L A N D Y . L a hermana me-
nor. Novela. "La Novela Ro-
sa". 1 tomo w ' 
R U B E N D A R I O . B io -ra f ía de 
Pedro Bs Imaseda. Obras com-
nletas. Vol. V I . . . . . . 
B A R O N E S A D E O R C Y . L a ma-
deja enredada. Serie Pimpi-
nela. 1 tomo 
B A R O N E S A D E O R C Y . Nico-








A D»:RLIAC. L a Marquesita. 
Novela. "Colección Princesa". 
1 tomo 10.80 
$0.80 
$0.80 
impresionar desfavorablemente a los GOMEZ C A R R I L L O . L a vida 
- " r 
1 *r' i -
S E L E C T A S A E U R O P A . 
EXCURSION NUMERO 4 
Saldrá en el lujoso vapor FLANDR'E, ol día 15 de Agosto y regresa-
rá a la Habana, el día 17 de Octubre, en el gran vapor ESPAGNB. R«-
cor r^ rá ; 
España, Francia, Suiza e Italia 
Visitando S. Sebastián, París , Interlaken, Lúceme, 
Como, Milán, Venecia, Fiorencia, Roma, Genova, 
Mente Cario, Nimes, Barcelona y Madrid. 
Demorando en cada lugar el tiempo necesario para ver con toda como-
didad cuanto vale en el mismo. 
La excursión será l imitada a un n ú m e r o reducido de personas y se rá 
acompañada por un experto y culto Administrador de Excursión quien 
af.enderá VoZós los detalles técnicos de la misma evitando así molestias 
y preocupaciones a los viajeros. 
En el costo de Ta excursión es tán incluidos todos los gastos de viajo 
y hospedaje en los mejores hoteles". TODO D'E PRIMERA CLASE. TO-
DO DE LO MEJOR. Para itinerarios y más detalles: 
R O O E F I T S V P > A l _ A C I O 
S A M R A F A E L É m D U 5 T R I A - T E l _ . A 5 T 9 9 . 
•cyrvpio 
párvulos . I errante. 1 tomo tela Jl-OO 
Estos requisitos han de compro-1 
barse por media de los documentos. VALENTÍN DE PEDRO Prf-
mera actriz única. Novela. 1 que siguen: | tomo $1.00 
En el apartado a ) , por medio de 
la inscripción de nacimiento, del cer GITENTOS T E S . Preciosa colecaión de cuentos criollos sat ír icos y humorís t icos escritos por Rr 
Arango, " E l Tamalero", Ilus-
trado con art ís t icos graba-
dos de A. Escamez, 1 tomo 
rústica 
X I B B E R I A "CKRVAUrTES" DB R I -
CARDO V E I . O S O 
Avenida I ta l ia 62 (antes Galiano).--
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Hatana 
Ind. 29 t 
A 
tificado dé nacionalidad, o de una 
declaración jurada de la aspirant , 
o de quien legalmente la represen-
te. 
E l <b), con el certificado de ins-
cripción de nacimiento en el Regis-
tro Civi l . 
E l ( c ) , por la declaración jura-
da que haga en la solicitud de exá-
men que dir i ja la interesada al Su-
perintendente. 
El ( d ) , por iñéfllo de dos cartas, 
cada una firmada por persona res-
petable, conocida de las autoridades 
escolares. (Esos testimonios no po-
drán suscribirlos los empleados de-
pendientes de la Secre tar ía de Ins-
trucción P ú b l i c a ) . ' 
'Ei (o ) , con una certificación de 
un médico perteneciente al Departa- «entamos vanado surtido 
mentó de Sanidad. 
En e1 caso de que los posea, la 
aspirante t ambién los siguientes do-
cumer. tos: 
(1) Certificado de graduada en 
la Escuela del Hogar, o t í tulo o 
certificado ae capacidad para ejer-
cer en las escuelas públicas. 
(2) Certificación de haber ejer-
cido 2 4 semanas, por lo menos, co-
mo auxiliar oficial de J a r d í n de la 
Infancia. 
(3) Certificación de haber concu-
rrido 21 semanas, por lo menos, co-
mo ovente a un aula oficial de Jar-
dín do la infancia. 
Toda perdona caonoúkda para ejer-
cer en las Escuelas Públ icas , y las 
graduadas en la Escuela del Hogar, 
t e n d r á n una bonificación de 12 pun-
tos sobre el promedio total de ca-
lificación. Las auxiliares y las oyen 
tes do Jardines de la Infancia, of i-
ciales, con 24 semanas, por lo me-
nos, de asistencia, t e n d r á n respecti-
vamente, una b o n ' f ' ^ c . ó n de 8 y 5 
puntos sobre el total del promedio 
de calificación obtenido en la opo-
sición . Una misma persona no po-
drá obtener más de una bonifica-
ción. 
Las solicitudes de ingreso se d i r i -
girán al que suscribe, y sei*.n escri-
tas do puño y letra de la aspiran-
te 
Lae oposiciones tend.-án lugar en el 
local ocupado por la Escuela Públ i -
ca No. 3, situada én la calle de P. 
Várela, (antes Belascoaín) No. 124, | 
altos 
LOÍ aspirantes deberán concurrir ^ 
a dicho local a las 7 y 30 a. m. del w Suscribas* y anuncíese en el 
hmes 18 de A«o>to OI c o r r i e n t e ^ DIARIO D t L A MARINA 
Se hace público que sólo ingresa-1 
¡ rán en la Normal 9 aspirantes por i 
\ esta Provincia. * 
$0.60 
ricamente ejecutada, con brillante», 
zafiros y otras piedras preciosas, pr©* 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or» 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-< 
lio o con correa, para caballero. 
U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuaito. 
Bahamonde y Ca. 
OBRARIA, 103-5 Y PLACIDO ( A * 
T E S BERNAZA) NUM. 16. , 
T E L F . A-3050, 
En la Superintendencia P ^ f . 1 ^ 
de Escuelas, calle de Cuba freniB 
Cuarteles, donde se recibi rán las 
licitudes, se d a r á n informes mas 
plios acerca del particular, a 
que lo soliciten. 
(F . ) Dr. Pedro H E R ^ A N D E ' / SíA»1 
Supcrin 
cuelas, 
tendente Provincial do 
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> 
tú lector, o lectora, si el t i n -
de éstos "Cascabeles" locos te 
tiIie0 io alguna vez de hondas preo-
dÍStrrinnes y si en más de una oca-
C A las "Flores" de este ramo lle-
o; refrescar tu espír i tu , ya fue-
Lo más trágico de un cuadro de 
miseria, es la «ausencia de la risa. 
¡Esos niños tristes que no se r íen, 
qué anatema para la sociedad! Por 
eso es mucha mayor la Caridad que 
entrega un juguete, que regala dul-
garon a ' ^ ' ¿ i . añcas de* v i r tud para ¡ ees, que hace parques y jardines pa-
ran via ingenua, ya rosas rojas, ra los niños pobres, que aquella que 
una ^ntas emblema de pasiones se contenta con arrojarles una mo-
san (cómo decía nuestro est i- ' neda o el despojo de sus ropas. Sa-
^ r ^ n m u a ñ e r o , el festivo y at i lda-j t isfará su hambre, cubr i rá sus car-
01 rri tor Fernando Rivero, en un nes, p e r o . . . la risa, ese don celes-
" . 4 U i t i a < i n tH'inrp.s? \ . j t i a l no i luminará su t ie rná faz. 
Las lágr ima?, enemigas acér r imas 
ÍÍP té que acompañaron a lgún I de la be l leza . . . 
• hondo de los que l loran I ¿No es ese convencimiento, más 
reparable o t ra ic ión arte- ! que suficiente para declararles gue-
rra encarnizada? ¿Qué mujer se re- ( 
bello artículo titulado ¡F lo re s ! ) 
)tras veces fueron señor ia les fio 
^sa í^ inuy 
pérdida ir 
^Campanillos azules para celebrar 
. aie-rría de un natalicio, o fragan-
te ros&a-miniatura para la fiesta de 
infantil onomástico. 
Siempre flores, siempre aturdi-
miento de cascabeles para olvidar 
p0r un momento las realidades de 
s ignar ía voluntariamente a la feal 
dad? E l deseo de agradar no pare- i 
ce resultado único de una educación j 
s is temát ica . Desde las primeras eda- ! 
des que conoce la Historia, encon- ! 
tramos a la mujer aumentando sus 
atractivos naturales por medios ar-
tificiosos, desde la sarta de dientes 
existencia. ¿Hay realidades be- ñonchis, las vistosas plumas, los 
.. — t Asi es nií-.G p ro - i lias? ¡Muchas . colores abirragados, hasta los valió- ¡ 
nda la huella que dejan tras su . sog y complicados 'adornos del pre-til 
efímera vida. 
El ruido tintineante interrumpe 
los reflexiones penosas de dichas pa-
ndas. . . 
Las flores, tiernas amigas del 
hombre, suavizan con su belleza y 
perfume los estragos que en el al-
ma dejaran las más encontradas 
éüiociones. ¿Cómo no amarlas? 
Nuestras alegres compañeras de los 
senté . Verdad es, que entre esos | 
pveblos salvajes no se desdeñaba el 
hombre de llevar idént icas galas que 
su compañera . 
Curioso también que entre los 
irracionales, es el macho el más ador-
nado. ¡Misterio! ¿A qué obedece 
esto? Pero, dejemos digresiones a 
un lado. Lo importante es que no 
perdamos de vista que la risa au-
iuegos infantiles, la fiel amiga que I menta ]a belleza y alarga la juven-
dormirá con nosotros el ult imo sue- tud ¡ c u á n t a s veces nos sentimos 
LA 
PROXIMA SEMANA 
SERA LA ULTIMA 
en que sostendremos los magnífi-
cos precios de toallas que hemos 
anunciado. Muchas personas se 
han habilitado de tan necesario 
artículo, sobre todo pudiendo ad-
quirir por un peso tres toallas de 
más de yarda de largo, seis por 
un peso nóvenla centavos y la do-
cena por tres pesos sesenta cen-
tavos. 
ERM1NÍA CASTELLANOS Y 
DOMINGUEZ 
R I D T E M P S T 
P R E C I O S MODICOS 
0BI5P0Y COnPOSTELA. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Los mas elegantes, I«s mas bonitos y los mas baratos. Tenemos 
el mas grande surtido de los mas famosos fabricantes y de lot 
modelos mas bonitos y mas nuevos. Estuches, piezas sueltas o 
por docenas. Satisfacemos todas las necesidades y todos los gustos. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 Telf. A-3201. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Esta graciosa n iña constituye el 
orgullo de sus padres, pues a pesar 
de sus cortos años ha obtenido tras 
brillantes exámenes , sufridos en eli Her-Areu; dueto por L u z 
NA-CXON^X, (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No hay función. . 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina m 
San José ) 
Función extraordinaria por la Com-
pañía de Arquímedes Pous, en honor de 
Florentino Pedroso. 
A las ocho y media: la humorada de 
A . Peus y el maestro Monteagudo, en 
sois cuadros, Broadway Cabaret; la re-
vista de Pous y los maestros Prats y 
Grene'., Mágazine de ^anta&fás; en la 
tercera parte, números IcJ.i canto por 
Rafael Aisina, bailes por la pareja H a -
Gil y Arquí-
Pero, no nos pongamos tristes, 
lector. Los cascabeles se agitan pa-
ra recordarnos el eterno carnaval 
de uu mundo donde todos "nos da-
mos careta". Nos aconsejan, en su 
intrantiuilidad, en su intranquil idad 
sonora, (¿es que son sonoros los cas-
cabeles?) a que no tomemos la vida 
muy en serio. E l gesto grave, el ce-
ño adusto, pocas s impat ías conquis-
El pobre de espír i tu, que pone pun-
to final a su existencia atormenta-
da, apenas si logra una palabra de 
irresistiblemente « t r a ídos por una 
cara que proporcionalmente dista 
mucho de la belleza clásica! Es la 
magia de una sonrisa, que oportuna-
mente acude a salvar deficiencias. 
¿Son ocaso las bocas mejor delinea-
das, los más perlados dientes, los 
que cautivan en una sonrisa? ¡Cuán-
ta boca desgranada, carnosa, amplia, 
que seduce con su franca y sana r i -
sa! ¡Cuán ta cara que se salva de la 
vulgaridad del montón anónimo, por 
ia sola v i r tud de su gracia! 
Es la risa como el perfume de las 
almas, su exponente más sutil y tier-
Conserratorio Nacional de Hubert 
de Blanck la nota de Sobresaliente 
en el tercer año de piano. 
Felicitamos sinceramente a los 
regocijados papás y a la señor i ta Ce-
lia Vales, profesora de Herminia, 





inedes Pous; canciones cubanas por co-
nocidos cantadores. 
FBZNCXPAK D E I . A 
mas y Zulneta) 
No hay func ión . 
C O M E D I A (Anl-
con las ESENCIAS 
: del Dr. JOHNSON : más finas:::::: 
compasión de las almas piadosas, j no. Cultivarla es higiene del espí-
Luego, el olvido lo cubre con su | r i t u al par que práct ica de belleza. 
EXQUISITA PARA El BAfl!) í El PAflUElO De venta: DROGUERÍA 10HNS0N, Pi MARGALl, Obispo, 36, esquina a Apar 
manto, antes que el polvo vuelva a 
confundirse con el polvo. ¿Vale la 
pena de tomar las cosas muy en se-
rio ? 
Seamos buenos, confiemos en la 
suprema Bondad, pero no exacerbe-
mos los pesares.. . 
De ahí la misión que llevan estos 1 
Cascabeles. Es verdad que a veces i 
contaminados con el pesimismo am- j 
biente, se ponen feos, seriotes y con ' 
ribetes de Dómine, pero es, lector, 
que la risa la queremos para todos 
como bendición del Cielo, que es. 
Dicen los americanos, en su len- Duélenos pensar en las injusticias 
guaje gráfico: "que no vale la pena 
de llorar sobre la leche derrama-
da". 
Es saludable llorar y muy huma-
no, pero fíjate bien, lectora amiga, 
de los hombres, cuya concupiscen-
cia condena a tanto infeliz a eterna 
miseria. Para que todos gocen del 
divino derecho de reírse, es por lo 
que de vez en cuando agitamos de-
las l ágr imas son enemigas declara- ¡ susadamente los cascabeles 'para 
das de la be l leza . . . ¡que penetrando vocingleros por los 
No hay pes tañas coposas, n i r i - ! "o ídos sordos", den en las concien-
zadas, que resistan a la acción de-
vastadora del l lanto. En el orden sen 
timental tampoco t r iunfan las lágr i -
mas; que el natural egoísmo huma-
das, desper tándo las al amor de los 
menos felices. 
Así es, lectora o lector, que ha-
brás de perdonar el tedio de algu-
no prefiere un rostro sonriente a l nos "Cascabeles" seriosos, en gra 
perpetuidad. . . 
La risa es bella, atrayente, sana 
(los higienistas modernos la acon-
sejan como el mejor digestivo). En-
tre les cualidades que distinguen al 
hombre de los otros seres inferio-
res en la escala zoológica, la m á s 
característ ica es la risa. Los ' an í -
males no se r íen. Justo es que apro-
vechemos ese don con que nos dis-
tinguiera nuestro Creador. 
cía al perfume de Caridad que los 
anima. Seguros estamos que al al-
zar la TOZ en nombre del infortunio 
o de romper lanzas contra alguna 
injusticia, lejos de entristecer a 
nuestros lectores, les damos satis-
facción interpretando süs más nobles 
sentimientos. Que la humanidad es 
más buena, que mala. ¡Afor tunada-
mente! 
Herminia Planas de Garrido. 
o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD CIVICA "MUROS NE-
G R E I K A " 
r0f0uacuerd0 d"e la Comisión se ha 
S f 0 „C,elebrar la "Junta General 
pectoral anunciada para el 31 del 
actual, el día tres de Agosto pró-
ximo, cuya circunstancia se notifica 
Para que tomen la debida nota, 
rogando a los señores socios de la 
misma, su más puntual asistencia. 
Pedro F e r n á n d e z . 
Secretario, p. s. r. 
C L U B BELMONTINO 
t n 1 ^ ^Junta GeTlaral Extraordinaria 
tendrá efecto el día l o . de Agosto, 
BENEFICENCIA VASCO-NAVARRA 
A HERSHEY 
Ha surgido en lá Colonia vascon-
gada c! propósi to de festejar la fe-
cha dbi 15 de Agosto próximo, día 
de Nuestra Señora de Begoña, y, a 
esc efecto, se ha designado una co-
misión encargada de organizar con 
los comprovincianos y afines, un^ 
excursión a Hershey, la cual, en la 
imposibilidad de efectuarla el mis-
mo "Dia de la Virgen de Begoña" , 
por ser laborable, se l levará a cabo 
f l domingo 10 del citado mes de 
Agosto, partiendo en el t ren que sa-
le de Casa Blanca, a las 9 y 15 a. 
— „0—wv,  I m , para llegar al punto indicado a 
Ion? ri'̂ i n . P' m" en los sa -has - lO y 28 a. m., con el f in de al-
dPi r\tV ^nt ro Asturiano, Palacio morzar en el Hotel Hershey, a las 
uei Lontro Gallego. j i 
Üre.ln del día: Reforma Genera^ 
del Reglamento. 
rONCEPCION A R E N A L 
He aquí la candidatura proclama-
r e n la Junta General. 
í-presidente: Secundino López; 
¿cretar io: Manuel Tato; VÍCJ-
f o r e r o ; Antonio Perro; Vice-coii ' 
taoor: ka r io P. J iménez. 
Vucalfs: Blanca Lomeo. Carmen 
S r T\er,.Jo?efind Munmañy , Marga-
m a Dopico, Pura í ánchez . Conchan 
'•JM.iera, José Ltns. Manuel Mos-
w ^ r a . Albino Matalobos, Eduardo 
f ' f""0, ManuIe Blanco Sueiro, Wi -
írédt i ícdríguez. 
Suplentes: Es-.ela Rodr íguez , Po 
* V'0110050' M;-J,:a Cecilia Palma, 
manuel Tato Ca->. Modesto Man-.oi-
Sd y francisco A. Gómez, 
^ea enhorabuei.a. 
m. y dedicar el resto del día al 
baile en la hermosa glorieta del pro-
pio Hotel, regresando en el tron de 
Ins 5 y 30 p. m. y estar en la Ha-
bana a las 6 y 40 p. m. 
Una agradable fiesta, dado lo pin-
toresco y poético del lugar, la mú-
sica de que se d ispondrá , la como-
didad del viaje y el acreditado ser-
vicio do; Hotel. 
BELARDO TOÜS 
TELEFONO M-ÍÍ935.—CUBA No 80 ¡ 
Máquinas de Sumar, Calcinar y 
Escribir, Alquilereó, Ventas a pla-
KOS. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máqu ina mien-
tras la arreglo la suya. 
CASI REGALADO 
BOLSAS Y C A R T E R A S 
Carteritas de piel, para ni-
ñas, modelos muy bonitos, 
desde $0.20 
Carteras para señora, de fa-
bricación francesa, muy 
elegantes, desde $0.75 
Bolsas de piel y de seda, de 
de lo más fino y nuevo, 
de bellos colores, desde. . $1.25 
SOMBRILLAS 
Propias para playa, gran va-
riedad de sugestivos y bri-
llantes colores, desde. . . $1.25 
Las mismas, para niña, desde $0.60 
ABANICOS 
Gran surtido, desde. $0.10 
De seda y galalí, centenares 
de estilos distintos, desde. $0.65 
ABANICOS "GARZONA", U L T I M A 
NOVEDAD, EN TODOS C O L O R E S 
P R E P A R E S E 
DESDE E L DIA PRIMERO D E AGOS-
TO COMENZARA NUESTRA GRAN-
DIOSA LIQUIDACION DE VERANO. 
E S T E AL TANTO DE SUS D E T A -
L L E S . PRECIOS SIN P R E C E D E N T E . 
c c i o s n i s 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E H D E 
IJA EUNCION I>E HOV 
Será .en el teatro Payret. 
En honor y a beneficio de un 
Cronista de popularidad y de sim-
patias notables. 
Plorentino Pedroso, Redactor en-
tusiasta y estimado de la Reseña 
Social de " E l Mundo", recibirá en la 
noche ú l t i m a del mes de j i u i o , las 
pruebas de lo que vale su bien in-1 
formada pluma, dispuesta siempre ai 
servir y a propagar todo lo que con-
cierna al provecho colectivo. 
Los artistas que forman la Comna. 
ñía de Zarzuela Cubana que dirige 
el correcto y muy chistoso Arquí-
mjdes Pous. transformista aue no 
exagera n i se ensaña y divierte mu-
cho al público que busca chistes y 
no mortificantes i ronías , son los que 
t r a b a j a r á n en el homenaje I3 nues-
t ro cordial compañero del periodis-
mo . 
Luz Gil y Pous, cosecharán mu-
chos aplausos en esta fiesta que ba-
jo los auspicios de las soc.edades 
habaneras, efec túa Pedroso. 
Doe obras que arrastra al pueblo 
que llena diariamente el Teatro de 
Galiano y Neptuno, se han escogido. 
Broadway Cabaret, y Magazine de 
F a n t a s í a s en primera y segunda Dar-
te. 
En 3a. c a n t a r á Lecuona, Bajo el 
Claro de Luna; Rafael Aisina. Ya no 
te quiero; y Justa García, Antonio 
Julio Ponts, Alberto Montalvo, Jua-
nito García y Juan Chez, Turonto: 
Juan de la Cruz, Boffl'U y Miguel 
Zabala. 
Las entradas muy barata* 
MARTI CDraffoneM •BÍJUIBU S Knlnst») 
Compañía de zarzuela», cpsretaa y re-
vistan Santa Cruz . 
A las ocho y media: la revidta ¡ E s 
mucho Madrid! 
A las nueve ym edia: estreno de. sa í -
nete de Antonio Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, A la sombra 
y la zarzuela en cuatro cuadros. L a 
Montería . 
CUBADO (Avenida de Xt%Ua y Juan 
Clenc&te 2enea) 
Función extraordniaria en honor del 
primer actor Arsenio Perdiguero. 
A las ocho y media: la comedia en 
tres actos, adaptación de una novela, 
imericana. Una mujer que no miente; 
presentación de la cancionista Merce-
des Díaz; bailes por la áaiizarina Hel-
ba Huara; Jimmy por Rodolfo Aren; 
canciones cubanas por Mariano Melén-
dez y Rafael Ais ina; duetc E l Liecho-
nero, por L u z Gil y R o g e ü r i . 
AJ&HAB1BBA (Consulado ••amna a Tlr-
tnde») 
Compañía de zarzuela do Rogíno JL*-
pez. 
A las ocho menor; cuarto; L a Reelec-
ción . 
A las nueve y cuarto: E l peligro chi-
I no, 
A las diez y media: E l Niño Per-
dico. 
A C T U A I i I D A D E S (Monserrate entre 
Animas y Neptnno) 
A las ocho menos cuarto: c ln ías có-
micas. 
A las ocho y media: Luces y sombras 
y presentación de la cancionista Pilar 
Arcos. 
A ¿ a s nueve y tres cuartos: L a mu-
jer encadenada y números de canto per 
Pilar Arcos. 
G a r t e i de O l n e m a l M 
N O T A . — 
Para m a ñ a n a dejo trabajos infi-
nitos, 
Alberto Cofflgny Or t ix . 
ASOCIACION AMERICANA 
3. 
Louisville 6; Toledo 0; primer juego 
Louisville 2; Toedo 5; segundo jue 
go. 
Indianapolis 4; Columbus 
St . Paul 4; Kansas City 
juego. . 
St. Paul 2; Kansas City 0; ségundo 
juego. 
. Minneapolis 7; Milwaukee 10. 
• .».̂ .̂̂ ..o vÁuauBtrl» taruma • dan 
JOBO) 
De una y media a cinco: Entre bas-
tidores, por los N ñ o s Peligrosos; V a y a 
un pez!, por Harry Pollard; Obedecien-
do a la ley, por Jack Hoxie; Se a g u ó 
la fiesta; L a senda de los valientes, 
episodio primero; Pasatiempo peligro-
so, por Lew Cody. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media1 estreno de la cinta Rae-tro acu-
sador; Obedeciendo a la ley, por Jack 
Hoxie. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
V a y a pez, por Harry Pollard; P a -
satiempo peligroso; L a senda de los va-
liente:, episodio primero. 
CAMPO AMOR (Plana de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media se exhibirá una cinta dramáti -
ca . 
De una a cinco: comedias y la revis-
ta Novedades internacionales. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cs-s, 
A ¡as ocho: una cinta dramát ica . 
iTEPTTJTO (Keptano 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Ardiente juventud, por Collen 
Moore y Milton Si l l s . Pe l í cu las cómi-
cas . 
A. las ocho y media: L a caída de un 
genio, por artistas de la Comedia F r a n -
cesa. 
K I Z A (Paseo de Marti entra Ssnlent* 
JXey y San J o s é ) 
E a las funciones de la t^rd* y de la 
noche, exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
A las nueve: episodio 7 de la sene 
Manos arriba. 
A las nueve y media: una cinta có-
mjca en dos partes. 
ZKGIiAt K R R A (General Carrillo 7 E s -
tiad^ Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la cnta en ocho actos Él te-
rror a las mujeres, por Harold Lloyd . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de Siguiendo viaje, por Will iam S . 
Hurt. 
A las seis y tres cuartos y en 1?. pri-
merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia en seis actos, pr-r 
E lhe l Clayton y Herbert Rawlinson, R i -
quezas . 
XiIRA (Industria 7 San J o s é ) 
De dos y media a cinco: un vaudevi-
lle; Ardiente juventud, por Milton Silla 
y Coloren Moore; L a recta final, por 
D'.uglas Me Lean 
A las cinco y media: Ardiente juven-
tud. 
A las ocho y media: el mismo progra-
ma de la mat inée . 
WII<S(m (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
mtdia: estreno de Caprichos de la mo-
da y L a Aventurera, por Pina Meni-
chelli. 
A lai: ocho y cuarto: la comedia en 
seis actos E l amor vence el engaño, por 
Herbert Rawlinson. 
primer 
UZAX.TO (Neptuno entr« Consulado y 
Can Migue) 
De una a cinco y de sltife a nueve y 
media: Cuidado con casarse; Frivolida-
des; Escándalos matrimoniales, por 
Marie Prevost; E l concierto, por Lewis 
Stone. 
A las ocho y cuarto: Un madrigal en A las cinco y cuarto y 3 las nueve y 
Bohenpa, por David Butler. 1 media: Escándalos matrimoniales. 
A las nueve y cuarto: E l devordaor, 
VPHD'UR (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: cintas cómi-
Para Colegiales 
Trajes de dril SHANTOUNG, muy fi-
no, de S a 16 años, a $7.00, $8.00 y $9,00 
B L A N C O S , a $6.00, $7.00 y $8.00. 
Telas mojadas, muy elegantes. 
" T E M P O R A L " 
RAMON" M E N E N D E Z 
Belascoaín y Salud 
(Se rerr.it-jn al interior) 
c6903 lt-31 
por Tora Mix. 
A las diez y cuarto: Juventud devo-
rada, por Martha Mansfield. 
OltZMPXC (Avenida "VU«OB esquina a 
a . Vedado) 
A la' echo: cintas c ó m i c a s . 
A ias ocho ymedia: episodios finales 
de Lr, flecha vengadora, por Ruth Ro-
lano,. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medii: E l Jorobado, por Agr.es Ayres 
y Theodoie Kosloff. 
IMPEJ&IO. (Consulado J1«l. 
De una. y media a cinco: Una mujer 
como hay muchas, por Paulina Garrón 
y Harrison Ford; estrenod el episodio 
7 de Manos arriba, por Ruth Roland y ¡ 
Perico Meralla; E l Caballero Cow Boy, j 
por Harry Carey. 
A las cinco y a la?> diez: Una mujer 
como hay muchas. 
A las ocho menorj cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho: E l Caballero Cow Boy. 
T R I A S r O K (Avenida Wi l 'on entre A y 
Paseo. Vedado) 
A lars ocho: Cautiverio de Bárbara, 
per Mae Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y me l la : E l Puente de ôs. Suspiros, 
gk i la , . 
GXZS f » y 17. Vedado» 
A las dos y media: Actualidades C a -
rrerá y Medina número 14; Pobre pero 
honrado; episodios 9 y 10 de Alma Ne-
gra; F a j n a y fortuna, pro Tora Mix. 
A las ocho y cuarto: episodios 9 y 
10 de Alma Negra. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Actualidades número j ^ ; Po-
brep ero honrado; E l amor en las pelí-
culas, por Wil l Roeers. 
PATTSVf. (Paseo de MaCW «equina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Soltero y cor hijos (es-
treno). J 
A las ocho: L a Eiicuttlíldora. 
OCIEDAD BENEFICA BURGALESA 
SECRETARIA: HABA3ÍA 79 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de los ar t ícu los 32 y 
35 del Reglamento, se cita a los se-
ñores socios para la Junta general 
ordinaria que t e n d r á lugar el jueves 
31 del actual, a las ocho y media de 
la noche, en la calle Habana n ú m e -
ro 79 . 
Habana, Julio 26 de 1;924. 
E l Secretario, p . &. , 
R . PEREDA 
c 6889 2t-30 • 
Señor Contratista: v-
La Compañía Cubana cíe Cemento Portland po-
ne a la disposición de usted sus laboratorios del Ma-
rf*l para que compruebe, en el tiempo y razón que 
^as le conviniere, las insuperables cualidades del 
^mento EL MORRO, que es el único que usted de-
e usar en sus obras, no ya porque es un producto 
nacional, sino porqne es un producto tan bueno co-
1110 el mejor que importa del extranjero. 
La Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
J 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 31 de 1924 
4 ' B o í l T o n 
ORSE deno-
minado me-
dallón por los re-
fuerzos que tiene 
al frente. Propio 
p a r a mujeres 
gruesas o de abdo-
men desarrollado. 
Es de cutí brocha-
do, color rosa. 




K £ L 0 J £ S Relojes de pulsera, de oro, y de pla-tino con brillantes. Relojes de pared, para oficina. E l mas completo surtido en toda clase de relojes. 
r,RECIOS BARATISIMOS 
San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfono A-3303 
H A B A N E R A S 
UNION CLUB 
L A NUEVA CASA 
ya. En sus postr imería, 
Casi listas. 
Puede decirse ecto de las obras 
que se llevan a cabo para la nueva 
casa dei Unión. Club en el Malecón. 
Quizás en Septiembre, quizás en 
Octubre, lo cierto es que antes de 
que finalice el año se m u d a r á la ele-
gante sociedad dol local que ha ve-
nido ocupando durante más de cua-
renta años . 
A una junta es tán convocados los 
señores socios dei Unión C l u b para 
la tarde de boy. 
Junta general ordinar ia . 
Siendo tjn punto a debatir lo de 
las car iá t ides esperemos al resulta-
do de la reunión . 
¿Se supr imi rán o no? 
Ya lo ftabremóá. 
Lo que si; resulta irrealizable en 
el estado en que fq encuentran las 
obras es lo que ayer proponía desde 
su crónica de La Prenda el querido 
c< mpaüe ro Enrique Vhthoff . 
A'éanlo ustedes: 
" — Y o no sé ¡si en el proyecto del 
nuevo edificio figura una terraza; 
una ampliív y hermosa terraza casi 
al ras de la acera, pero si no figu 
ANO X t l l 
OBSERVE LA BELLEZA DE LINEA 
A las cinco y media. <ra deber ía figurar, y naga la inrlfca-
En la orden del día que trac i a | f ión , ya que de modificar se trata, 
convocatoria aparece un renglón in 
I G N A C I O Está hoy de fiesta. I G N A C I O 
Quedará usted "muy bien" si 1c obsequia con 
DULCES Y HELADOS 
leresanto. 
Dice asi: 
—"Modif icación de la fachada de 
la nueva casa por su frente del Ma-
lecón". 
¿Cuál la modificación? 
Suprimir las car iá t ides . 
Sustentan los partidarios de esta 
medida que 'as cs r iá t ides afean el 
edificio. 
Es una op in ión . 
Come habrá otrae en contrario. 
Pero ya surongo la poca gracia 
que hab rá hecho al arquitecto encar-
gado de la ejecución de las obras 
después de subordinarse a un plano 
que había sido aprobado previamen-
te. 
E l señor Evclio Govantes. que es 
el arquitecto de referencia, tiene da-
¡fias prunbas sobrad í s imas de su biien 
usto en construcciones diversas. 
Í6 LA FLOR CUBANA ff Gaüano y S. José Teléfono A-4284 









De Xenes a Gabriel 
De Bajurayabo a 
Tumba Cuatro . . . 
De Santa María del 
Rosario a P e ñ a l v e r . 
De Caimito a Sala-
drigas 
De Cachimba a Pe-
dro Diaz 
De Luyanó a Vegas 
De San Miguel del 
Pad rón a la Gim-














Calles en Madruga. 
Calles en Avenida 
Rius Rivera en A l -
quizar 
Calle de Pozo Re-
dondo ( B a t a b a n ó ) . 
Calles en Jaruco . 
Calles en Pip ián . 
Calles Manuel Pru-
na en Luyanó . 
Avenida Montejo en 
Arroyo Apolo . . . , 










Una terraza adornada con plantas, 
con mesillas donde los señores so-
CIOÍS puodan tomar el cocktail o lo 
que leü plazca, gomando del paseo, 
que cas*, es constante por la avenida 
dei Malecón. 
Una hermosa terraza semejante a 
la de tantos casinos europeos, al ras 
de la acera y no a una al tura que 
no permita sino la contemplac ión del 
cielo. 
En ê -ta ciudad de la Habana, que 
por v i r tud de su clima deber ía te-
ner muchos cafés con terrazas a la 
intemperie, no existo una sola 
Recuerdo los buenos ratos de pa-
lique, entre sorbo y sorbo, en el Bou 
levard de los Italianos y en la calle 
de Alcalá, y en el "Mlramar" haba 
ncro, de agradable recordae ión . 
Pienso a veces en un Malecón noc-
turno con cafés y t e r r aza s . . . " 
Muy bonito, sí. 
Pero, ya lo digo, irrealizable. 
dibuja el modelo ilustrado. No es menester, 
decir que es un calzado importado, su origina-
lidad lo acredita. Tanto este modelo como 
otros muchos mas han sido rebajados al pre-
cio de $10.00. 
También tenemos diversos tipos a $5,00 y $8,00 
e o l a ( í c t 
a a n a d í 
O B I S P O Y C U B A . 2> 
T - t E R C A D i A . L . Y C»* 
RENE LUFRiu 
• RecientementX^Tlp „ 
^IHS 13. morada dei L ? a Sa* Ni. 
go Besteiro. c e l o V A ^ ^ 
reunión la A s o c i a c i ó n , lmportante 
^ d Colegio " H a b ^ e o ^ ^ S 
ofrecer un homenai» o h ^ de 
s impat ía al doctor' -RT .afecto » 
miembro de la Acadoml J í ^ í 
tona y Director de S e r f l ^ ^ 
docente. ^ herido centro 
Después de un amnlm „ i ' 
impresiones h ic ie rop1^0 dCpaif̂ io 
bra entusiastas miembros H \ PALA-
tidad estudiantil qur tomx ^ Ia en-
do de ofrecer el horneé 61 acu^ 
tor Lufriú el p r ó x S S / 1 do<=-
Agosto en el edificio quG ,?° 2 ^ 
inst i tución, san Lá/aro UPa ^ 
.'-a fiesta-homenaif • 
un acto cultural T o v \ l Z T ^ en 
drán de manitieeto kis s i m L ^ P011-
c u e g o z a e l d i s t i n g u í e S " ? ^ baño. ^ " L a a o r cu-
H a r á n uso de l-i n o i ^ 
oradores, estando <t\ r e s u m í VarÍ03 
go del Secretario do S d 0 ^ C^ 
Carlos Manuel de Céspedes OCtor 
HOMENAJE PINARES AL 
DR. A. GARCÍA RIVERA 
P O C A 4 G C / 4 : 
se necesita para hacer café. 
Y para que el café salga bueno, es imprescindible que sea 
de "La Flor de Tibes", Bolívar 37, A-3820 y M-7623, que es el 
mejor café del mundo. 
OBRAS EN EJECUCION 
REPARACION DE CARRETERAS 
Campo Florido a 
Guanabo . . . . . 
Vi l l a Mar ía a P e ñ a l -
ver . . . . . . . • 
Güira de Melena a 
Pes t aña 
Tapaste a Mendoza. 







i Moción en la C á m a r a Provincial pa-
| ra esa obra. 
3. Parque y Calles en San Fel i -
, pe. Barrio del Término Municipal de 
| Ba t abanó , fueron terminadas hace 
un mes aproximadamente estas 
obras, 
4. Parque y Calles en Punta 
Brava. 
Calles en San José de las Lajas. 
1.100 Metros. 
180.000 
En total 180 Ki lómet ros de Carre-
íeras reparadas. 
NOTA: Mucha de estas repara-
ciones han sido verdaderas recons-
trucciones por el estado de abando-
no en que se encontraban las Ca-
rreteras. Se ha modificado en al-
gunas las rasantes defectuosas y en 
otras so han contí tmído rampas' do 
acceso sobre los caminos reales, pa-
ra facilitar el acceso a la carretera 
y evitar en gran parte el acarreo 
por las ruedas del fango. 
PARQUES Y OTRAS OBRAS 
1. Cementerio en Santa Marial 
del Rosario. 
2. Matadero en el Pueblo de j 
Bejucal. I 
de 
C A L L E S 
Metros 
Calles en Rio Seco . 800 
Calles en Quivicán, 2.000 
Calles en Gabriel . 1.5 00 
Cailes en Hoyo Co-
lorado 500 
Calles en Catalina 
de Güines 1.500 
Calles en Palos Nue-
va Paz y Vega . . . 3.000 
PUENTES 
Puentes en el Lucero (2) De! 
3 luces cada uno . 
Reconstrucción del puente en j 
Santa Cruz del Norte. 
Puente en Chavez. 
Reparación del Puent 
Acero sobre el rio Guanabo 
en Campo Flor ido . 
Cuatro puentes en las calles 
Juan Delgado, Mart í , Máximo 
Gómez y Maceo en San An-
tonio de los B a ñ o s . Estos 
puentes son de 11 metros de 
luz cada uno. 
Reparación de los estribos 
del puente de tres luces en ía 
Carretera de Vi l l a Maria^ 
Puente sobre el Rio Guara-
guasí en Guara. Repa rac ión . 
Obras en el Stadinm Univer-
sitario . 
Monumento al General Adol-




c i i r í R E T E R A S NUEVAS 
De Tapaste al Berro 
pasando por Pedro 
Pí 5.000 
De Cuatro Caminos 
del Chico a San Pe-
dro 2.200 
De Aguacate a Bai 
noa 2.000 
De Ba tabanó a Pa-
checo 1.100 
De Melena del Sur a 
Quiebrachal . . . . 1.100 
De Vi l l a Maria a Pe-
ñalver 60 0 
De P e r ú a Casiguas. 2.000 
De Jaruco al Mata-
dero . . . . . . . 800 
De Pozo Kedondo a 
• Juan Diaz 2,000 
De San Agust ín a la 
Güinera 480 
De La Encrucijada 
a la Salud . . . . . 5 .000 
PUENTES 
1 . Puente sobre el Rio Guanabo, 
!en Guanabo. 
2. Puente sobre el Tl!o Cambute 
en la Carretera de Vi l l a Maria a 
P e ñ a l v e r . 
3. Puente sobre el Rio Aguaca-
te en el Camino de Quivicán a San 
Felipe. 
4. Puente en el paso L a Caram-
bola en San Antonio de los B a ñ o s , 
5. Puente Rio Blanco en San 
Antonio de las Vegas. 
7. M a t a í e r o en el Pueblo de 
Madruga. .. 
En la tarde de ay^r, se reunieron 
en el lugar que ocura la Oficina "Pi-
nar del R í o " , situada en Muralla 
número 98, Departamento 108-110, 
un gran n ú m e r o de ninareños que re 
siden en e^ta Capital, que acudieron 
a la convocatoria que hicieron al 
efecto varios elementos caracteriza-
dos de la provincia. 
F u é oxplicado el objeto de la reu-
nión, que no era otro que el de acor-
dar un homenaje de s impat ía y afec-
to al modesto v talentoso médico 
doctor Andrés García Rivera, que 
en reciente y reñ ida l i d , tras bri l lan-
t ís imos ejercicios, obtuvo la cá tedra 
de "Pa ras i to log ía y enfermedades 
tropicales" de nuestra Universidad. 
Hubo gran entuHasmo por ei re-
sonante tr iunfo del distinguido pma-
reño y se acordó tr ibutarle el home-
naje, que será una cosa especial, pu-
ramente p ina reña . 
Se dió cuenta con las primeras 
valiosas adhesiones, que son las de 
los doctores Luis E . Cuervo, Matías 
E l próximo domingo día 0 1 
una de la tarde y en "'los t e r r e é i * 
la Cuaria Compañía, se e S r S S 
por vez primera los teams A m a w 
de Base Ball Aiiético del Ant?1! 
Royal Bank. 5C1 ̂  
E l gran serpentir.ero Pedrito R,,,, 
ha sido designado por la D i r é c c S 
del Atiético para ocupar la í u l ^ 
luego. 1 •u 
Probable bater ía por el Atiético 
Saura y Ruiz. '• 
Rubio, Armando Coro, Solano Ra 
mos. señores Lázaro Vitín. Herrera 
y otros. 
Los p inareños que deseen adherir-
se, pueden hacerlo, dirigiéndose a 
los siguientes lugares: 
Dr. Heliodoro Gil, Departamento 
243 de ia Manzana de Gómez, telé-
fono A-5528; Clemente Alvarez, 
Oficina "Pinar del Río", Muralla W 
Departamentos 108-110, teléfono' 
M-S522 . 
Señor Juan Miguel Ferrar, Mura-
l la n ú m e r o 9 8, Departamentos 106-
107, teléfono: A-8SS7, 
To ta l . 2 2.180 
•*r\ 




S A . . . 
t e n d r á pecas, n i ba-
rros o gramjitos. 
¡Se verá libre de 
enfermedades cuta-
Tota l : 22.180 metros de 








1 . Malecón y Parque en ia Pla-
ya de Cojimar inaugurado el pasado 
Dominio 20 del actual, habiendo cos-
tado estas obras a la Administra-
ción Provincial la cantidad de 
12.500 pesos. 
2. Parque en él CANO, que ha 
de inaugurarse el Domingo 10 de 
Próximo mes de Agosto y se llama-
rá Parque Bai roras-Robau, por ha-
ber sido este úl t imo cuando era Con. 
Isejero Provincial, el que presentó la 
Cementerio en el Pueblo de Güi-
ra de Melena. 
Cementerio en San Nico lá s . 
Reparaciones en la Casa de la 
Calle de Paula donde Nació Mart í . 
Ampliación de las Aceras en el 
; Parque del pueblo de B a t a b a n ó . 
I • En la Actualidad se e s t án ejecu-
!tando 20 obras-
Todas estas obras resultan suma-
' mente económicas para el Gobierno 
! de la Provioicia de la Habana, gra-
I cias al sistema implantado que con-
| siste en: 
1 . Sacar las obfas a subasta. 
2 . Adjudicárse las siempre .al 
¡ postor más bajo. 
3. Abonar las obras tan pron-
¡to es tán terminadas. 
4. Exigir el cumplimiento del 
pliego de condiciones. 
E l departamento de Obras Públ i -
cas del Gobierno Provincial de la 
Habana tiene como Jefe de ese De-
partamento al Ingeniero Pedro Gue-
rra y como Jefe de Despacho al se-
ñor Enrique Guinea, actuando como 
buenos y eficaces auxiliares del Go-
bernador de la Provincia comandan-
te Alberto Barreras. 
Los Ingenieros que trabajan en 
este Departamento a las ó rdenes del 
Jefe Sr. Pedro Guerra son: Juan 
'plasencia; Angel Marques, Rosendo 
I Baldr ich; Fél ix Pé rez ; Carlos Fuen. 
! tes y Antonio F . Mar t í nez . 
H A G A 5 E A M E M A L A V I D A D E L . H O G A R 
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^ R A F A E L 
C U B A 
u LO p i a n o s 
Jfaines ̂ fílarshall and V/ende 11 - Clrm strong-Kzrn y 
U n i v e r s a l y el famoso plano electro reproduclor C l t n p i C O , 
Dnda la forma de venta que tenemos, el que usted Heve a su hogar uno 
de nuestros magníf icos pianos, sólo depende de que usted nos visite. 
Así podrá oír los . 
N / E N T A S A L - C O N T A D O V A P L - A ' Z O S 
Rollos para Clutopianos y diseos y v ic t ro las 'Vic tor* 
U n i V E R S A L N U S I C A M D C 0 M M E R C I A L 6 
- General Carr i l lo (San Rafael) 1 . Tel . A-3930 
CSTVTSlO 
FOLLETIN 54 G. MARTINEZ SIERRA 
TU E R E S L A PAZ 
De venta en la í . lbrtrla y Papelería 
"C«rvaau;a" üe K-card,> Ve.'.übo, <ia-
iiano 62 
(Contlnúi;) 
do el j a rd ín : bien vaie una estrofa." 
" E n t r é en la casa por las terrazas. 
Voy muchas tardes; ios criados me 
reciben como a peréona de la fami-
lia y me dejan vagar a mi placer por 
las habitaciones solitariae. Han en-
fundado algunos muebles, han reco-
gido lo.- cacharros menudos, han sa-
cado al j a rd ín o han encerrado en 
las estufas toda« las floridas mace-
tas que antes estaban en el sa lón; 
no hay cosa más triste que un flore-
ro sin flores: así están ahora todo» 
los qut antes rebosaban de rosas y 
claveles • 
"Yo he intentado explicar a Ma-
nuela cómo en los rincones familia-
res, eohre la chimenea del salón, en 
el cuaito de ella, entre las dos ven-
tanas del comedor, -son de absoluta 
necesidad las flores que tantos años 
han alegrado el alma de la abuela, y 
que han aromado y perfumado para 
siempre el espír i tu de la nieta. Na-
turalmente, no me ha entendido, y 
todos mis sfuerzos han resultado 
inútiley, aunque Pedro, por una con-
fusa r t r eepc ión sentimental, se ha 
puesto de mi parte. 
'"—Tiene usted razón, señor i to . 
"Manuela ha refunfuüado no sé 
qué explicaciones: las flores dan 
tanio que hacer, y para que no las 
disfrute nadie . . . 
"Yo he hablado del amor que les 
tuvo doña Margarita. 
" — A la señora se le llevan al 
cementerio, como m a n d ó k. señor i ta 
Ana María. 
"Yo le he dicho que el alma de 
los muertos no gusta de los cemen-
terios, donde el cuerpo, al cabo tan 
amado, sufre corrupción, sino que 
viene a visitar las moradas donde 
fué feliz, donde es tán sus buenos 
recuerdos, el eco de las voces queri-
das, de las músicas que les deleita-
ron; el alma, que no muere, viene 
a buscar las huellas de la vida, don-
de vivió, y no al desconocido rincón 
en que la podredumbre vence a la 
carne. 
"—-Así, pues, si quiere usted ale-
grar los ojos del alma de su señora 
con las flores que fueron sus prefe-
ridas, póngalas usted aquí, .sobre es-
ta chimenea junto a la cual pasó 
tantas horas, sobie ese piano, en esa 
ventana; y ponga usted también unas 
cuantas en ese jarro de cristal, jun-
to ai cestillo de labor de Ana María , 
por si también su espíri tu se pier-
de alguna de estas tardes camino 
de su casa. 
"La vieja salió sin responder; es 
testaruda y piensa, sin duda, que to . 
do eso son extravagancias; yo salí a l i 
j a rd ín , corté un buen manojo de ro-1 
sas blancas y las puse en el jarro I 
de cristal. Pedro fué a buscar agua! 
con gran solicitud. 
" — Y a se ve—dijo, mientras me! 
ayudaba—que el señor i to sabe de co. I 
saa hondas. 
| " — U n poco, Pedro. 
"—Todo eso que usted ha dicho 
¡parece que uno lo tenía dentro, pe-' 
i ro no lo sabía pensar; ustedes son i 
¡ felices que saben pensar todo lo 
que sienten. 
! "—Crea usted que lo esencial es' 
sentirlo. 
"—Eso digo yo; peno las mujeres, ¡ 
i sin agraviar a nadie, son, fuera del! 
; alma, un pedazo de piedra. Usted di- j 
ce que la señora , que es té en glo-j 
í r ía, vendrá de cuando en cuando a 
su casa; es natural. Usted dice que! 
le gus t a rá ver sus flores; ¿no cree; 
¡usted que de cuando en cuando le: 
i .gustaría t ambién oír su música? i 
! Pues anoche me puse a tocar para' 
i ei lá y Manuela se enfureció conmi- ' 
so. porque di ;e que es una í r reve-! 
rancia alegrarse cuando hay luto en; 
rasa. ¡Ya ve usted, alegrarse le l i a - i 
ima ella a tocar ei piano! ¡Todo sea; 
Í "Yo le t ranqui l icé , a s e g u r á n d o l e ! 
¡ aue sus sonatas son tan piadosas co-| 
¡ mo el más devoto responso; apoya-i 
I do en mi autoridad moral de hom-j 
bre leído, supongo que, siquiera a la 1 
'sordina, habrá desde esta noche m ú . l 
sica en el palacio; desde que el po-
bre hombre había dejado de tocar, 
se pasaba las horas besando las te-
clas entre l ág r imas y suspiros. 
— ¿ C r e e usted, señor i to , que en 
el cielo, los que ya no estamos en 
edad de ser ángeles , tendremos en-
trada en los coros de mús i ca? 
" E l pobre viejo es tá lo que noso-
tros, que nos creamos razonables, 
llamamos con evidente presunc ión , 
"medio loco"; pero su locura me-
lodiosa, hecha de car iño, de recuer-
dos y de buena mús ea, es, sin du-
da, ofrenda bien grata para la qn 
fué tantos años su s eño ra y su 
amiga." 
"Una de las cosas más tristes en 
las casas desiertas son las ventanas. 
Cerradas de día, dan impres ión de 
muerte, de algo que debe estarse 
ahogando dentro de las obscuras ha-
bitaciones; abiertas, son como gran-
des órbi tas de ojos que se hubiesen 
quedado ciegos; porque una venta-
na no vive más que por la prome-
sa del rostro que se puede asomar 
a ella; mirada desde fuera, es como 
un marco que está esperando siem-
pre su pintura; ahora e s t á n para 
sífiinpre los marcos vacíos, y n i el 
recuerdo de una buena sonrisa con-
siente en asomarse a ellos. ¿Quién 
no sueña mirande a unas ventanas? 
Si conocidas, dentro está el tesoro; 
sí desconocidas, dentro es t á la i l u -
sión. 
"De día, vagando por las ciudades, 
se oyen algunas veces salir por ellas 
voces de niños , risas, el son de un 
piano; a veces la ventana 3s balcón 
y hay en él un enjambre de mucha-
chitas que charlan y sonr íen ; a ve-
ces hay, entre las persianas a me-
dio abrir, la visión de una mujer que 
lee o que es tá tr iste; a veces es tá 
la habi tac ión solitaria, y en la pa-
red del fondo hay un espejo, y en 
el cristal se pintan las ramas de 
los árboles que hay fuera y la f gu-
ra alegre de una chiqui l la que acier-
ta a pasar por la calle con un cesto 
de fruta a la cabeza. 
"De noche, las lanzas de luz caen 
de las ventanas sobre los jardines, 
h:riendo a la noche, y, con las lan-
zas de luz, las sombras, acaso que-
ridas, y risas y músicas t a m b i é n ; y 
a veces el silencio. Se ve la sombra 
de una viejecíta sentada en su s i -
llón, o la de un hombre que está le-
yendo, los codos en la mesa y a 
frente apoyada en las manos, juegan, 
o la de una madre joven que duer-
me a un bebé. En las ventanas altas, 
sólo la luz; alguna tan alegre, que 
parece desafiar toda melancól ía y to-
do misterio; algunas amarillenta, a l -
guna apenas roja. Cuando se va por 
una calle triste yentana se apaga una 
luz, es como ¿i de golpe se nos mu-
riese una ilusión. Recuerdo una ven-
tana, un negro anochecer de noviem-
bre; la hab i t ac 'ón estaba obscura y 
sola, pero hab ía lumbre en la chime-
nea y un gran gato blanco jun to a l 
hogar. 
"Pasando de noche por algunas 
ciudades desconocidas, cruza ei t ren 
sobre un puente y hay en la som-
bra grandes edificios con todas las 
ventanas iluminadas, como ascuas de 
oro, y l a luz de todas cae sobre el 
â gua negra del r ío, y hace una gran 
fiesta para los ojos, en la obscuri-
dad de la noche. . . 
"He mirado desde lejos la luz de 
su ventana todas las noches de este 
verano; ahora no hay luz, y la ven-
tana, antes vestida de musel nas 
blancas, está desnuda, cerrados casi 
siempre los postigos, abierta algunas 
veces de par en par, negra como boca 
del lobo, y dejando asomar la odio-
sa funda gris con ia cual han cubier. 
to el espejo que está sobre la chime-
nea: ¿por qué h a b r á n condenado a l 
, pobre espejo a no reflejar la copa 
¡de la acacia que era su amiga? Pre-
;císo será que escriba yo a la due-
ña del espejo y de la acacia, para 
contarle éste y todos los desmanes 
que se cometen aquí en su ausencia, 
y para decirle cómo en la fuente han 
hecho callar el surtidor. ¿ H a b r á una 
¡fuente en el j a r d í n sobre el que aho-
! r ; i se estén posando sus ojos? 
"Recibo una tarjeta postal sin fe-
cha: la i lus t ración es un r incón de 
| costa brava donde el mar se dlvier-
'te haciendo espuma. Hay una leyen-
j da que dice as í : "Desde la o r i l l t a 
¡del mar, con toda s i m p a t í a " ; y su 
\ nombre. 
"Es ex t raño lo muy a ella que sue-
'nan estas pocas palabras; puedo ase-
gurar que no las leí en el papel, sin 
que las oí desgranarse en el a 
cuando pasé los ojos por la tan 
Hay así quien—y especialmente i 
mujeres—, quien aciena, digo, a v 
ner el r i tmo vivo de su habla 0 
todo lo que escribe; hay cartas 6 ° ^ 
ras y evocadoras, que son coino.hió 
charla misma de quien las e8^" íai. 
nunca he leído cartas de Ana Ma* ¿1 
pero juzgo por esta sola frase q 
me llega de ella que deben sei ^ 
"Desde la or i l la del m a r . . . , 
las centellas que debieron sal,ta^ g 
sus ojos al decir esas Pocas,p1a agUa 
y veo toda la hermosura del & ^ 
y de las rocas reflejada en la ^ 
siasta exaltación de su r0Str ' rió 
seguro echó a t r á s la cabeza y 
un poquito y pestañeó levemente 
mo acostumbra a hacerlo cuareCe 
mira o recuerda algo que le ^ 
muy hermoso; yo no sé st ^ i 
frente al mar cuando las escrioiu. 
vez s í ; ta l vez sentada en una 
lería de casino, de esas Q116 . 
sobre las playas, con todo el ^ ^ 
medio día cayendo en la a r e ? r ' r | 
el aire fresco jugándole en ¿os ^ 
zos; tal vez estaba sola. Tai ^ 
agua verdeazul tenía nacay.ma sinti6 
tas de espuma; tal vez el a * ¿¡j 
que le faltaban fuerzas al *;0 ra, 
para gozar la soberana lierIIlu enSó 
y, volviéndose buscar aPoy?' ,Tía! 
en mí, y d i j o : - ^ o n toda s i m P a ^ 
¡—Palabra casi helada . sl™y 
|pero ella tiene una e ^ 3 1 ^ * ¿asi 
r iñosa manera de decirla, a 
la obliga a sonar a c a r i n o . . . 
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NOCHES DE MARTÍ 
E L T E N O K SALAZAR 
Tercera audición. 
Del tenor Manuel Salazar. 
gerá mañana, día de moda, en el 
coliseo de la callo de Dragones. 
Se cantará una de las más famo-
sas óperas del repertorio moderno, 
payasos, la obra maestra de Leon-
cavallo. 
Los principales papeles están re-
partidos entre Salazar, la bella so-
prano María Pedroli y el gran barí-
tono Ordófiez. 
Un atractivo más. 
pe interés extraordinario. 
Al final de la recita de Payasos 
cantarán el dúo de Otello el tenor y 
el barítono de referencia. 
A propósito del teatro de Santa-
cruz diré que está dispuesto el es-
treno do L a leyenda del beso para 
el 7 de Agosto. 
Zarzuela en dos actos. 
Gran éxito de Apolo. 
Juanito Martínez, director artísti-
co del coliseo, prepara otros estre-
nos, como el de Amor Cíngaro y Pío-
che de baile, operetas las dos. 
Y mientras tanto queda montada 
1.a Danza de las Libélulas estudia 
Eugenia Zuffoli para una de las tan-
das aristocráticas do }os sábados K l 
c.- baret de los pifiaros, disponiéndo-
se a estrenar, alia para Septiembre, 
una revista con el titulo de Choffer... 
a Martí, que promete ser el aconte-
cimiento de la temporada. 
Creaciones de la Zuffoli. 
Son éxitos seguros. 
EL DUELO DEL DIA 
E L DOCTOR FRANCISCO ZAYAS 
LLEGO LA SEGUNDA REMESA 
Hoy hemos puesto a la venta la segunda reme-
sa de Warandol de color para vestidos, que esta-
mos vendiendo a 67 centavos. E l surtido consiste en 
4 0 colores diferentes, y el precio esmo ustedes sa-
ben es una "ganga". 
o t r ; : GANGAS 
E l v o i í e inglés estampado, que v a l í a a 
ahora vale a 52 centavos. Voiles bordados, a 4 3 , 
44 , 96, $1 .48 , etc., todos rebajados a la m i u d . 
• Voiles color entero a 30 , 43 y 6 6 centavos. 
Carteras para señoras , a 6 0 centavos. 
Camisones suizos con tirantes a 55 centavos. 
Alemanisco de hilo, a 4 9 centavos. 
Cretonas en m á s de 2 0 dibujos a 2 4 centavos. 
P A R T I D O L A B O R I S T A NACIONAL 








Una figura que cae. 
E l doctor Francisco Zayas. 
A las siete de la mañana de hoy. 
y en su residencia de la Víbora, de-
jó de existir el enhano ilustre, de 
altas virtudes y grandes merecimien-
tos. , . 
Era en estos momentos nuestro 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en París. 
Un hombre excelente. 
Muy bueno, muy sencillo. 
En estas horas do agitación poli-
tica viene a conturbar la sensible 
desgracia el ánimo del doctor Alfre-
do Zayas y Alfonso., honorable Pre-
sidente do la República, que tenín 
adoración por el hermano que acaba 
de desaparecer tras una postración 
de largas semanas. 
Cuantos actos estaban dispuestos 
para mañana, con motivo del ono-
mástico del Jefe del Estado, quedan, 
pues, en suspenso. 
A la pobre viuda, la ejemplar da-
ma Elifa Avala, lo mismo que a sus 
hijos y a los dolientes todos, llega-
rán estas lincas con un testimonio. 
Es el de mi pésiame. 1 
Muy sentido. 
Enrique F O X T A M L L S . 
N U E S T R O S P R E C I O S . . , 
j p J E P R E S E N T A N solamente una de las muchas ventajas que 
l ^ H obtiene usted en esta su casa. L a calidad insuperable 
de todos nuestros ar t í cu los ; los modelos distintivos y origina-
les, y un surtido completo d^nde poder seleccionar, son otros 
beneficios a su alcance. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRÜJILLO MARIN 
En Londres s e . . . 
(Viene de la P R I M E P . A ) 
E L G O B I E R X O A L E M A N DISCUTIO 
A Y E R E L ACUERDO "MICUM". 
B E R L I N , julio 31. 
L a Agencia Wolff sabe que el con. 
trol militar interaliado, antes de 
comenzar otra vez las negociaciones 
en la Conferencia de Londres, será 
discutido y determinado por el Gabi-
nete del Imperio, que ayer trató de 
las cuestionec relativas al acuerdo 
llamado "Micum". 
E L EMBAJADOR AMERICANO MR. 
HOUGHTON L L E G O A B E R L I N 
B E R L I N , julio 31. 
Ayer llegó el Embajador de los 
Estados Unidos en Alemania Mr. 
Houghton, procedente de Londres y 
en asuntos relacionados con la invi-
tación a Alemania para tomar parte 
en la Conferencia. 
E L P R E S I D E N T E E B E R T D A R A 
UNA R E C E P C I O N E N HONOR D E ! 
MR. H U G H E S 
B E R L I N , julio 31. 
E l Presidente Ebert y el Canciller i 
de Estado Stresemann ofrecerán una 
recepción en honor del Secretario de ' 
Estado Americano, Hughes, a su lle-
gada a esta ciudad el próximo do-
mingo. 
paraciones, por un peroido de cinco 
años. Y ei el Gobierno alemán y lá 
Comisión de Reparaciones no llegan 
a un acuerdo en ese nombramiento, 
lo hará el Presidente del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal de L a Haya, el cual podrá desig-
nar dos asesores, si lo deseare. 
E n un párrafo especial se dice que 
si la industria vale más de 375 mi-
llones de pesos y se pone en manos 
del custodio para la venta de Bonos 
que valgan 500.000 marcos oro, no 
podrá vender más que la mitad de 
las acciones emitidas. 
E l Banco que se crea se llamará 
"Banco de acciones de Industrias 
alemanas"; podrá emitir 5,000 millo-
nes de marcos oro en obligaciones, 
y su capital en acciones será de 4 0 
millones de Marcos. 
Ese Banco se disolverá cuando se 
hayan realizado los pagos pendien-
tes, y si quedase algún remanente 
ese iría a parar al Gobierno Alemán. 
Los gastos del Custod'o serán paga-
dos por el Gobierno alemán". 
¡Cuanto más sencillo hubiera si-
do que toda esa labor de la cual una 
parte es legal y la otra no, se hu-
biese hecho a la luz del dia!; y en-
tonces hubiéramos visto todos que 
la oposición tenaz a que Francia 
penetrase de nuevo en el Ruhr, se 
debía a c¡.ue los Banqueros Interna-
cionales, que han estado representa-
dos en Berlín desde Enero último, 
habían llegad' , por decirlo así, a ser 
socios de los industriales alemanes 
L A S F I E S T A S D E L APOSTOL 
SANTIAGO 
Julio 2S. 
Con la acostumbrada solemnidad 
se verificaron este año los festejos 
al Apóstol Santiago, Patrón de esta 
ciudad. Desde el día 23 comenzó a 
notarse un gran movimiento en el 
término. 
E l dia 24 se celebró un grandioso 
baiile en ea Centro de' Instrucción y 
Recreo y el día 25 en la propia so-
ciedad se celebró el tradicional bai-
le del patrón, que como en años an-
teriores quedó soberbio. 
E l dia 26 dió su anunciado bai-
les, ©1 Casino Español con un éxito 
brillante. También ofreció varios 
bailes la Sociedad " L a Gloria", que 
resultaron concurridísimos. 
E l 25 por la tarde se llevó a efec-
to la procesión de las sagradas imá-
genes de Santiago Apóstol y Nuestra 
Señora de las Mercedes, que reco-
rrió las calles principáles de la po-
blación, y en la cual marchaba el 
Cuerpo de Bomberos de Regla, con 
su plana mayor al frente, lo que le 
dió gran lusimiento al acto, además 
de representaciones locales y un gen 
tío inmenso. 
Otras ceremonias religiosas de ri-
tual, ee verificaron en la Iglesia de 
la localidad en honor de los santos 
patronos, resultando ellas muy so-
lemnes y animadas por la afluencia 
de un público crecidísimo. 
D E L C E R T A M E N D E M E L E N A S 
D E L CASINO 
E l 23 se ceilebró el escrutinio se-
De orden del Presidente y por es 
Le medio tengo a bien citar a todos 
los miambros del Comité Ejecutivo 
Provisional, a la Comisión de Pren-
sa y Propagar, da, y a todos los sim-
patizadores del Partido para la reu-
nión que se efectuará eru la 
noche del lo. de Agosto a las 8 p. 
m. en la casa sita en la calle de Vi-
ves número 90 con el objeto de ul-
timar los asuntos relacionados con 
la organización de este Partido, en 
cuarto a lo que se refiere con las 
Elecciones Generales, que habrán de 
efectuarse el próximo mes de No-
viembre esperando que dada la im-
portancia de esta reunión todos ha-
brán de concurrir puntualmer;te. 
Jacinto Beato. 
Vice-Scto. de Correspondencia. 
del Ruhr que es donde están esas 
I enormes industrias arriba citadas. 
| L a Comisión de Reparaciones no 
¡ puede salirse de los límites que le 
i marca el Tratado de Versalles, y uno 
j de ellos no es ciertamente el de re-
I sidir en Berlín y ser asociada de in-
j dustrias alemanas. 
Ahora vendrán los comentarios 
sobre ese documento que habia per-
manecido secreto, y algo más habre-
mos de saber. 
manal del Concurso de Melenas que 
• .elebra con brillante éxito el 'Casino 
Español de esta localidad y ei re-
sultado del mismo es como sigue: 
Alicia Pérez, 94681; Margot Ver-
daguer, 79 3 68; Estela Pico, 56337 
El isa Montoto, 53 52 6; América Te-
mes, 4127 8; Lucrecia Arencibia, 
22018; Rita María de Armas 20739; 
i Violeta Chapman, 18118; Ofelia Mo-
¡ vera, 13094; Zenaida Oliva, 9235; 
| Faustina Balearles, 5314; Mercedes 
Rodríguez, 3 9 09; Hermana Dueñas, 
3 780; Hortensia López, 2887. 
• E l sábado que viene, esto es, el 
día 2, se celebrará el último escru-
tinio de esta importante justa, pro-
clamándose la vencedora. Al efecto, 
el Casino Español celebrará un gran 
baile de sala en esa noche, con la 
orquesta del popular Alemán, y es 
de esperar que este resulte como 
todas las fiestas que el Casino ha 
celebrado en esta nueva estapa, es-
to es, desde que el señor Manuel 
Fernández, distinguido comercian-
te de esta ciudad, fué elegido Pre-
sidente a principios del actual año, 
uíi franco y legítimo éx i to . 
E n este baile se darán a conocer 
los vailicsísimos regalos que el Ca-
sino Español destina a la señori-
ta que resulte triunfadora en el Cer-
famen de Melenas, y a sus distin-
guidas Damas de honor; dichos re-
galos serán exhibidos en una artísti-
ca vitrina y representan un valor 
positivo. 
Por la relación precedente del es-
tado en que se hallan las Candida-
tas del Certamen, puede verse que 
la señorita Alicia Pérez vuelve a 
ocupar ©1 primer lugar, pasando al 
segundo la señorita Margot Verda-
guer. Pero nosotros podemos ase-
gurar que para el 23 se preparan 
grandes soí-presas. Quizás ninguna 
detestas dos damitas obtenga el 
puesto de honor, pues sabemos que 
entre les varias candidatas, hay al-
gunas que se han mantenido en una 
| posición dada, pero casi inadvertida 
; mente, para dar la gran sorpresa el 
; día 23. Estas son confidencias que 
I oseo, y cue pronto habremos de 
conocer su f undajnento. 
De modo sea que ya lo sabemos. 
E L I N G E N I E R O FRANCISCO B . 
CRUZ 
E l señor Francisco B. Cruz, inge-
niero agrónomo, vice-director de la 
Estación Experimental Agronómica, 
ha trasladado para esta localidad su 
domicilio, estableciéndose con su fa-
milia entre nosotros, en la espacio-
sa residencia que ocupa el número 
4 de la calle 11. 
Mucha felicidad deseamos al res-
petable y bondadoso amigo, en unión 
de su distinguida f-amilia, en su nue-
•va residencia. 
E s el propósito del ingeniero se-
ñor Cruz, al trasladarse para esta 
localidad, prestar la atención que 
le exige su cargo en la Estación Agro 
nómic-i, y al que, a su pesar, resi-
diendo en la capital, no puede de-
dicarle por entero sus entusiasmos. 
M á s n o v e d a d e s 
Siguiendo el tema de ayer, podemos agregar que 
entre las muchas novedades recibidas, se destacan tam-
b i é n estos ricos ar t í cu los : 
Echarpes de encaje verdadero, Rosaline e inglés . 
Encajes de Venecia, hechos a mano. 
Encaje V a l e n c i é n l eg í t imo . 
Encajes de malla l e g í t i m o s . 
Kimonas de seda. 
Pijamas de seda. 
Juegos de mante l er ía de encaje l eg í t imo . 
Juegos de mante l er ía de encaje genuino. 
P a ñ u e l o s de seda—para s e ñ o r a — e n estilos muy 
lindos. 
P a ñ u e l o s con encaje—para s e ñ o r a s — m u y bonitos. 
¿ V e r d a d que huelgan los adjetivos, que basta la 
e n u m e r a c i ó n de los anteriores art ículos para despertar la 
curiosidad de las lectoras? 
Esperamos la grata visita de todas. Aunque no nos 
compren, tendremos mucho gusto en enseñar les las no-
vedades recientemente recibidas. 
L a f i TCíTlCKi Aguacate 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
LOS E X A M E N E S D E MAESTROS 
Mucho entusiasmo se nota en es-
ta localidad entre la juventud, con 
motivo de los exámenes para mees-
tros que se efectuarán en la capital 
los días 11 y 12 de agosto futu-
ro. 
Hasta ahora se cuentan más de 
50 dam-as que participarán en di-
chos exámenes y como 15 caballe-
ros. 
Entre estos últimos podemos ci-
tar los siguientes señores Miguel An-
gel Cossío; Demetrio Bernal; Enr i -
que Salas; José Manuel Fernández; 
Mario Figueredo; Guillermo Gener 
y Francisco Simón, que suscribe. 
Nosotros asistimos el día 22, el 
martes pasado, a la Superintenden-
cia, -a entregar nuestra solicitud y 
demás documentos, y allí tuvimos 
el gusto de que nos atendiera el se-
ñor Manuel A. González Quintana, 
Inspector Escolar del Distrito de 
Güines, persona muy correcta y fi-
na. Este joven inspector, que aten-
| día a los aspirantes que concurrie-
I ron en este día a arreglar sus asun-
1 tos, en dich»a superintendencia, era 
! generalmente elogiado, pues con fi-
' na cortesía se manifestaba para con 
las damas, atendiendo con suma co-
j rrección y fraternal respeto a los 
! caballeros; significando que pudi-
j mos observar allí una verd-adera ola 
de futuros maestros, 
j Por nuestra parte, y respondiendo 
a algunas recomendaciones de los se-
| ñores y damas a que nos hemos refe-
rido ya, damos las gracias al señor 
González Quintana, Inspector Esco-
lar del Distrito de Güines, por sus 




Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clames, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
© m é ( B j C o a , 
OBRARIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
L A R E V I S T A " A G R I C U L T U R A " 
Pictórica de material selecto, lle-
ga de nuevo a nuestra mesa de tra-
bajo la simpática publicación, ór-
gano de la Asociación Nacional de 
Maestros en Cultivos, cuyo título es 
ei que encabeza estas líneas. 
Reproducimos a continuación el 
Sumario: "Notas Editoriales", exce-
lente trabajo que trata de las acti-
vidades particulares en relación con 
los centuos experimentales agríco-
las, contrastando con el abandono 
oficial de los Centros propios, mal 
dotados y peor atendidos, 
i "Cultivo de las hortalizas en Cu-
ba", por Fernando Agete, ingenie-
I ro agrónomo. Jefe del Departamen-
! to de Horticultura de la Estación 
| Experimenbal Agronómica. 
"Algo sobre Selvicultura", por 
i Fernando González Jústiz. 
"Cuidados que han de tenerse con 
las cerdas madres". 
"Avicultura", por L . J . Martínez. 
"Sección de Consultas". 
E l número suelto de esta publi-
cación vale 20 centavos; pero la sus-
cripción anual es de $2.00. Se pu-
blica mensuelmente y este número 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flore» son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para todas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores .se-
lectas y escogidas de $10£).00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N 4 f c E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee g S, Julio. • Tels. 1-18581-70291-7937 F-3587 • Harianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
que tengo a la vista corresponde al 
mes de julio actual. 
E L P R O B L E M A D E B A V I E R A CON-
TINUA S1X SOLUCION 
MUNICH, julio 31. 
E n vista de las demostraciones dia. 
ñ a s del Gobierno del Imperio sobre 
el problema br.varo, que no ha teni-
do solución todavía, los Ministros de 
Transportes y Finanzas han salido 
de nuevo para Berlín. 
E L NUEVO GOBIERNO G R I E G O E X -
PONE SU PROGRAMA A L A ASAM-
B L E A 
ATENAS, julio 31. 
E l Gabinete presid;do por Soufolis 
Be ha presentado a la Asamblea Na-
cional para exponer su programa, 
iodos los Jefes de Partido, con ex-
cepción de Papanastasiuos, pronun-
ciaron discursos elogiando el nuevo 
j o m e t e ha obtenido la confian-
con^n11^ votadón de 181 por 141, 






^es cadn K , ~ 
lín acia 5 í'fios y residirá en Ber-
LAS GARANTIAS A L E M A N A S 
£n Capítulo 9, se dice: 
P«r + bl8rno Alemán extiende eu 
h^rantia del modo siguiente. Si no 
lU r'aSan los intereses del Emprés-
- to, el Custodio puede retirar de lo 
lecaudado por impuestos las sumas 
recesarías. 
Si ese interés se toma de los im-
pucstos, entonces, las industrias hl-
«•otecadas lo han de pagar. 
-̂e nombrará un Juez especial que 
resolverá las cuestiones que puedan 
I ^sentarse entre el Banco del Ee-
*«do, la Comisión de reparaciones y 
^Ustcdio. Y acemas esas diferen-
r-as podrán discutirse por un árbi-
iro; este ser^ nombrado por el Go-




L a a n t i g u a c a s a d e 
C I O Y J U A N 
L i q u i d a t o d a s í a s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s s u r t a -
m e n t e e c o n ó m i c o s p o r c a n ) b i a r d e g i r o . 
G e n e r a l C a r r i l l o , 2 7 ( S a n R a f a e l ) 
ANGEL. A L C I E L O 
Por una honda pena acaban de 
pasar nuestros distinguidos amigos 
los esposos Castro-Crespo, al perder 
•a su primogénito Mario, "bebito", 
que era el encanto del amoroso ho-
gar de los ejemplares amigos. 
De manera casi súbita falleció es-
te angelito el día 23, llevando la de-
solación a una querida pareja, joven 
y feliz, que cifraba toda su ventura 
en las caricias del pequeño "nené". 
Dada la estimación de que disfru-
tan en la sociedad santi-aguera los jó-
venes amigos, señora Luz Crespo y 
José Ignacio Castro, su justo dfolor 
ha sido compartido por la colectivi-
dad. 
Resignación para los adoloridos 
amigos. 
Francisco SIMON. 
R E A P A R E C E N LOS TIGRES 
D E A R R O Y O N A R A N J O 
E l disciplinado Club D E T R O I T 
D E ARROYO NARANJO reta por es-
ite me^io a todos los clubs de la 
i Capital y del Interior para celebrar 
luno o más juegos en sus terrenos, 
jo donde se' elija, pues después de 
juna corta temporada de descanso, 
¡vuelve el team de nuevo a luchar, 
y más sabiendo que no tuvo rival 
jen la serie pasada. 
Se reta especialmente al Arigua-
¡nabo. Heraldo de Alquizar, Bacaba-
| nú, Estrella Azul, Herrera Stars, 
jjacomino y Hipoxiue. 
Contestar los retos al señor Car-






EL B E J U C A L B L A N Q U E O A L 
M A T A N Z A S 
(Especial para el D I A R I O ) 
Entre Otero Junco y Zubieta, con-
feccionaron una lechada espesísima 
con la aue blanquearon a los Yumu-
rinos. E l juego resultó uno de los 
más interesantes del Campeonato. 
Otero pitcheó de manera efectiva, so-
lamente Del Sol y Mancebo pudieron 
conectarle. No obstante haber esta-
do efectiVo, fué relevado por el gue-
rrillero Junco (como le llaman los 
fans locales) en el noveno acto, cuan-
do Luján había cogido la base por 
bolas e inmediatamente se robó la 
segunda. L a nota más sensacional 
del juego fué la gran cogida reali-
zada por el inicialista Del Sol sobre 
una línea tremenda bateada al jar-
dín derecho, con una sola mano. 
E n resumen se jugó muy buena 
pelota por ambas partes. Revuelta, 
pitcheó muy bien pero tuvo el san-
to vuelto de espaldas. A continua-
ción las carreras, hits y errores. 
XcICEO DE BEJUCAL 
V. C. H. O. A. E. 
MATANZAS 
V. C. H. O. A. E . 
A . del Sol, I b . . . ... 4 0 2 13 1 l 
Ferrera, 2b . . . . . . 3 0 0 1 3 0 
Luján, c . . . . . . . . . 3 0 0 6 0 1 
García, cf . . . . ,., 4 0 0 3 0 0 
González, 3b . . . . 4 0 0 3 0 o 
Morroz, 2b . . . . . . 2 0 0 2 0 0 
López, ss . . . ,. .» 3 0 0 2 2 o 
Macebo, If 2 0 2 0 0 0 
Revuelta, p. . ,. . . 3 0 0 0 4 0 
Olivares, ss . •.. . . 4 
Zubieta, c ., . ., * . 3 
Pozos, If . . . . . . . . 4 
A . De Juan, 2b. ,„ . 4 
Martínez, 3b . . . . 3 
L<Spez, cf 4 
Alvarez, r f . . . , / . . . 3 
Llanes, Ib . . . . . 4 
Otero, p . . . . . . . 3 


















0 0 0 0 0 
C6906 lU2d- l 
Totales. , 32 2 6 27 17 1 
Totales. .. ,., . 28 0 4 27 13 2 
Anotación por entradas: 
L . de Bejucal . . . 000 002 000—2 
Matanzas. . . . . . . 000 000 000—0 
Sumarlo 
Home run: Pozos. 
Three base hits: Mart ínez . 
Sacrifice hits: Zubieta. 
Stolen bases: Ferrera, Alvarez, De 
Juan, 2, Luján. 
Double plays: Ollen a Olivarez a 
Llanes; López a Del Sol a Luján; Olí-
vares a Llanes . 
Struck outs: por Revuelta, 5; por 
Otero, 3. Bases on ball: por Otero, 3; 
por Revuelta, 1. 
De.ad ball: Revuelta a Alvarez. 
Time: 2 horas. 
Umpires: Ahneída, home; Muñoz, ba-
ses. 
Scorer: Sallo. 
Observaciones: Oten*, 4 hits, 2 veces 
al bate en 8 innin^s. 
C. M. Domínguez. 
SUSCRIBASE Y A N U K u t S E 
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L a v i d a e n l a r e p u b l i c 
F ü E R O X ENTUSIÁSTICAMENTE , m 
RECIBIDOS Y AGASAJADOS 
El domingo 20 fué un clía de fies-
ta '"ara la juventud oamagüej-ana. 
Y lo justificaba el hecho d? v i -
vitarnos la tarde de ese día la fróap 
pe de los Caribes Universitario". 
La com isión organizadora de loa 
festejos que se I t iban a ofrecer a 
los muchachos de Ma Habana, la i n -
tegraban los activos y entusiastas j ó . 
venes Panchito Herrero Morató 
(Concejal de nuestro Ayuntamien-
t o ) , doctor Alfredo Loret de Mola 
Benavides, Esteban Antonio de Va-
rona Mojarrieta, Javier Caballero y 
Ar turo Caballero. 
A la hora í-;eüalada ya estaban ea 
la Estación los comisionados y nume 
rosos graduados y estudiantes, ani-
moscts de dar expresiva bienvenida a 
los s impáticos Caribes. 
El tren llegó algo tarde; venía re. 
tragado. 
De los coches lescendieron les alo. 
gres jóvenes excursionistas, siendo 
car iñosamente recibidos con mues-
tras de regocijo Inusitado. 
En seguida se trasladaron a! Ho-
tel Plaza y allí ya se les tenía ser-
rielo Tin espléndido banquete. 
Fué un obsequio de los graduados 
ie Camagüey. 
Huelga consignar que resul tó un 
icto de alegría v cordialidad y que 
no faltaron los chistes tan propios de 
os universitarios. 
Después de la comida, en cuyo me. 
na y servicio supo distinguirse el 
Manager del Plaza, señor Rivero, los 
Caribes, con la comisión y otros com 
pañeros, se dirigieron a la terraza 
le í hotel Camagüey. 
En su honor se les dió un baile, 
que resul tó soberbio y según me di-
jeron algunos de ellos estaban encan. 
lados con la gracia y belleza de núes . , 
'ras camagüeyanas . 
Los caribes, en esos momentos de.' 
liclosos, se olvidaron de las moles-; 
l as del viaje. 
Después pasaron a la Granja Es-: 
:uela y allí se hospedaron. 
Rasgo que mucho habla en loor de i 
«n hombre como don Roberto L . : 
Luaces, Director de esta Granja, que-í 
rido y respetado por todos. 
A l día siguiente, el Alcalde Muni- • 
j inal , doctor Domingo de Para Raffo ! 
les hizo un presente de un lechón | 
isado con casabe. 
Y fué el almuerzo delicioso. 
Colocada una hilera de mesas de-
bajo de una frondosa mata de man-
I1O3 Car Ib 
Roberto 
s dándose g'usto con los mangros 
Luaces con uno de sns niños. (V 
DIARIO) 
Sn el centro, don 
Corresponsal Sr. 
que de antemanu tenían anunciada. 
Resul tó regia. 
Cumplieron a las mi l maravillas 
el programa dispuesto. 
Todos los números fueron muy 
aplaudidos. 
En la in terpre tac ión de "La F i -
Perón, especial 
gos, cuajada de frutos apetitosos/se 
devoró el lechón, no sin antes darle 
una verdadera batida a los cocos• y 
mangos de la Granja. 
Tuvimos el honor y el gusto de 
acompañar les a la mesa y muy agrá-, 
decldos estamos a las exquisitas 
atenciones qua nos prodigaron en glia di l Caciqe" o "Por dónde le en-
todos los momentos. j t ra el agua al Coco" no se podía pe-
Para la función de esa noche hu-!di r más Jocosidad y mejor adapta-
bo invencibles dificultades y no pu- i^ ión en los personajes que integran 
do ponerse en escena la graciosa, Pa obra. 
opereta "La Figlia di l cacique" o| Camagüey ha quedado satisfecho 
"Por dónde le entra el agua al Co-lde los actores y músicos de la "Ca-
t ü " • | ratuland'a. Opera Co." 
El equipaje se había quedado rete-; E l miércoles alegres, incansables, 
nido en Santo Domingo y no era po-lectivos, tomaron el tren dir igiéndose 
s.ble en tan pocas horaá conducirlo & Santiago de Cuba, 
a esta ciudad. La comisión y muchos estudiantes 
Sin embargo, como los Caribes po- y graduados acudieron a despedir-
seen un ingenio superior, de todos ¡ ês• 
modos se dispusieron a dar la fun-i Con el mismo entusiasmo y regoci-
ción ! jo que le dieron la bienvenida. 
. i 
Para ello organizaron un maravi-
lloso programa, que gustó muchoval 
público que llenaba a "Avellaneda". 
Fué un programa de variedades, 
tan bien escogidas e improvisadas, 
que el éxito no se hizo esperar. 
Esa tarde los rotarlos particular-
mente les obssquieron con una mag-
nífica comida, en el hotel Plaza. 
E l martes ya estaba aquí el equi-
paje y entonces dieron la función 
/ E'if.efani, Cristóbal Fcrrer, Modestín 
Morales, Alvaro Suárez , Eloy de 
j Castroverde, Oscar Morales, Arturo 
jOjeda, Julio Figueroa, Armando Por-
¡ tocar re ro , Antonio Vivanco, Raú l de 
I Castroverde, Sony Solomóu, Carlos 
G. Peñalvor , R a m ó n Váre la y Anto-
nio del Río. 
; La orquesta la compon ían : 
| Marcelo Catarla, (Di rec tor ) . 
| Músicos de bongó y otros instru-
mentos: i 
Carlos G. Robiou, Pascual de Ro-
jas, Fernando Estéfani , Armando 
Raggi, Pepito Grois. Rafae. P á r r a -
ga, Miguel Requejo y Juan Savary. 
En la comisión iocal formaron par. 
te. con días do ante lación Í; la lle-
ga.ca de los Caribes, los jóvenes Ar-
nandu Portocarr 3r 3 y Josó Grcss. 
SL' hallaban ea eota ciudad labo-
rando por la m'íjo' ' organización do 
10.5 íef tejos y actos teatrales. 
Teñamos que cons.gnar con satis-1 
facqVcn las amables atenciones del 
respet.aale y estimado amig.^ don Ro.j 
heno L . Luaces ins.istltuíbb? Direc-I 
tor de la Granja Eseuela " F ! L u - | 
c a r e ñ o " 
Durante las ."101 as que al l í t iv; ! 
mos, i^s hizo obs te de am acos-; 
riii'. 'braí'as esple 'u ' i r l íees da carác te r , 
erseii i ic t nos tO'i ">3 los Der> i r tn r . en . I 
'.os y cxplicánd »no*. minuciosamen-
te 011.11 le de su'aj in te rés existe en| 
esa G'-.ir. j a . 
M A T A N C E R A S 
A D O L F O V A L H U E R D I 
j Los Caribes que nos visitaron fue. 
¡ron Jaime Suárez Murías (Presiden-
; te ) . Eduardo Vázquez, Constantino 
| León, V i r g i l i o Quiñones, José Luis 
1 1 1 
G u a n a b a c 1 a 
CUERPO DE B O M B E R O S DEL 
COMERCIO N U M E R O 1 D E 
M A T A N Z A * 
Otro detalle que no debe quedarse 
sin consignar. 
Los Caribes han quedado tan re-
gustados de Camagüey, que nos ase-
guraron volverían. 




De hombre s sin mácula , de c iu-
dadano e jempla r í s imo, de modelo 
de caballeros y. s inónimo de todas 
las virtudes. 
Así el médico «que ha muerto . 
Un corazón como pocos, un alma 
abierta siempre a todas las bonda-
des, una conciencia l impia y una eje-
cutoria sin igua l . 
Inmaculado el doctor Adolfo Val -
huerdi . 
En quien se aunaban en el con-
sorcio más hermoso, más grande, 
cualidades, dotes y virtudes que le 
reconocen todos. 
F u é un padre de familia excelen-
te, fué un médico f i lánt ropo y des-
interesado, desde 1 pedestal de su 
fama 7 su prestigio, fué como ami-
go, el m á s consecuente y el más 
leal de los hombres, y fué, tam-
bién, como ciudadano, de los que 
honran la Patria, la prestigian y la 
enaltecen. 
Su muerto, pues, es un duelo. 
Es un sudraio de dolor que en-
vuelve hoy a toda Matanzas, que 
enluta todos sus hogares y aflige 
tdoos los pechos. 
Luchador incansable Adolfo Val -
huerdi, ha muerto en plena lucha. 
No hace un mes aún , rendido por 
todas las fatigas, por todos los acha-
ques y todos los dolores, abandonó 
ia profesión de la que hizo un cul-
to para tomar un descanso que él 
creyó sólo un pa rén tes i s y que ha 
sido eterno. 
T raba jó hasta los ú l t imos instan-
tes de su v ida . 
Y t r a b a j ó para los suyos, para 
esa familia que era su adoración, 
para este pueblo que era t ambién 
su ido la t r ía , para esta sociedad a 
la que todo lo dedicó . 
Por eso al divulgarse ayer la nue-
va del fallecimiento de Valhuerdi , 
a lo alto de la Cumbre, a la dis-
tante y elevada cuesta, acudieron al 
unís imo, amigos, clientes y el ejér-
cito de agradecidos aUque tanto bien 
hizo por los que tanto se sacri-ficó. 
Su cadáver , t r a ído desde la quin-
ta donde pasaba el verano a su re-
sidencia de la calle de Independen-
ciia, fué seguido a pié por el pue-
blo, fué acompañado por centena-
res de amigos, de familiares, de ad-
miradores . 
De cuerpo presente en el que fué 
su santuario, el hogar de sus amo-
res, háse convertido aquella casa en 
un j a r d í n fragante. 
Las flores, todas de la ciudad, 
cuanto hay en les jardines matan-
ceros, de bello y de hermoso, es tán 
en la capilla ardiente de Valhuerdi . 
Como la ú l t ima ofrenda, como el 
ú l t imo homenaje. 
Su sepelio, que t e n d r á efecto es-
ta tarde, a las cuatro, será un acto 
como aquejes que presenció Matan-
zas cuando dos médicos como Adol-
fo Valhuerdi, nos abandonaron: Dio-
nisio Madan y Sánchez Qu i rós . 
Lleven estas l íneas hasta la fa-
mi l ia afligida del buen médico, del 
jefe ein tacha de los. de ese nom-
bre, del e j empla r í s imo ciudadano 
que acaba de perder Matanzas, m i 
expresión muy sincera de condo-
lencia. 





E l día 17 del corriente" " 
- en la Colonia ¿ n a L í ?leb 




; nueva Directiva q u ^ regin "i16^ 
; tmos de la Sociedad durant des-
! meses que terminan en Pi , 0s Seis 
¡ mo de diciembre, segú ía 
:el nuevo Reglamento h-íh,- ? " ^ 6 
i l ido electos por u n ^ ^ *a-
¡guientes señores : 108 si-
| Presidentes de honor- , 
; ñor José Miguel Tarafa; v ^ r " ^ 
,de España . "rit-
| Presidente efectivo: 6 , ,, 
González Galán. -o 
Vicepresidente: señor 
Mariña . e MarIa 






Tesorero: señor Lorenzo Riv*, 
on-
r 
E L L I C E O 
E L LICEO A B R I R A SUS PUERTAS 
E L SABADO 
El distinguido caballero y esti-
mado amigo nuestro, señor Alfredo 
Deetjem. Presidente del Liceo Ar-
tístico y Literario de esta localidad, 
atentamente nos invita para la gran 
velada y baile que el entrante sábado 
2, se verificará en ios salones de 
la prestigiosa inst i tución. 
No puede resultar ce mayor atrae 
tivo el programa combinado para es-
ta fiesta. 
PRIMERA PARTE 
1. — Sinfonía por la orquesta. 
2. —Presen tac ión del eminente 
"amateur" señor Du-Samal, en sus 
entretenimientos y crít icas imi ta t i -
vas. 
3. — E l chistosísimo proverbio en 
un acto, del aplaudido autor don 
Joaquín Estébanez, titulado Más va-
le maña que fuerza, con el siguien-
te reparto: 
Elisa, señora Avi la ; Juana, §eñora 
E. Sierra; Antonio, señor Guillermo 
García y Miguel, señor Juan de D. 
Carreüo, 
SEGUNDA PARTE 
1. —Obertura por la orquesta. 
2. —Poes ías por su autor, el mag-
nífico poeta señor Hilar ión Cabri-
sas. \ 
3. —Represen tac ión del Paso de! 
Comedia, la super creación de Tosí 
Hermanos Serafín y Joaquín Alva-j 
rea Quintero, t i tulada E l agua inila-; 
grosa, por las excelentes ad r i ce» se-1 
ñoras Sierra y Avi la y el señor Juanl 
de Dios Carroño. 
TERC'SRA PARTE 
Baile por la "Dr. Gobel Jazz1 
Band" . ' | 
Los elegantes programas para es-¡ 
ta tiesta del sobado en ios salones 1 
de nuestro Liceo, han sido impiesos' 
en leí acreditada imprenta de núes- ! 
tro querido amigo y compañero Juan ¡ 
F. Mora y Cortés. 
Ld fiesta comenzara a las ocho 
y media en punto de la noche. 
UiVA GRAN FUNCION K¡X EL 
TEATRO FAUSTO 
- A beneficio de la simpática actriz 
Natalia Gentil, se organiza una gran 
función en el Teatro "Fausto", el 
entrante día 5, con un magnifico1 
programa. 
La agraciada actriz dedica la fun-i 
ción al Casino Español , prensa yj 
público en general. >! 
Cuenta con el concurso del emi-; 
nente primer actor señor Alejandro1 
Garrido, que debuta en Guanabacoa. ] 
TaniDién t r aba j a r án la celebrada 
primora actriz Enriqueta Sierra, la 
aplaudida tiple cómica Josefina | 
Ruiz. el bar í tono José Alvarez, la; 
aplauoida canzonetista y tonadillera; 
Carmita Ortiz y el renombrado barí-1 
tono José de Rueda, que es t renará 
en Guanabacoa el Fox "La Baya-; 
dera". i 
Se ef-trenará la jocosa comedia en; 
tres actos, original de Mariano Pina 
Domínguez, t i tulada E l Forastero,; 
—-creación de Alejandro Garr ido—i 
en la que t r aba j a r án Enriqueta Sie-, 
rra, Natalia Gentil, Josefina Ruiz, I 
Elvira Herrero, Alejandro Garrido, \ 
Alberto P. Arechavaleto, Enriqup : 
Fuente^ y José Saavedra. 
Habrá un gran acto de concier-¡ 
to y variedades a cargo de las sim-: 
páticas y graciosas canzonetist.as Jo-i 
sefina Ru / , y Carmita Ortiz. 
El Fox de "La Bayadera" lo es-í 
trenan José Alvarez y José de Rue-
da, y el acto de variedad será dirigí-1 
do por el notable maestro director; 
señor I^ederico Armayor. 
Las personas que deseen localida-' 
des las pueden adquirir en la Con-; 
taduría de "Fausto", en la tienda; 
de ropa? "La Casa Grande", y en; 
Corral Falso, número 32, domicilio 
del querido compañero en la prensa 
señor Francisco Alonso, uno de los ¡ 
más entusiastas organizadores de es-i 
ta función. 
MAGNIFICOS EXAMENES I 
Las muy graciosas á^eñoritas M e r -
cedes y Matilde Pico, hijas de mis; 
estimados amigos los esposos Ar- , 
manda Ruiz y Juan Pico, acaban de i 
efectuar con las mejores notas los! 
exámenes de cuarto y tercer año, j 
respectivamente, de piano. 
Bajo la muy competente dirección ' 
de la profesora señor i t a Luz Marina 
Ay.ala 
Dichos exámenes se verificaron en 1 
los salones del Centro Gallego, el j 
pasado día 22. 
La distinguida señor i ta Ayala tle-j 
ne a sus discípulas incorporadas a l i 
Conservf.torio Angel Planas. 
Hasta Matilds y Mercedes llegue | 
nuestra enhorabuena, así como has-
ta su profesora Luz Marina Ayala, 
y a los padres de las aventajadas 
alumnas 
En estos días han recibido muchí-
sima? felicitaciones por el brillante 
examen que han sufrido y por sus 
adelantos. 
L A SRA. VDA. DE FUENTES 
Señala el Calendario hoy la festi-
vidad de San Ignacio de Loyola, y 
con tal motivo está de días la muy 
distinguida y respetablo dama Ma-
ría ígnacia Heredia Viuda de Fuen-
tes, 
R-joita mi más atento y afectuosa 
felicitacióli. 
Terminada la reorganización del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
n ú m e r o 1 de Matanzas, el Consejo 
Superior encargado de la Dirección 
y Adminis t rac ión del mencionado 
Cuerpo, ha quedado constituido en 
la siguiente forma: 
Presidente: Rosendo Socarrás . 
Vice-Presidente: Benigno J i m é -
nez . 
Secretario General: D r . Humber-
to de Cárdenas . 
Vice: Dr. J o s é / G . Iznaga. 
Tesorero General: Alberto Urré-
chaga. 
Vice: Ricardo L i n a r # í . 
Contador: Juan M a r u r i . 
Vice: Pedro Arechavaleta. 
Vocales: José M. Altuna, Juan J. 
Díaz Pardo; Emiliano AmieP; R i -
cardo Campane r í a ; Sixto E. Lecuo-
na; Luís A. Betancourt; Pedro Ur-
quiza; .Toaquíh Quintana; Luciano 
Car roño ; Rafael Alfonso; Fél ix ü -
Casar-; José M . Beguiristain; Hora-
cio Oliva; Benigno González; Adol-
fo Lecuona; Joaquím Doyharzába i ; 
Bernardo Grande; Luís Pérez Pr i -
mo; Ignacio Uriar te ; Israel Pérez . 
Deseamos al Consejo Superior el 
mayo, éxito en sus gestiones. 
TEATRALES 
Magnífico el programa que para 
mañana , día lo . tiene "Fausto" com 
binado. 
En "Carral", m a ñ a n a , tres pelí-
culas interesantes: " E l Mentecato", 
por Douglas Fairbanks; " E l Telé-
fono", por Hawel Lloys. y "La Dama 
de las Camelias", por Rodolfo Va-
lentiur. 
L a s damas serán obsequiadas 
la entrada. 
U ^ BU E¡N CANDIDATO 
'Si distinguido Dr. Oscar Montoro, 
sobrino del gran tribuno Don Rafael 
Monioro. Candidato para Represen-
tante a la Cámara , y que figura 
en los pasquines con el número 13. 
Ei: todo el té rmino de Guanabacoa 
cuenla esta candidatura con gene-
rabí;' s impa t í a s . 
Figura el Dr. Montoro por el 
Partido Conservador Nacional. ' 
N'-sotros que conocemos los gran-
des méri tos del distinguido y joven 
doc'or, lo recomendamos a todos 
nuestros amigos. 
CULTURA 
\ Hemos tenido el gusto de recibir! 
el úl t imo número de la interesante! 
publicación "Cultura", que se edita' 
todos ios domingos del mes, y quei 
se dedica a la propaganda de inte-j 
resé-; generales. 
Como los anteriores, un número 
lleno de exquisito material. 
Jesús C A L A D I L L A . 
DE SANCTÍ SPIRITÜS 
Julio 27. 
Las fiestas Santiagueras 
Cont inúan ce lebrándose con gran 
lucimiento las tradicionales fiestas 
en la ciudad espirituana. 
Ya van tocando á su f i n . 
Es hoy el ú l t imo día de diver-
siones . 
Se echará sin duda alguna el resto. 
Ayer, día de Santa Ana, ia ciudad 
presentaba un alegre aspecto. 
Las calles, paseos y sociedades se 
veían invadidas por completo. 
Por la tarde hubo una reñ ida na-
ta'JO, de serpentinas en los Parquc-is 
Maceo y Serafín Sánchez , 
Estos se vieron invadidas por el 
pueblo. 
Las canezas salieron a acor re r 
nuevo la ciudad, así como las d i -
í c r e r t e s comparsas y disfrazados. 
Hubo re t í eia en el Parque de Ma-
ceo por la Banda Municipal . 
E l pueblo sigue divi r t iéndose con 
bastante orden. 
Anoche re l levó a efecto el segun-
do baile de disfraces en los salones 
de " E l Progreso". Estos eran peque-
ños para contener la concurrencia 
tan selecta (orno distinguida que 
as i s t ió . Hermoso y sugestivo golpe 
de vista presentaban e-;03 salones. 
E l día v noche se preseut-ron es-
p lénd idos . No tuv'mos agua, pues 
aunnquo hacía un calor sofocante 
las señoras nubes respetaron los fes-
tejos . 
A altas horas de la madrugad.i 
dió t é rmino esta bril lante fiesta. • 
Ahora u j se bai lará máo en ' Z l 
Progreso" basta el 31 que es el gran 
bailo de P i ñ a t a . 
E sta no íhe hab rá otro ^ran baile 
en los salones de la Colonia Espa-
ñ o l a . Así mismo se bai lará en la 
n^eva sociedad La NUPVÍ Aurora, si-
;ia 150 A 
Huéspedes distinguidos 
Habid Stefano, Profesor sirio y V i -
cente Gómez Paratcha, abogado es-
pañol fueron huéspedes de Guan tá -
namo durante cuatro d í a s . Cuatro 
días en Guan t ánamo es mucho tiem-
po. Nuestra ciudad, nueva y peque-
ña no tiene ambiente aun para rega-
lar cuatro días agradables a dos in -
telectuales de a l tura . No obstante 
el Profesor Stéfano y el Abogado y 
conferencista Gómez Paratcha han 
debido llevarse una optimista impre-
sión de G u a n t á n a m o , olvidando la 
pequeñez del cualquier desagrado.. 
E l D r . Juan F . Borre l l , cuya 
cultura ag rándase ante sus compa-
triotas, cuanto más se van agran-
dando en él el tiempo y los años , 
presentó al público que acud ió a 
oír la Conferencia del teatro Faus-
to, a los do¡j ilustres conferenciantes 
que en peregr inac ión cul tural es tán 
recorriendo a Cuba. Fué una bella 
presentac ión , llena de talento y de 
út i l í s imas enseñanzas . 
El D r . Gómez Paratcha p ronunc ió 
la Primera Conferencia sobre cosas 
de España y de la Raza. No es posi-
ble sintetizar el valor de todas sus 
palabras. La Conferencia " E s p a ñ a , 
Casa Solariega de la Raza", es una 
bella hilación de imágenes más v i -
vas y más sentidas cuanto m á s las 
va marcando el admirable creador 
que va de pueblo en pueblo por es-
tas tierras de Cuba para sembrarlas. 
El D r . Luís Gómez y Mart ínez , 
Redactor Literar io de "La Opinión", ' 
dijo en su información que "el doc 
tor Gómez Paratcha es sobre todas 
las cosas un gra tosoñador y un ad-
mirable creador de i m á g e n e s " . 
A más de soñador , el cul t í s imo 
conferencista es un español de los 
que rinden labor fecunda en bien 
de la Pat r ia . 
Unos minutos de grato conversa-
ción nos hicieron imaginarlo. 
—Via jo por placer, por el placer 
de saber lo que puedo decir de los 
españoles cuando llegue a E s p a ñ a . 
—Pero ¿se marcha usted de Cuba, 
doctor? 
— N o . Serán sólo unos seis meses 
de paseo. A mí me parece que no 
me marcho. Tengo in tención de ex-
poner estas impresiones en E s p a ñ a , 
A Varadero. 
Va la decana de las sociedades 
cubanas a esas justas nacionales del 
2 4 de agosto en lá Playa A z u l . 
Ondeará la bandera del Liceo en 
aguas cardenenses. 
Tend rá su equipo el viejo Club de 
Matanzas en el evento deportivo na-
cional más importante, de mayor in_ 
t e rés , el que despierta entusiasmo 
m á s grande entre los sportmens de 
la Repúb l i ca . 
Quedó acordado así anoche. 
Por unanimidad de votos resolvió 
el Liceo asistir a las regatas de Va-
radero, entrando así de lleno en el 
programa sportivo de que ya ha ha-
blado en diferentes ocasiones en es-
tas "Matanceras". 
Practicando ya nuestros crews, 
e n t r e n á n d o s e bajo la dirección acer-
tadísiima de un experto del remo: 
Armando de Rojas, h a r á papel airo-
so ese crew que tan h a l a g ü e ñ a s es-
peranzas hace concebir. 
Ha sido tomado este acuerdo del 
Liceo, por la nueva directiva elec-
ta el cuatro de ju l i o , que t o m ó po-
sesión anoche de sus cargos. 
Diré algo sobre esa toma de po-
sesión . 
A las nueve se reun ió la Direct i -
va presidida por el doctor Cabár ro -
cas en su ú l t i m a jun ta . Aprobadas 
las elecciones se comisionó a los se-
ñores Alcozer y Alfonso para que 
presentaran en la junta a los nue-
vos directirvos que preside Ar tu ro 
E c h e m e n d í a . 
Presentes éstos, el doctor Caba-
rrocas p ronunc ió un discurso dando 
las gracias a sus compañeros y de-
seando éxitos a los que los consti-
tuyen . 
Le respondió el doctor Echemen-
día, correspondiendo a los t é rminos 
de la oración de Cabarrocas. 
Y con un ponche de champagne, 
ofrecido por el nuevo Presidente, se 
despidieron los directivos salientes. 
Se t r a t ó en seguida el asunto Va-
radero . 
Unán ime la votación por la en-
trada del Lineo en esas justas, fué 
unán ime también el acuerdo de con-
ceder un voto de gracia al señor L . 
F . Ramos, por lo mucho que se ha 
interesado en la par t i c ipac ién del 
Liceo en ese evento y por cuanto ha 
hecho y laborado en ese sentido. 
Se acordó t ambién crear la sec-
ción de Declamación con los elemen-
tos valiosos que han venido pres-
tando hasta ahora su cooperación a 
la sociedad. 
Y se nombró una comisión .inte-
grada por el director y vice, doctor 
Antonio J . Font Tió y Rafael Díaz, 
con el secretario doctor Alejandro 
Trelles Boissier para que se entien-
dan con todo lo relacionado a la 
ida a Varadero el 24. 
Se cubr ió el cargo de Voval va-
cante por exal tación del doctor Font 
a la Dirección, con el doctor Flo-
rencio de la Port i l la , director que 
cesó con la vieja Directiva. 
Y se acordó, finalmente, ofrecer 
esta noche un gran baile en aque-
llos salones, que comenzará a las 9 
en punto. 
Mientras en el garden se proyec-
ten interesantes pel ículas , una or-
questa en el salón h a r á el encan-
to de los bailadores. 
Laboriosa, bri l lante, felicísima ha 
sido esa primera junta de la nueva 
Directiva del Liceo. 
Reciba por ello nuestra fel ici-
tac ión . 
SAN IGNACIO D E L O Y O L A 
La festividad de m a ñ a n a . 
E s t á de días , y me complazco en 
saludarlo, el muy popular y muy 
querido caballero Ignacio Uriar te , 
dueño de esos almacenes de "La 
Oriental", tan brillantemente inau-
gurados la pasada semana. 
E l doctor Ignacio Jús t iz , recto 
Juez de Ins t rucc ión de esta ciudad. 
Y José Ignacio Lovio y de Xime-
no. mi primo muy quédelo. 
El Concejal de nuestro Ayunta-
miento Ignacio Sarasua e Ignacio 
Pérez , hermano del Presidente del 
Consejo Provincia l . 
UnO m á s . 
Ignacio Rivero y Alonso, uno de 
los hijos del inolvidable Don Nico-
lás Rivero, primer Conde del R i -
vero . 
Terminación de la re lac ión con el 
nombre de un jovencito tan s impá-
tico como Ignacito Uriarte y Oliva. 
Tengan todos un feliz d í a . 
La Conferenc.a del Profesor Ha-
bid Stefano fué una sent id ís ima d i -
ser tac ión sobre los tiempos faraóni -
co;, haciendo con ella una poética 
descripción geográfioa del viejo 
Egipto, más misterioso cuanto más 
se ahonda en su historia y en su 
pasado. 
Habla de la Libia y la Arabia, del 
Nilo, de las tumbas de Tut -Ank-
Amen del esplendor faraónico y de 
sus vidas fantás t icas , terminando con 
palabras de a l t í s ima es t imación ha-
cia Cuba y de ín t imo agradecimien-
to para los que tan gentilmente su-' 
pieron acogerle en G u a n t á n a m o . 
Sus paisanos hiciéronle demostra-
ciones alborozosas durante su es-
tancia en G u a n t á n a m o , y entre estos,1 
franco siempre, jov ia l y correctísi- l 
mo en todos sus actos, nuestro ami-
go Said Ziade, un joven y rico joye-
ro que dispone en nuestro pequeño 
mundo social de las más altas amis-
tades , 
Con el Profesor Stéfano y el doc-
tor Gómez Paratcha ocupaban el 
palco escénico el D r . Guillermo 
Adams, Presidente del Liceo, el se-
ñor Said Ziade, el D r . J . López 
Junquera el D r . Juan F . Borre l l , el 
Dr , Antonio Balart , E l D r . Eleuterio 
Durand, Fiscal del Partido( y al D r . 
Luís Gómez Mart ínez, Abogado y pe-
riodista . 
E N E L C L U B D E OFIOL1LES 
• Una fiesta el viernes. ]ya las invitaciones entre las fami-
Un gran baile que ofrece a los | i ia9 más distinguidas de esta so-
asociados la nueva Directiva de la ciedad 
A ese baile segu i rán las veladas 
de cine en la casa de los oficiales. 
En noches de sábado siempre. 
floreciente ins t i tuc ión del ' quartier 
de Versalles. 
Con dos orquestas ese baile. 
Para el que se es tán repartiendo 
HONRAS FUNEBRES 
En la Iglesia de Versalles. 
Se ceilebrarán el día 18 de agos-
to en sufragio del alma de'l s eñor 
Luis Rodr íguez , alto empleado que 
fué de la Compañía de Munson. 
A las siete de la m a ñ a n a esos 
oficios religiosos. 
Para los que invita Felipe C. Ro-
dr íguez, hijo del finado a noimbre 
de toda la faimilia, a sus muchas 
amistades. 
Entre nosotros. 
Se encuentra desde principios 
de samana la elegante y bella da-
ma Herminia Castañer , la esposa 
del doctor Borges. 
Con sus hábi tos ha venido la se-
ñ o r a de Borges a pasar una tem-
porada en casa de sus hermanos los 
esposos Vic iedo-Cas tañer . 
Sea bienvenida la gentil s e ñ o r a . 
ta en Independenci  
SENA 
^ ^ ^ 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, qve el 
DIARIO D E LA MARINA, 
es el periódico más leído. 
Invitados por distinguidos socios 
y miembros de la Directiva de El 
Liceo, el Profesor Habid Stéfano y 
el D r . Vicente Gómez Paratcha, v i -
sitaron esta prestigiosa sociedad en 
la noche del domingo. 
Se les hi?o un recibimiento senci-
llo y entusiasta, concurriendo mu-
chos socios y señoras y s eño r i t a s de 
la mejor sociedad. 
Los óos intelectuales hicieron ga-
la en disertaciones casi familiares; 
de su exquisita cultura y galana pa-! 
labra. 
Se br indó esp lénd idamente con 
champagne por Siria, por E s p a ñ a yj 
por Cuba. 
Colmados de atenciones y atendiJ 
dos por todos los elementos sociales,! 
embarcaron ayer lunes para Cama-J 
g ü e y . 
J . Alvarez, Corresponsal 1 
Nuevo v á s t a g o . 
Alegra desde anteayer el hogar 
de los distinguidos esposos Socar rás -
La Concha. 
Una criatura encantadora. 
Que auimenta con la prole del 
joven matrimonio la sat isfacción de 
padres y abuelos, para los que va 
m i enhorabuena. 
Ice-cr eam-dance. 
Lo ofreció anoche a un grupo de 
sus amigos Mercy Plazaola, en su 
Quinta de la Playa. 
Parmi les invitees: el doctor y 
la s e ñ o r a Cárdenas , el señor y la 
señora Doval, el s e ñ o r y la s eño ra 
Horta y el Comandante y la seño-
ra Betancourt. 
Patria Pina, Nena Zapico, Estela 
Menocal, Rossy Solomom, Sarah 
Oblas y María y Rosa Elena Lecuo-
na formaban parejas con Manolo 
Ruiz Miyares, José M . Vallejo, Ma-
nuel de J . Araña , Ismael Obias y 
el Cronista. 
Mientras un grupo de los concu-
rrentes se enfrascaba en interesan-
tes partidas de cartas, bailaban 
otros hasta después de las doce, 
que se inició el desfile. 
¿Dónda ia p róx ima cita? 
En la misma Playa y en la re-
r/idencia de un joven y s impát ico 
matriimonio. 
Para la semana entrante. 
Eugenia Aitez y Lagueruela. 
Una linda habanerlta, sobrina del 
conocido hombre público Benito 
Lagueruela, que pasa una tempora-
dita en Matanzas. 
Prometida la señor i ta Artez, de 
Sonny Solomom, el joven sportmen 
matancero que se encuentra actual-
mente terminando su grado de i n -
geniero . 
En casa de M r . and M r s . Solo-
mom hospédase la señor i t a Artez . 
Que le resulte gra t í s ima su es-
tancia a q u í . 
En Havana Park. 
Grandes fiestas se anuncian pa-
ra las noches del viernes, sábado y 
domingo, ú l t imas funciones que nos 
ofrecerá la empresa en Matanzas. 
Carnavales de Havana Park se 
t i t u l a r á n esav noches. 
Porque h a b r á confettis, serpenti-
nas, a más de los fuegos art if icia-
les y los distintos números organi-
zados para esos festivales. 
D e b u t a r á n el domingo las bañlas-
tas. 
Y t ambién el •motordrome h a r á el 
encanto esa noche de los asiduos al 
Parque de diversiones de Versalles. 
No se cabrá esos días en Hava-
na Park . 
Vicetesorero: señor Vicente T"* 
Vocales: Sres. Manue C a í r n u 0 -
i Melquíades Lámelas , César Rob i ,n, 
I Andrés Cubiles, Gerardo Cano ^Ma0' 
nuel Ruiz Esperón. Rafael ao olon 
!go doctor Pedro S. Subiráts do ?o 
i Ar turo G. de Molina. Rafael GrasS0 
| Jesús Travieso, Pelegrín Sivit S?' 
i nio Mart ínez. Pascual MonterroJo" 
'Víctor Hernández . 
Vocales suplentes: Sres. Jesús Ló 
pez, Manuel Alonso, Antonio Bravo" 
¡Aniceto Vila , Davi 1 García Vega Ln ' 
¡cas Diez, Isrdoio Sánchez, Gerardo 
| Varona, Mariano Oria, Ramón Gon-
1 zález, Liborio Expósito y José P p0 
lledo. 
Las elecciones se llevaron a cabo 
con gran orden y cordura. Lleguen 
mis felicitaciones a las Directivas sa-
liente y entrante. 
La nueva Directiva tendrá que ha 
cer frente a importantes asuntos, co-
mo el proyecto de la fabricación del 
edificio propio en el solar donado 
por el benefactor Coronel señor Jo-
sé Miguel Tarafa, en la Avenida do 
Mart í , uno de los mejores puntos 
de esta población, a la salida de la 
nueva estación del Ferrocarril del 
Norte. 
Existe gran animación para dar 
principio al edificio social, habién-
dose ya propuesto varios proyectoá 
para reunir fondos en una junta ce-
lebrada recientemente en dicha Co-
lonia, suscribiéndose ya entre los-
asistentes unos mi l ochocientos-pesds. 
Esto fué entre unos 18 asociados, y 
es de esperar que en la primera jun. 
ta que celebre la nueva directiva 
se lleve a cabo el proyecto en firmo 
y pronto será una realidad la cons-
trucción de la nueva casa de la Co-' 
lonia Españo la de Morón. 
Hay dos proyectos que os de es-
perar que cristalicen. Uno del señor 
Andrés CubMes y el otro del señor 
Eladio Rozas, ambos tienden a la re-
caudación de fodos en una forma que 
todos los asociades y los que desea-
ren prestar su cooperación y ayuda 
a la Colonia, podrán hacerlo sin 
grandes perjuicio»», por las facili-
dades que se proyecta dar. El edi-
ficio será uno de los mejores d» 
Moión y con esto se ayudará al en-
grandecim'ento do tan progresista 
población que detro de breves años 
será una de las principales del inte-
r ior de la República, por la riqueza 
de sus tei renos y su numerosa po-
blación. 
TOMA DE POSESION 
El 25, día del Apóstol Santiago, 
a la una de la tarde, tomó posesión 
la nubva Directiva. Por la noche se 
dió un baile de sala que estuvo muy 
lucido, habemdo concurrido lo mas 
granado de esta sociedad. 
ENTREGA DE UN T I T I LO 
El día 24 tuve el gusto de saludar 
en el chalet que tiene en esta ciudad 
al coronel señor Miguel Tarafa, jun-
to con una comisión de la Colonia. 
Españo la acompañada de los Presi-
dentes señor Lorenzo Rivas y señor 
Ovidio González y del Alcalde Muni-
cipal, señor Agust ín López, y^ nume-
rosos asociado-, cen la Directiva en-
trante v saliente. Nuestro objeto rué 
e! de saludarle y hacerle entrega ue 
un cuadro del nombramiento de Pre-
sidente de Honor. 
LAS~GÁLLES 
Por iniciativa del ^eñor Agustín 
López, Alcalde Municipal con la co 
operación del Ayuntamiento se pro 
vecta llevar a cabo la pavimentaejon. 
de las calles de Mart í . Namso LO 
pez v Castillo con sus transversales, 
y a f mismo tiempo el Alcautanllado 
y Acueducto. Será lodo esto una ^ 
ias obras más beneficiosas P^ra ^ 
población. Con la ayuda fle, 
creo que el señor Alcalde P 0 ^ * ! e0) : 
var a cabo el importante P10>f la 
que r e d u n d a r á en beneficio de 
propiedad y de todos en sene^'-
El actual Alcalde dejara ^n gr 
recuerdo para todos los nne 1 ^ % 
mos y queremos estaj poblac^n. ^ 
es hombre animoso y ac no. ae b 
des iniciativas. So le debe y a ^ ¿ 
,vo edificio de la casa ^ " " ^ ' p j . 
la Jefatura de Policía, y « f e l 
ta l que se está construyendo ^ 
reparto de Don Miguel c0n 
te cons t a rá de ^ i s ^ r a i t ó . ^ a^s y, 
cabida para trescientos ^ m o ^ 
dos salas de operaciones, ^ " f -c t0^ 
tendido que a esta obra t angen 
pera el benefactor Coronel Tar _ 
a quien tanto debe el progreso y 
arrollo de Morón. ]cal. 
Mis felicitaciones al señor . 
de Municipal por las S^des y 
que piensa llevar a ^abo. 10 
cada uno de los vecinos debemos 
tarle apoyo incondicional pa a,, 
el proyecto sea bien pronto una 
lidad. 
ENFERMO ^ p n t r » 
Desde hace unos días se 
enfermo en la Habana mi ™e ! 
go el señor Mariano Serrano.^ 
noticias va muy mejorauo 
dolencias. Ojalá q u e / r o r tanto se ¡ 
mos entre nosotros donde ^ 
le quiere, lo mismo que a 
1Íar6S' E l Cor respondí . 
La ú l t ima nota. Marto-i 
Para despedir a Gustavo ^ ^ 
re l l , que después de umu> " la ^ . 
tre nosotros, ha regresado ¿ a de., 
es hoy su residencia: ia 
Colón. . „¿f,va dará 
' Una nueva muy simpática 
bien pronto a sus amigos. ^ .0,. 
Por hoy no me perdon^s indLs-
ven abogado que fuera mas 
creto. Manolo J A R Q ^ -
AÑO XCII 
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(Para el DIARIO DE L A 
n ' ] Junio. i tiene IR canacidad ano necesita t 
L a / C a l m a s ¿0 ^ e 'oc.¿0 ¿lo en- ner. 
I so- ha aprobado el p . o ^ ^ ^ ^ ^ ^ Urge 
Sanche, amP- a^ rp rife ' En cam- lo . Muchos años hace que existe el 
•ción del puerto oe l eu ^ Las proyecto correspondiente, formulado 
fcio, el del P u f t0,Qa® ñor la su- por técnicos y detenido eternamente 
Palmas, ha sido üevuL.u> ^ cumpian en el laberinto de la admin is t rac ión 
fperioridad Para ¿ 7 n t r o d u Z c a n cisr- española, siempre retardataria. 
nuevos tramites y se ini1 del plan ' A h o ^ , otro tiquis-miquis de la mis-' grabados entre los que figura el re-
modificaciones ne i ma índole vuelve a detenerlo y ha- trato del Conde del Rivero, Presi-
onrobár de- cerlo retroceder, cuando esperábamos (lente (le la Empresa del DIARIO D E 
' " i en f i rme. Todos teñe- • „ . i 
los OÍOS en esa hermosa MARI>A, el siguiente articulo 
, por donde entran aquí , informativo que agradecidos nos 
gran perjuicio, e^ to rpe^ maritimos- y salen al mismo tiempo, tantos ele- complacemos en reproducir. 
rrollo de sus ^ V g u s más valió- mentos vitales y gé rmenes progresi- Suscribe dicho interesante trabajo, i h i s t r ac ió r 
.comerciales ^ e - , material . Por vos. La isla entera S2 siente atrai- inSDÍra(lo v 
sos intereses del 0"iec^J d£l de San- da, solicitada, sugestionada por el f J f v ^ > 
la inversa, Ia .?-pl.f0.^ „ Tenerife un puerto. Todo tiende hacia él, y de Angel Lázaro , tan conocido y estima Cruz le signinca A 
LOS GRANDES D I A 1 I 0 S A M E R I C A N O S 
1 
ELDESFALI 
¡ p r imi t ivo . ,Qriinr„ en apr ar - rl  r tr i 
\i Esta nueva ^ ] ^ ^ á e l pUer- su aprobación ( 
Lfini t ivamente el proy un mos puestos los 
I to áe la ^ !: fntorüeciendo el desa- vía del mar, e 
E l importante periódico de Madrid A PROPOSITO D E L HISPANOAMERICANISMO.—UN P E R I O D I C O CA-
" L a Libertad", nos ha honrado publi- S I C E N T E N A R I O . — R E L A C I O N E S E N T R E CUBANOS Y ESPAÑOLES, 
cando a toda plana, con profusión de — C U R R O S E.XRIQUEZ Y LOS G A L L E G O S D E C U B A . — D E UNA E N -
T R E V I S T A CON E L R E P R E S E N T A N T E D E "DIARIO D E L A MARINA" 
D E L A HABANA, E N MADIUR 
MANZANARES D E T E N I D O A L EN-
T R A R E N SU DOMICILIO 
ta Cruz ie b i g i n ^ » ,. , 
riunfo en el sentido indicado 
El fomento de los pue r t a ( 
él viene realmente tedo, 
es para 
C a n ^ r asunto ds vida o muerte. 
Canarias forma, no sólo una provm 
cia mar í t ima de Espana 
chipiélago, un conjunto o grupo 
islas diseminadas í i» viita de los continentes. Nada nuestras islas, otros puertos ce 
Í r - . J w é i r i c o que nuestra s i túa- truidos e impulsados por divei 
mas estiategico i f.nes (!e ^ liac,oneSi entablan con los nuesi 
ción geográfica para los 
comunicación inter-contmental 
mundial . 
Se comprende bien, por lo tanto, 
el afán que ponemos en conseguir 
la mejora y el beneficio seguro de 
nuestros puertos, aventa^ndo 
do en esta capital. 
Dice así * L a Libertad11: 
Hay un hispanoamericanismo que, 
aun siendo de palabra, pudiera l la-
márse le de acc.ón. Válganos la para-
doja, de la que son culpables en es-
te caso los que han matado el valor 
activo de la palabra con su palabre-
ría. E l hispanoamer 
ro se viste de frac y se adorna con 
cruces y huecosv endecasí labas . Ha 
aquí la palabra muerta. Pero hay el 
buen hispanoamericanismo— ya no 
podemos escribir esta palabra sin te-
mor a que se la juzgue palabra—que 
viene real zando sin ostentaciones 
Infre 'sí de los de Las Palmas y Tenerife. e ^ la^or á } acercamiento espiritual 
las islas entre sí ^ ^ m m Q ¡ } admirablemente eritT* Es?ana ^ Ia America española 
adelantados, organizados y dotados, 
representan ur; peligro para el por 
venir 
nosible, nuestros puertos no se ca-
pacitan en forma de poder sostener Poned: med os necesarios para que 
y vencer esa poderosa rivalidad . América sea conocida en Espana y v.-
Aunque el de Las Palmas reúne con- ceversa 
diciones naturales insuperables, y 
Mayor hoy cjue nunca, la urgencia 
angustiosa de lograr que el puerto 
n Ar- alcance su plenitud de desarrollo- y 
de su completo destino, 




y encarnizada competencia. Y—claro 
e s t á—en semejantes porfías vencerá 
al cabo, como en todas las luchas hu-
manas, el más fuerte, el que disponga 
de mayores capitales y mejores re-
íos cursos. 
El puerto de la Madera, el de 
—Puedo decir que sí , porque te-
nía tres meses cuando mis padres 
me llevaron a Cuba. Yo nací en Ca-
que poseemos ya y S ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ Casablanca, el de Dakar, son riva 
concesión de otros,, necesarios para , , ; t _ m 
la comunicación ds 
y con el mundo. 
E l puerto de la Luz, hecho ab 
initio por la naturaleza, virtualizado 
por la mano del hombre, gracias al 
patriotismo de León y Castillo, cos-
tó ocho millones de pesetas; canti-
dad exigua si se considera ]o que 
cuestan los grandes puertos moder-
• nos, pero importante en relación del 
.t iempo en que nos fué concedido. Y, 
al construirlo entonces, nc se aten-
dió suficientemente a las necesidades 
futuras, ni era posible que se aten-
• diera, dados los medios de quo se 
dispuso. Los contratistas, extranje-
ingleses, cumplieron el contrato 
hábi l acotador de la actuaildad. Su F e r n á n d e z de Castro, Juan G. Pu-
estilo posee primordialmente ameni., mariega, Mariano Miguel, director 
dad. Ha d rígido en su patria " L a ; ar t í s t ico . Todos estos son españoles . 
"La Oipinión" y " E l No-1 Cubanos son, con otros, Jorge Ma-
galano poeta señor ticiero de la Tarde". De los libros ¡ñach, López Goldarás , Sergio Carbó, 
que ha publicado "La Babel de hie-i Oliveros, Ichaso hijo, el carieaturista 
r r o " es el que su autor estima má&. ¡ "Carlos", Guillermo P í . . . 
— ¿ C u á n t o s años tiene el DIARIO i — ¿ U s t e d es cubano t ambién , ami . 
DE LA MARINA?—preguntamos a go Frau? 
su representante. 
—Unos noventa y tres años, apro 
ximadamente. Nuestro periódico man 
tiene ideas crist anas y conservadoras i t a l uña . 
y en el reglamento de esta Empresa, — ¿ C u á l ha sido el mayor t r iunfo 
j per iodís t ica hay un ar t ículo en el ¡periodístico del DIARIO DE L A MA-
eJque, después de especificar los fines i RIÑA? 
morales para que fue fundada, se di_ ¡ — E l mayor t r iunfo de nuestro pe-
co que los accionistas no han de per-[r iódi t tb—dice el señor Frau Marsal 
seguir lucro alguno y, por el c o n t r a - ' — e s t á en sí mismo, en haber sabido 
rio deben contribuir monetariamente I Ponerse a tono con las corrientes del 
s empre que la Empresa lo necesi-; progreso, de la cultura y la c iv i l i -
te. Una buena parte de las acciones zaeión, sin claudicar de lo esencial de 
del DIARIO DE L A MARINA e s t á ! s u programa; en ir a la cabeza con 
en poder del segundo conde del R i - ; los primeros periódicos de un con-
vero, presidente de la Empresa, y; tinente tan propieio al adelanto y la 
'modernidad como América . 
Hace el señor Frau Marsal una 
pausa, y prosigue: 
— U n periódico as í no es ex t raño 
que salga tr iunfador en sus campa-
ñas . E l DIARIO DE L A M A R I N A fué 
acaso el que decidió la elección del 
que los hispanoamericanistas de ofi 
ció pregonan, pero no practican. En 
de Canaria7"si," "lo^más pronto definit iva: sobran recetas y hace fal-
ta medicinas. Donde dice medicinas. 
de su hermano, el doctor don José 
Ignacio Rivero, director del pe r iód i . 
co. E l resto de las acciones es tá casi 
todo en manos de capitalistas espa-
ñoles. Don Nicolás Rivero y Muñiz, 
el últ mo director que tuvo el DIA-
ros 
y hasta anticiparon la fecha de la 
entrega al Estado español ; si lo 
contratan gentes del país, de seguro 
hubiera durado mucho. más los tra-
bajos. Nadie abriga la menor duda 
sobre ello. También sabemos todos 
que el puerto fué una realidad gra-
cias a la perseverancia y celo pa t r ió -
'R IO DE L A MARINA y a quien se 
'debe el mayor auge del periódico, i presidente José Miguel Gómez, y le 
i.1 buen inspanoamerlcanismo d e ¡ r ió Asturias. F u é Jefe carlista, bastó recientemente anovar al señor 
aunque sus servicios son excelentes. Palabra viva es el que Practican es-,&b d propietario, c o n d e . . . ; pe-' 
cntores, periodistas, poetas, sabios, i ro iSÍempre que le pregunUron con-
cuantos _ forman las vanguardias del te , s tó : ..g periodista". 
peñada, si no se igualan y has:a se la Inteligencia _en uno y otro conti-j _ ¿ P o d r í a ugted calcuiar el capital 
superan aquí las demás ventajas que nente—el español y el americano—| representa el DIARIO DE L 4 
poseen aquellos otros, nuestros com- interca.mb:ando su sabidur ía , su cien-j j ^ R I N A señor Frau Marsa l ' 
cia, sü l i tera tura . . . Y es t a m b i é n — ^ ¿g fác¡1 hacer un cálculo de 
esa naturaleza. Hace tres años se 
no bastan una n i otra cosa como ga 
r a n t í a s de victoria en la brega em 
í u • t i én 
Creados y desarrollados con pos- porque la acci >n es palabra viva, co-
terioridad al de la Luz, ya amenazan mo la palabra viva es acc ión—el-del decía una Empresa norteameri 
la pr imacía de este y menguan su industrial que de una y otra han-* 
movimiento. da se preocupa por 
Ante la nueva espera que nos' i m - los progresos de su patria. A este úl 
pone la incuria administrativa o la timo le resta idualidad pa t r ió t ica su 
indiferencia de los centros superio- f in mercantllista; pero no solo de 
res nacionales, todas las fuerzas v i - ideal vive el hombre y si el indus-
vas, corporaciones y entidades de t r l a l no produjese y el mercader no 
tico de don Juan de .ueón, hermano ot-áá Canaria han elevado su queja camb ase los 
de don Fernando, cuyo nombre res v ^ demanda de justicia al Gobierno " 
cana daba por nuestro diario tres 
dar a conocer millones de dólares . E l edificio don-
Cuesta para que éste fuera electo 
Alcalde de la Habana. Cuando la 
quiebra de los Bancos cubanos, miles 
de trabajadores españoles quedaron 
sin trabajo, en la miseria, por efecto 
del desbarajuste económico, y nues-
tro periódico los repa t r ió por sus-
cripción. Hace poco tiempo nuestro 
director pidió protección desde uno 
de sus ar t ículos , que escribe diaria-
mente en la edición de la tarde, y 
que t i tu l a "Impresiones", para un 
desgraciado hué r f ano .a quien las 
poetas 
crear y soñar . 
A l confiarnos la 
no podrían 
plandece no menos que el de aquel Veremos como se las acoje 
a u n ^ ^ r i i S t u d ' f o í Í M ^ 3 ' 0 1 ' 1 ^ ^ Mientras aguardamos el desenlace ^ i d ' ^ S T n f K üunqutí ia ingiciuLuu I U uiwut;. nc eSe enfadoso espedienteo, los puer- . i ^ i 
El puerto resulta hoy pequeño tos do la Madera, Casablanca y Da- SlgUe además i e Una Sin 
•en demasía para los servicios de la kar, el mismo de Santa Cruz de Te-
havegación t r a sa t l án t i ca . Los bu- nerife, más favorecido que el nues-
ques de mucho tonelaje tienen que tro. progresan en su desarrollo. 
anclar fuera, en plena bahía; los que Y el tiempo se precipita, y la l u -
al dique de Santa Catalina, cha de actividades mar í t imas y mer-
de está instalado el periódico es pro 
pió, y las máquinas de nuestros ta 
lleres son de lo más moderno. Ade-'ruedas de un t r a n v í a cercenaron las 
más , en las oficinas de Administra-^ manos. Pues bien; al cabo de una 
cien del DIARIO DE L A MARINA, semana de este llamamiento, el 
^ ingresa un promedio de ocho mi l DIARIO DE L A MARINA había re-
i duros diarios por concepto de anun-^ caudado más de cincuenta mi l du-
pirecoióii de " L a ' cios. [ros para el pequeño. E l poeta Fran-
aciones, per- : _ ¿ s a b e usted cuá l es la t irada cjsco Villaespesa fué designado para 
as de una sincera protesta del periódico? I hacer públ ica entrega al n iño del pa-
de cordialidad, de fraternidad peno - —No lo sé. Pero sí que tenemos t r imonio que le otorgaba todo un pu3 
dística, una contr ibución al buen hs- junos treinta y cinco m i l suscripto- blo, y lo hizo con versos magníficos, 
pano-americanismo. res. E l precio de suscripción es de exaltando aquel unán me empeño, lié 
! un duro y medio mensual. Y aqu í t íe - no de ternura y romanticismo, que 
E l doctor Lorenzo Frau Marsal es ne ueteA un ^a*0 interesante: sien- dió al periodismo cubano uno de sus atracan i 
igualmente pequeño, se ven obligados cantiles en el vasto espacio del Át- el jefe de la Redacción que"el DIA- do el D^1110 1)3 L A M A R I N A una más preciosos triunfos 
muchas veces a esperar turno. Ver- láníico africano, nos espolea a defen- RIO DE L A MARINA, de la Habana publicación conservadora, de rancio. 
dad que nunca las operaciones dejan dernos y prevenirnos. tiene en Madrid Hál lanse estab'eci- abolengo español y de capitales es-i 
de realizarse, porque la placid Hay una tregua en nuestra charla. 
m m 
Qué firmas españolan han cola, 






— ¿ Q u i e r e usted que nos trasla-
demos a aquella sala?—nos pregun-
j ta nuestro amigo, seña lando hacia 
Pardo Bazán, unos rojos divanes que las sombras 
Francisco Ace- del crepúsculo no pueden ocultar to-
En la "Gaceta" de Madrid.se ha e; 
publicado una Real orden aprobando p 
el pliego de condiciones para el pró-
ximo arrendamiento del teatro R e a l . L 
A continuación reproduce el tex .. 
"de este pliego que es muy extenso. 
En él se hace constar que el 
arrendamiento del teatro se h a r á por 
cinco años forzosos y cinco volunta-
anoles a ios extranjeros, v la ra-
serit3.(áon ,.c\i .obras , p i o i o n a l c í . 
E l cuerpo de coros se compondrá , 
como míniiao ae ochenta cfunluntos; 
la orquesta, d j ochenta profesores, 
y ti cuerpo ccr.-('gráfico de treinta 
Ui lar inas , y las figurantas quo exi-
ja el espectáo. i lo. 
La temporada oficial no podrá co-
— C o m p r e n d e r á usted—nos dice el 
señor Frau Mar&al—que los lecto-
res de Cuba han perdido bastante N A ? interrogamos; 
con el sustituto. Yo siento un rubor, Echegaray, la 
inevitable siempre que me veo en el "Azor ín" , Salaverna. 
trance de manifestar que he venido bal, Narciso Díaz de Escobar, Vi l l a r davía 
a ocupar con mi insignificancia el Ponte, Constantino C a b a l . . . En el! —Como 
sitio donde estuvo aquel gran publi- ; cuerpo de Redacción figuran actual- mos. 
cista. imente bastantes españoles : León! Nuestro amigo oprime un botón y 
E l señor Frau Marsal es uno de'ichaso, que es el subdirector; Rafael se hace la luz. En las paredes hay i v,11-'^".''" 
' íliOOSO 
los periodistas cubanos que gozan en | Suárea Solís , redactor-jefe; T ibur - ' óleos y dibujos de artistas conoci-| 
Sli país de mayor reputac ión . Es ero. j c o Cas tañeda , ex-senador e s p a ñ o l a d o s . Un busto en bronce de Alfonso -
ni¡Lta de trazo'seguro y nervioso y 'Enr ique Coll, Eduardo Q a i ñ o n e s , ' X I H , modelado por Moisés de Huer 
usted quiera—responde-
Madrid, Julio 11. 
Las pesquisas que venía efectuan-
do la Policía do Madrid para dar con 
¡el paradero de don Lorenzo Manza-
. nares —administrador de la conde-
isa de Niebla—, que había desapare-
¡cido hace varios días con una im-
portante suma, se t i c ron coronadas 
por buen éxito durante la madruga-
da de ayer. 
Sobre las dos llegó a la Dirección 
general de Seguridad el comisario, 
¡jefe del distri to de Chamber í , don 
Nicolás Carreras, llevando detenido 
a un individuo corno de cuarenta 
años de edad, bajo, fuerte, vestido 
con traje gris y gona algo usada. 
E l detenido era Lorenzo Manza-
nares Romas, que acababa de ser 
capturado por el inspector don José 
F e r n á n d e z y el agente don Ramón 
Sánchez Cakete cuando se disponía 
a entrar en su domicilio de la calle 
de San Bernardo número 117. ' 
Después de prestar declaración, 
Manzanares fué trasladado a un ca-
labozo, donde quedó Incomunicado. 
No obstante la reserva guardada 
en la Dirección de Seguridad, parece 
que Manzanares declaró que hasta 
el 29 del pasado mes de Junio ha-
bía permanecido en su finca de la 
Cuesta de las Perdices, t i tulada V i -
lla Rosa, yendo luego a refugiarse 
a San Sebast ián , de donde regresó 
en estos días en vista de que carecía 
de dinero para hacer frente a las ne-
cesidades de su vida. 
En el momento de la detención se 
le ocupó a Manzanares una cartera 
sin dinero y un estuche de lentes:. 
En sus declaraciones parece que 
confesó ser el autor de substraccio-
nes de cantidades, las cuales invir-
tió en diversas ocasiones en asuntes 
que dieron resultados negativos. 
Ha l l ándose en San Sebas t ián , y 
viéndose descubierto, pensó suicidar-
se, para lo cual se dió unos tajos en 
las muñecas con una navaja barbe-
ra; pero, arrepentido del propósi to , 
él mismo a tend ió a su curación. 
E l dinero estafado por el deteni-
do asciende a la suma de 1.500,000 
pesetas. 
Lorenzo Manzanares fué puesto 
por la tarde a disposición del Juz-
gado instructor de la causa. 
COMO S E O P E R O L A D E T E N C I O N 
Don Lorenzo Manzanares llegó a 
su domicilio a las doce y media de 
la noche. L lamó al serenó, y éste lo 
abr ió la puerta. 
En su casa, donde residía habl-
tualmente toda su familia, incluso 
sus suegros, no había en estos úl-
timos días sino un matrimonio, com-
puesto del ordenanza Alberto San-
tos y su mujer. La madre polí t ica y 
los hijos de Manzanares se hallaban 
en Los Molinos, y el suegro del de-
tenido, que a r a í / do la desapar ic ión 
de éste pernoctaba en la casa «de la 
calle de San Bernardo, decidió tras-
ladarse al domicilio de unos parien-
tes. Anteanoche, pues, hubiera en-
contrado ún i camen te Manzanares en 
su casa al matrimonio encargado del 
cuidado del cuarto si ño hubiera ve-
nido a Madrid anteayer precisamen-
te su hijo mayor, que decidió pasar 
la noche en su domicilio. Cuando 
Manzanares subió y tocó el timbre, 
salieron a abrir la puerta su hijo y 
el ordenanza, que se quedaron en ex-
tremo sorprendidos y desconcerta-
dos auto su presencia. 
E l hijo del señor Manzanares qui-
so que su padre se pusiera inmedia-
tamente en salvo.' Afectadís imo y 
le di jo: 
nos . Para obtener las p rór rogas par- rnenzar antes d^i 15 de \ i v i e m b r 3 . 
cíales de. los años voluntarios bas- ni después del 16 de dicimbre. En 
t a r á que el arrendatario lo solicite n ingún caso podrán verificarsi>. re-
del Ministerio de Instrucción públ ica presentaciones desde el Lunes al Sá-
dentro del mes de febrero de cada 1jado Santos, ambos inclusive, 
ano, y la superioridad acordará si E l concesionario se obliga a repre-
' tna conveniente la p rór roga soli-i sentar en cada temperada dos ópe-
Iras nuevas en Madrid, de las cuales 
autores españoles o traducida al es-
citada. 
La concesión del teatro Real se 
hace para funciones de ópera, nacio-
nales y extranjeras, coreográficas 
de gran espectáculo, conciertos 
cales e instrumentales y los 
de máscara con todos, sus 
reservándose e. Ministerio, 







gratuita, para las Es-
cuelas publicas de Madrid; otra a 
la Cruz Roja, y otra 
la Beneficencia ge-
beneficio de 
é n provecho di 
neral . En los „ 
servicios generales y esi 
r a r á como obligación g— 
tación de. todas y cada 
una, por lo menos, habrá de ser de 
pañol, represen tándolas con el deco-
rado, atrezzo, vestuario, armas y 
enseres convenientes, todos los cua-
les serán dignos del teatro Real, y 
pasa rán a ser propiedad del Estado. 
El incumplimiento de esta obligación 
será motivo para la imposición de 
una multa de 5,000 a 50,000 pese-
tas . 
actuaciones r; 
Si el concesionario no dispusiera 
de artistas, en alguna temporada de obras nue-
;énicos, f ;gu- vas de autores españoles, n i de 
tuita la pres- nuevas traducciones españolas , esta-
una de las rá obligado a representar una segun-
pectivas en el primero da obra nueva extranjera. 
e los tres espectáculos mencionados, i También publica^ el pliego otras 
.rara la celebración de cualquiera condiciones comple tar ías relativas al 
otra clase de espectáculos dignos del abono y a varios servicios del tea-
teatro Real, el concesionario solici- ^ o y a otras cuestiones de detalles. 
io, para responder del 
el contrato, constitui-
El nmnor^ ^ _ ' r á una fianza de 100,000 pesetas eni 
Ministrn 1ffdl'pGnsable permiso del E1 concesionaric 
ministro de Instrucción Púb l i ca . .cumplimiento d( 
numero de 
inferior a 7o 
ordinarias ^«"QK^,, representaciones metál ico o su equivalente en valores! 
r_.-_.. 48 «e abono no podrá ser del Estado 
lana, excepto cuando sea nava 
cuperar fechas perdidas Pa'3 
I f S r r ^ ^ ^ - t o ^ r 
L a Coruña, punto de escala 
creado es 
Scr4 obligatoria par, 
f t e i a i la contrae ra la 
directdfeartistico 
egún noticias de la Sección del 
¡Aeronáut ica del minicterio de la Gue-j 
a cr-da tempo- rra, el comandante de este servicio i 
ion de un don 'Juillermo Delgado Bruckem-; 
de esepna. Es t á s bury, como observador, y el tenien-l funciones habr-'m río-
das porlgerson- i s,ei', nesempeña- te don AlTredo Gut iér rez López co-
da competrnct]1 , .e I?ubliva y proba-.mo piloto, tripulando un avión, se 
. a ..ecnica proponen dar la vuelta a España en 
• ^«^oñrjaafíía habrá 
grada en todo estar ínt 
teto | o m p i B t ^ (1 




Illo j - ; 
ebfid-
8 mxh 
^ n-oniento por ño.. fJuin. 
1 anAiogo gran 
capaces do su?, 
^ . u e n t e . Asimismo, 
i ! C 
en olla í 
! no fue 
"3 grandes artis 
u t radición ¡el u a! 
c-.-üf-feiones 
vuelo, siguiendo sus costas, sifi 
más campos de aterrizaje que los 
elegidos a vista desde el aire por el 
perfecto conocimiento del terr i torio 
nacional tan importante para los 
aviadores mili tares, 
'f" E l i t inerario a seguir será el si-
| guiente: Madrid, Zamora, Vigo, Co-
* ruña , Gijón, Santander, Bilbao, San 
^ Sebast ián, Pamplona, Lér ida , Barce-
lí lona, Castelló.n, Valencia, Alicante, 
•Murcia. Almería, Granada. Málaga, 
a r a d i z ^ Huelva, Badajoz, Cáceres y 
* ad? i¿ , oon los puntos intermedios 
- fV'i auistas que consideren prc:!so£ 
tí 
¿ Q U E H U B O ? 
MO 5 E OCUPEPI DEL T I F U S f l l D E L C A L O R ; 
E M P U J E N S E A TODO PASTO'TROPIC FRIA 
E H c O P i C A L 
B i e n f r í a 
tas, se yergue sobre un t r ípode fren 
j te a un sá t i ro de Nicol inni , que Frau j 
Marsal t ra jo de I ta l ia en su ú l t i m o ' 
| viaje, hecho con motivo de la visita 
'de los reyes españoles a la Ciudad 
Eterna. 
Ha puesto un criado dos copas so-
bre la mesilla que tenemos delante. 
Nosotros observamos unos instantes 
a nuestro compañe ro . Al to , rubio, 
recio, o toña l , con sus espejuelos de 
carey y sus pupilas azules, nos da la 
impres ión de uno de esos empresa-
rios que vemos retratados en la "Ga-
ceta de Espec t ácu lo s " de los Estados 
Únidos. 
—Amigo Frau—decimos— usted 
que ha viajado y le ído; usted que 
parece un hombre mundano.y de upi. 
niones valientes en Arte , en Reli-
jg 'ón , en Filosofía, ¿se encuentra u&_ 
¡ted bien en un periódico conserva-
dor como el DIARIO DE L A M A R I -
'NA? 
—Perfectamente—afirma nuestro 
e n t r e v i s t a d o . — J a m á s se me ha for-
zado a escribir sobre un asunto con 
el que yo no estuviese conforme, y 
en todos mis trabajos ha quedado 
salvada mi sinceridad, porque la sin-
ceridad, según dijo el pensador, no 
consiste solamente en decir toda ia 
verdad; basta para ser sinosro con 
que sea verdad lo que se diga. Por 
lo demás , y aunque sea molestar de-
¡masiado su atención, voy a referirle 
algo muy importante a propósi to de 
su ú l t ima pregunta. 
Nuestro amigo se ajusta los espe-
juelos y a ñ a d e : 
—Cuando el poeta gallego Curros 
Enr íquez huyó a Cuba, perseguido 
en su t ie r ra por l ibre pensador y 
enemigo de la Iglesia, don Nicolás 
Rivero le ofreció un puesto princi-
pal en la Redacción del DIARIO DE 
L A MARINA. Nunca censuró don N i -
colás una cuart i l la de Curros, n i el 
poeta fué llamado al orden por sus 
escritos. En la Redacción del per ió-
dico fué tendido el cadáver de aquel 
gallego insigne, a quien la mayor í a 
de sus paisanos de Cuba no supie-
ron comprender y, por lo mismo, no 
estimaron. E l retrato de Curros ocu-
pa un puesto de honor en aquella 
casa, y fué el segundo conde del Ri-
vero, el hi jo mayor del difunto clon 
Nicolás, quien immileo la suscrip-
ción para el monumento que a Cu-
rros Enr íquez va a elevársele en La 
Coruña. 
Nos despedimoá del doctor Frau 
Marsal. En la caile se oye el porfiado 
pregón de los vendedores que pasan 
veloces con los periódicos de la no-
che bajo el brazo. 
Angel L A Z A R O . 
—Huye, papá, má rcha t e en seguf 
da, por Dios, que la Policía vigila 
la casa. ¡Qué va a ser de t í ! 
E l ordenanza de Manzanares, sin 
atreverse a decir palabra, apoyabii 
con el gesto las palabras de su hijo. 
Pero el administrarter de la condesa 
de Niebla, con gran resolución y 
cuergía , les dió orden de salir de la 
casa. 
—Fuera, f u e r a . . . , de prisa. Yo 
me quedo aquí . 
Minutos después el hijo, luego de 
abrazar a su padre, se trasladaba a 
casa de unos parientes domiciliados 
en la misma calle, dueños de un co-
mercio, y el ordenanza regresaba, 
con su mujer, a un piso interior de 
la casa, donde residen ordinariamen-
te. 
Manzanares, cuando regresó a su 
casa, vestía un traje obscuro y lle-
vaba el rostro afeitado. Como usaba 
bigote, bastante poblado, aparec ía 
un poco desfigurado. También pare-
cía un poco m á s grueso que cuando 
desapareció de Madrid. 
EL CAPITAL DE MANZANARES 
E l sereno, que debía de estar ad-
vertido por la Policíc;, de la posibi-
lidad de que Manzanares regresara 
a su casa, dió cuenta en la Comisa-
ría de la Universidad de lo sucedido, 
y media hoda después de subir el 
fugitivo a su domicilio, se presenta-
ban en éste el comisario de Chambe-
rí y algunos agentes, que le trasla-
daban a la Dirección de Seguridad, 
donde ingresaba d ^ p u é s " de las dos 
de la madrugada. 
En la Dirección explicó Manzana-
res la forma como invir t ió el tiempo 
en que estuvo fuera de Madrid. Re-
pitió obstinadamente que había per-
manecido en San Sebast ián, en cuya 
población paseó por todas partes, 
pues, falto ds dinero y decidido a 
que le prendieran, no t r a t ó de ocul-
tarse. 
Como demos t rac ión de la certeza 
de lo que decía manifes tó que en su 
casa había dejado nn cuello de p i -
qué adquirido en un comercio de San 
Sebast ián. A las cuatro de la madru 
gada regresaba la Policía al domici-
lio de Manzanares para comprobar 
este dato. No hubo, pues, registro de 
ninguna clase, pues hay que ádver -
t i r que se hab í an realizado días an-
tes tres detenidas diligencias de es-
ta cla^e. La Policía encont ró el cue-
llo y recogió de un bolsillo del cha-
leco qur llevaba Manzanares, al re-
gresar a su domicilio y que dejó 
abandonado en éste cuando la Poli-
cía le t r as ladó a la Dirección de Se-
só a su casa. 
E L INTENTO DE SUICIDIO 
Ha confirmado Manzanares-*, 
t r a t ó de suicidarse infir iéndose dos 
cortes longitudinales en las muñecas 
con una navfeja de afeitar; pero asus-
tado después, al ver salir la sangre, 
so curó las heridas con agua oxige-
nada, colocándose unas vendas. En 
la actualidad apenas se advierten las 
cicatrices. 
¿ Y E L DINERO? 
Nada se sabe del capital usurpado 
por Manzanares, que la Policía, en 
ia orden general que circuló a raiz 
de la desapar ic ión del empleado del 
Banco, hacía ascender a mil lón y 
medio do pesetas. 
Manzanares dice que lo empleó en 
algunos negocios quo le dieron mal 
resultado, y parece que habla de un 
amigo, cuyo nombre reserva, con el 
que in tentó realizar varios de ellos. 
Es asombroso quo Manzahares ha-
ya podido distraer, sin llamar la 
a tenc ión de las gentes que con él 
convivían, tan crecida cantidad. 
habló de la existencia de una mujer; 
pero esto no parece comprobarse. 
"Podas las personas que trataban a 
Manzanares coinciden en afirmar que 
hacía una vida extraordinariamento 
metódica , y que se podr ían recons-
t i tu i r las horas que pasaba fuera da 
su casa, dedicadas siempre al traba-
jó . ' 
Según todas las proba.bilidades-—y 
esto coincide con las manifestacio-
nes del detenido—, Manzanares rea-
lizó varias substracciones, la prime-
ra hace probablemente mucho t iem-
po. 
Sus gastos eran grandes; pero no 
sorprendían porque sus ingresos no 
eran pequeños, y aunque solía vera-
near en Biarr i tz y dar fiestas en su 
casa de la Cuesta de laa Perdices, 
esto no chocaba; pero ahora, después 
de lo ocurrido y cuando se ha com-
probado que Manzanares regresó a 
Madrid con 16 pesetas en el bolsi-
l lo , se deduce que el mil lón y medio 
de pesetas los fué gastando poco a 
poco el administrador de la condesa 
de Niebla en darse buena vida,, como 
se dice vulgarmente. 
Esto demuestra, entre otras co-
sas, que Manzanares disfrutó duran-
te varios años de una absoluta l iber-
tad de acción. 
Gran parte del pinero subs t ra ído 
está empleado, sin duda alguna, en 
la casa de l a Cuesta de las Perdices,-
que es de considerable valor. 
Según personas que conocen a 
Manzanares, éste realizó grandes gas-
tos convidando frecuentemente a i n -
finidad de amigos suyos. 
En el pueblo de Aravaca hay m u -
chas personas quo pueden testimo-
niar de la esplendidez de Manzana-
res. 
Y esto es lo que hasta hoy se sabe 
del dinero usurpado y de las causas 
del desfalco. 
La novela sentimental no existe, y 
de existir, se circunscribe a una pa-
sión burguesa, muy curiosa en e s t é 
caso: la pasión por el .hotel i to , con 
su aditamento de fiestas, convites y 
demás ocasiones de lucir y festejar 
la 'propiedad de la casa nueva. 
E L DETENIDO A L A CARCEL 
Durante toda la tarde permanec ió 
Lorenzo Manzanares en un calabo-
zo de la Casa de Canónigos, sin pres-
tar nuevas declaraciones. 
A las once de la noche, y en con-
ducción ordinaria de presos, fué 
trasladado desde el Juzgado a la Cár-
cel, en unión de tres detenidos m á s 
por otras causas. 
Marchaban los detenidos en pare-
jas, unidos por las muñecas y cus-
todiados por guardias de Seguridad. 
Manzanares vest ía traje gris, ca-
misa azul, sin cuelle, y se tocaba con 
una gorra de seda gris, que se cala-
ba hasta los ojos, procurando ocul-
tar su rostro a las miradas de cuan-
tos se hallaban en el Juzgado a aque-
lla Lora. 
JULIO 31 DE 1924 
Hay sin emoargo más robustez en 
el venezolano, más Impetu poética, 
más formidabie ernoción. 
"Yo no ansio el aplauso, no me 
(importan censuras. 
E L MERCADER POLITICO POR 
SANTIAGO CINTAS A L V A R E Z . 
Bien pudiera, en gracia al nobi-
lísin;-; deseo, .a las generosas in-
tenciones que el autor persigue, per-
donárse le tanto las máculas del len- que mi espí r i tu cumpla su misión de 
guaje como la absurda pintura que (dar versos, 
pretende hacer de una aristocracia eftiñp cuajan los jirboles sus cosechas 
Cripliá que ún icamente existe en la (maduras, 
imaginación del señor Cintas. como riegan los bosques sus pert'u-
De igual impropiedad y desnocha-j (dispersos", 
do gusto es el de sacar a plaza "que 
el espír i tu cristiano de los Reyes de 
Castilla y Aragón, imbaiüos en la fe 
de conquistar para sus reinos nue-
vas reutas y hacer ondear en tierras 
de América , las insignias de la cruz, 
trajeran de paso una civilización 
vaciada en el oscurantismo y supers-
tición, predominante hasta 7iuestrüs 
días, 
mat í 
Vése aquí una decisión de abrirse 
camino, de encontrarlo por todo y 
sobre todo: 
A U N I C A O U E 
M E C O N V E N C É . 
(POR J C A X B E L T R A X ) 
tincuema años de i¡j 
éxito continuo- en 
ios Estados l J n l - | 
dos de América « 
la meior que se 
vende er< Cuba, j 
" M i espír i tu , discreto, de sus r i í -1 
(mos diversos,! 
loca flor de belteza entre el hastio 
(diar io— ; 
ea la gloriosa Iberia", g a l i - i m i espír i tu, en silencio, florezca todo | 
ideológico y gramatical que | (en versos ' 
Kiorre parejas con este otro exhabrupique en nada me preocupa el t r i v i a l ' 
to: ' C o r t é s y Pizarro extremaron j (comentario"." 
sus crueldades, y los aztecas, tribus | 
guerreras como los incas del Pe rú , ¡ Es una bella arrogancia la de ha-
gozosos en la adaptac ión de sus eos- cer la ojjra, dar el fruto ópimo. sin 
mogonías , adorando en sus ídolos a l ! pensar, como otros poetas criollos, 
sol, omnipotente y fecundo que to-j en morir jóvenes. No es raro este 
do lo crea, simbolizaban el espír i tu placer onfermjzo que tanto gusto dio 
libre riel h o m b r e . . . " ¡a las letras en los ¿'empos heroicos 
Como todo es bastante peor que ¡del romanticismo. Vuelve a surgir en 
"Los Viejos Verdes", vale m á s no ' ios poetas nuevos que :a desprecian, 
meneallo porque para muestra has-1 la temen y derean 'morir . Cuenca, 
ta y sobra. 
TEATRO.— GUSTAVO SANCHEZ 
GALARRAGA 
por el contrario, está pletórico d-j 
savia; "la e n t r a ñ a late ardiente, 
quema como una brasa, y ama y tie-
ne ansias brutales, y sueños e in-
quietudes. 
La técnica es denurada y las imá-
genes nuevas y brillantes: 
Esta Nevera 
«tá "pasá'" 
Q h ¡ \ - 5 y ? ñ 0 f \ r e p r i g & r J d o r 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F Ü E G 0 S ia-kí 
k - M I S C E L A N E A -
íPOLTRONOFILIA! 
No, no busque el culto lector e n c i s m o que ver las propias; no pa.a en 
¡el diccionario de la lengua la palabra eso eomo con el chocolote de La E s - : ^ b l J ^ 
que sirve hov de sub t í tu lo a esta trel la , que es distinto a los d e m á s . ; d a s a cabo en Burgos, el s e n o r | 
sección, porque pe rde rá tanto t iem- , ¡dVTe O n f ° f o . e ^ 
po cual si tratara de encontrarla en Los rebeldes brasi leños hacen las. Los cobraaoies 1 ^ " J 
otra l e n g u a . . . e n una de vaca, por|mismas peticiones que loff rebeldes por el, en maicha, como b a r ^ 
ejemplo. de todas partes del mundo. Quieren nazado por la tempestad . i suprimir el -'Sindicato Po l í t i co - ; te- No se me n-gara que e, 
.ner menos tributos para poder fumar, tauon nos na i^n t^o nn $ 
lie!los exquisitos tabaeos de Bock; no dor digno de las co onas 
rus- reeüscción: más gofio '•Escudo"; .cuando estire la ¡iata qu 
I Hoy leyendo el manifiesto lanzado | g  
Ipor los rebeldes del Brasi l , me 
¡sentido académico activo y "enr 
¡ q u e l l a d o " y lancé la frasecita que idem"escuelas^" ete. e tc . 'e tc . 
puede aplicarse a aquellos que es tán-
do en el poder no lo abandonan aun- Bueno pUes 8¡ negaban a t r iun fa r ! t ío vivo 
que desde la calle les enseñen una!]os revol'ucionarioS) pueden i r prepa 
botella 
los. . . 
de sidra Cima para atraer-1 
vez en cuando. 
ii,'ada, que sé ha mostrado 
aleivari 
Entre las cosas que piden ios c i -
tados rebeldes, hay é s t a : "No ree-
lección" . 
Es decir, que allí , como aqu í y 
en todas partes, existe una enferme-
dad que no es tá catalogada 
rándose a que les hagan a ellos las, Navajas y -.ucbilla 
mismas pe t i c iones . . . . es una Cosajca "EJ Arbcilito". 
que no tiene tan buen arreglo como! No las hay iroipjorés. 
los relojes que compone el señofj — 
Richard de Aguiar 82 ( j o y e r í a ) . | Un diario formu'a 
• muy razonada. 
Con cualquiera que suba ál poderj Dice nue el asalto del B 
se es tá lo mismo; por eso no me Comercio, puede tener relá; 
lia d:ido :< la dad que no esta catalogada aun, haya tantos fanáticos pro:el que se h  a  
cual es tán los dulces de Marte y Be- ^ pro ymengan0. . . n0 síéndd I Banco de España en r ^ n , 
iona- aquellos que aspiren a tener iraper- Puede ser, y hasta c 
n . . " meables de La Cas alncera a cuenta|)ian dado aquí alfiuio.s. Une 
" Y el día sin c! sol se quedaba al 
( f i n c i e g o . . . " 
rrafico como este 
" E l Héroe" , " E l Murdo de los 
Muñecos" y "La Princesa Buena", 
son las tres piezas escénicas que j 
este ruevo tomo contiene. La come-! 
d í a primera fué premiada por la So-' 
e.iedad "Teatro Cubano" y represen-' 
tada en sazón, pues lo fué el 22 de ' fs un ejemplo tan 
Picienibre de 1919. en el Teatro ¡ o t r o : , 
Margol . 
La segunda la es t renó a comlen-: "tus ojos son tan dulces como un 
zos del mismo año la Grifel l . en el (avemaria"', 
teatro Payret, y el poema dramát i co l 
"La Princesa Buena", lo fué tam- Sin duda que de la labor futura 
bién en el mismo año y por la mi s - ¡de este joA-en. de su angustia inal 
ma actriz en Santiago de Cuba, jcanzablo que lo alienta hay que es-
Galairaga tiene un gran dominio | Perar obra perfecta, 
del diálogo que desenvuelve con mu-1 
cha habilidad y sin t£azar conl'lic-1 T E A T l l O . — M I G U E L A. MACAU 
tos truculentos, lleva a fes tablas en-j comencé a la luz de las candile-
redoü de la vida cotidiana, conflictos i jas y termina «ton ellas 
ingenuamente preparados como el de 1 cuatro obras- d r a m á t i c a s contiene 
" E l Herve", o encantadoras l e y e n - l ^ ^ li5ro del 8Q^or ivlacaUi v ^redo-
das poét icas cual la de " L a Prin- minando el IJOefa, ej diálogo es flo-
cesa Buena , cuyos versos .riman j 1.id0i atildado y e! in te rés d ramát i -
tambieu con la irrealidad de l a ac-
c i ó n . 
BASE BALL EN SAGUA 
SI, señores , no r e í r se ; es una en-
fermedad que se hace significar por 
un inmenso amor a la poltrona. . . . 
de ah í mi palabra poltronofi l ia que 
viene como anillo de la Casa Barbolla 
al dedo de una bella d a m a . . . 
Si al acto de amar a Germania le 
decimos germanofilia, ¿por qué al 
que le toma un acendrado cariño a 
la poltrona presidencial no hemos 
de las botellas o garrafones que pue-ihace mucho ognipo 
dan conseguir de este o del otro; enl 
ese caso disculpo al aspirante. . 
De esta suerte, quedamos en que 
todos los presidentes y monarcas del 
mundo entero padecen la hasta aho-
ra desconocida enfermedad de la 
poltronofil ia, cuyo descubrimiento se 
debe a este obscuro garrapateader, a ¡ t ras la justicia busca 
i n o tjgiij 
ación, son tan .semejantes 
romo de Pepsina y Tai iba: 
que a otro pomo d'-l mismq|^ 
to . 
En todo esto no 
p - q u e ñ a diferencia 
co aunque se diluye un tanto a fuer-
iZa de discreteos, como en el f inal 
Obra? de be eza más para gustar ¡ae "Herencia-Maidi ta" . 
HA QUEDADO CÓNSTÍTUIDA bA 
ASOCIAC ION DE MAESTROS RE-
LOJEROS DE CUBA 
Los maestros relojeros residentes 
en esta ciudad en defensa de su pro-
fesión y a la vez pres tándose a serr 
vir de ga ran t í a al público, han de-
terminado organizars ecolectivamen-
te. 
Igual que otras ramas del comer-
cio, acaso más , se han dado cuen-
ta de lo que para ellos representa la1 
unión en estos momentos en que 
una invasión de rusos, polacos y 
checoeslovacos, no sólo establece 
una feroz competencia a los nativos !l-:>nches y el domingo el pitcher del 
que vivían de la industria, sino que j ̂ e v o Atlét ico lo poncho tres veces, 
explotan al público con toda clase Ambos lanzadores contendientes 
de transacciones en la vía públ ica, e s tuv ie ron un duelo desde el box. 
y se dan casos de que aquél a veces 
El domingo se celebró un desafio 
de base ball entre las potentes no-
venas infantiles Nuevo Atlét ico y el Presidente quiere ser 
Club Estrella, saliendo vencedor el reelecto. Si les p regun tá i s a ellos os 
Nuexo Atlético 3 x 1. el juego fué di ra" (lue pasan los ratof mas atinar: 
suspendido en el quinto inning pcr:gos de su v,rda- • ^ no les Presta ni 
la l luv ia . Los rompe cercas del Nue-!tomar *} Vermouth P e m a r t í n ; que 
vo Atlé&co dominaron fáci lmente aiunos P,den por un lado y otros exi-
los l eopá rdos . E l terrible Osearlo Pe 
ñate se enredó con un tubey en el 
primer inning. 
E l pitcher dle Nuevo Atlético, Sil-
vio Fe rnández , conocido por el 
gen por o t ro . . . 
Yo los creo sinceramente. E l mis-
¿No ha probado usted el r iquísi-
mo café que vende"Ei Aguila" , de 
Neptuno y Aguila? 
¡Pues no sabe lo que es buen 
café! 
tre nosotros los trajes de 
l o " . . . 
¡ F u e r a de eso. para mí 
lo mismo, aunque los pis 
raen esta comparación a 
para su persona!.. . 
"El 
les 
Cuanto más dinero econpmj 
haber i ^ i r a Europa, más cant i^d; Don Eutiquio después de 
n ¿ ^ ^ r ¿ í y ^ ^ Pu.ert0 Boniato en S a n t i a ? 0 , como fns vapores de 11 
.nista fu r ibundo . . .hab la r l e de ree- Cuba, dice a los poetas que puedenIS 
Pitcher de la bola de viento, estaba i Acciones le desagradaba en extremo. I encontrar ah í una fuente de inspira-
el domingo que n i Babe Ruth se la |e ra algo así como darle" un Bacard í jc lon-
batea, el fiejder del club Estrella, 
Mariano Chávez, le gusta mucho los 
en la medi tación de la lectura que 
en la acción escénica bien e s t án sal-
vadas del olvido en este hermoso 
tomo. 
i.-rincipalmonte en "La Encina". 
Lás t ima es que el autor no bus-
que otros argumentos de mayor va-
loración ideológica. En "Herencia 
Maldita", por ejemplo, p o d r í a — a u n 
sin salirse del vulgar problema—pre-
sentarnos a lgún aspecto nuevo, algo 
T. , . . , , I más conforme con la vida actual que 
Desde los primeros versos échase |iiqHei truculento final que convierte 
en un mentecato, 
do ofrecernos un te-
es subido, | entrega relojes y prendas de va lor ' | CANTABRIA VS 
1TAS S P I R I T U A L E . — ANDRES DE 
PIEDRA-BUENO. 
de ver la juventud del cantor que|ail"protagonista 
sabe do la vida lo que pudo at is-¡ podr í a Arman 
bar cu las páginas de los libros y 
eu las indiscreciones que por todas 
-partes la van despertando. Por for-
tuna tiene el raro tino de no emplear 
eu estro sino en vaguedades, en en-
soñaciones , en melancólicos presen-
timientcs, y sobre todo en recordar 
estados de su alma ingénua que go-
za en a ñ o r a r los días azules del co-
legio. 
En cuanto a la técnica, como co-
mienzo de una vocación, tal vez fa-
miliar, sólo es lícito esperar cuaje en 
realidad esta dulce promesa. • 
d manos de individuos despreocupa-
dos e inexpertos, que no vacilan en 
brindar una labor ba ra t í s ima sin 
ninguna ga ran t í a . 
La Directiva ha quedado compues-
ta de los señores siguientes: Presi-
dente señor Emil io Cabal; Vice- Be-
nigno Delgado; Secretario: Amadeo 
J iménez , Vice: Antonio de Armas, 
Tesorero: Enrique Santa María ; Vo-
S. C. 
que no fuera l eg í t imo . Hoy segura-
mente segui rá pensando como antes, 
pero ya ha cont ra ído la enfermedad. . 
Yo me imagino que la con-
traen como se contrae una neuraste-
nia o un quiste sebáceo bajo el 
brazo, sin que de su parte hagan 
fuerza de ninguna especie. Van al 
poder con la mejor de las intencicnes, 
icón un programa de mejoramiento, 
y apenas lo ocupan les invade la 
al regresar. Esta perogrulladr 
pañíá' Hamburgupsa Amelca 




Ya podéis decir en una oq 
No, querido E u t i q u i o . . Lo que 
necesitan encontrar la mayoría de 
los poetas, es una fuente de patatas 
f r i t a s . . . . 
Claro que después de eso no viene ¡la chimenea está encendBa. 
mal un bas tón Rusquellano y un, frío es siberiano, que nilra. 
f i jo Roscolcp Freres de Francisco Gold Dust es el mejor jafóffi 
C. Blanco. vo, que está abierto el Pát i f 
1 • ique sólo tunciona en invfriB 
Gran Partido de Balompié que 
tendrá efecto el día 3 de Agosto, en ¡lia se les cuela como si fuera Mal t i -
el campo del Olimpia, entre las fuer - i na T ívo l i . 
tes equipos "Cantabria" y "Peral-
Disculpo en naife el consejo que] Después oe la lectura a 
les'da a los pobres vates, ya que a nunca faltara .uno que 
la crónica donde dice esas cosas la que muy respetuoso a ; 
ataxia cerebral, se olvidan de lo pro- t i tu la : "Carac ter í s t icas y visiones dej Me hace usted ei favor 
metido y el microbio de la poltronofi- Santiago de Cuba". I pasa en verano? 
ma de reivindicación individual de!cales: Jes"s LÓPez, José Esther, Do-
mingo Vil labr i l le , José Rodr íguez y 
Buenaventura de Pons. 
INQUIETUD SONORA. — VERSOS 
DE HECTOR CUENCA, M A R A C A I - ! 
RO, 1934. 
También es este el primer volu-
men de versos, libro de iniciación de 
adolescencia, humilde y sincero fer-
vor de arte, angustia de belleza. 
af irmación de su personalidad, de 
desprecio supremo a las consecuen-
cias de la falta de Elena. Podr ían es-
¡.ar má0. plenamente justificadas las 
influencias de las creencias, de la 
sangre, de las. ideas, que reviven en 
el ambiente y que aspira ella y ha-
cernos ver como van de generación 
en generación ? demostrar como ex-
piamos las culpas de lo pasado, po-
dr ía . . . 
Pero el señor Macan es el autor 
de estos dramas en los cuales se ob-
servan mucho" aciertos, y no yo. 
Responde él a su concepto estét ico, 
a su visión ética y la evolución, tan-
to hacia un estilo más natural y sen-
cillo como hacia elementos más hu-
manos desarrollados a rmón icamen te 
por el pensador y ci artista, es sólo 
cuest ión de tiempo y de exal tación 
interior. 
ta S. C " . La al iniación del fP. S. C. 
Pace 
Navarro Poloura 
Ñero Polou Gloro 
Galau Peralta Luis 
Peletero W. O. Díaz 
Me hace pensar que debe ser una 
enfermedad endémica de los pala-
Santiago 
¡ Indudab lemente , don Eutiquio ha 
visto visiones!. . . 
a todos les pasa lo mismo. 
SERVICIO DE VACUN ACION ANTI-TIFICA 
Í ?*á?QnÍel f 5 ^ . Presidente de este Centro Asturiano, se anun-
^ LQH f -Casa de Salud La ^ ^ ^ - ^ s a ' ' , es tá abierto, a disposi-
ción de los señores asociados, el servicio co vacunación anti- t íf ica. 
Habana, 29 de Julio de 1ÍJ24. 
E L SECRETARIO. 
C 6869 3t 29 2d 30 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS i 
DE AUTOMOVILES I >E CUBA 
En su domicilio social, Animas/y 
Oquendo, ce lebrará esta sociedad 
Junta General esta noche a las ocho, 
piara dar cuenta del estado de la 
Asociación, y tomar los acuerdos que 
sobre el mismo estimen pertinentes 
ios asociados. 
COMENTANDO LA L E Y DE ACCI-
DENTES D E L TRABAJO 
Heínos recibido un folleto con el 
articulado de la Ley de Accidentes 
¿e l Trabajo, editado por el señor 
Luis Fabregat, comentando el Tex-
to de la citada Ley. Es tab léncese a l -
gunas 'advertencias para los patro-
nos y obreros en aquellos puntos 
que puedan tender a desnaturalizar-
la y sobre los peligros que puede 
ocasionhr en ciertos casos la insol-
vencia, de las compañ ía s asegura-
doras, con perjuicio del patrono y 
del obrero. 
quejas que se lanzan contra, el presi-
dente de cualquier repúbl ica , es lo 
Vea usted, señora, las constantes 
novedades en sombreros, trajes, 
que sólo hace el gran 
laslreciben los monumentales "Almace-¡ tante, a fuerza de coaffS 
o ^e c 
Don Paco el gerente 
fé "La Flor ida", sigue itagoí 
Ayer 1c decía a un chfeo b 
estaba paladeando un latido 
estr 
lucia, 
nes F i n de Siglo '" . ' . .La casa 
para gente bien. 
n 
• I B I I I 
i u 
E L COMITE DE LA INDUSTRIA 
T A B A C A L E R A 
S e 
Una buena oportunidad tienen las;poco de e 
señoras y señori tas de adquirir ce-
ñidores buenos a muy baratos pre-
cios . 
Decimos esto, porque nos acaba-
mos de enterar, que en el "Bazar 
Ing l é s " , Avenida de Italia y San 
Miguel, están liquidando una gran 
cantidad de ajustadores. 
Todos ellos son de buenas marcas 
y hay casi todas las tallas. 
y i -
algo 
star expuestos en la 
dnera . Han cogido un .color 
cremoso y nada m á s . ¡Pueden usar-
se como si fueran nuevos! ¡Y su pre-
cio es una verdadera, ganga! 
Hay t ambién abultadores, sostene-
dores, etc. 
Este Comité viene organizando mí-
tines de propaganda en todos los 
pueblos en que la industria tabaca-
lera tiene intereses creados, para su-
marlos a la compaña emprendida 
en defensa del tabaco de Cuba. 
La ú l t ima asamblea popular se ce-
lebró en la v i l la de Guanabacoa, re-
sultando muy lucida. 
C. .Alvaro/,. 
Se cita por este niedio a todos,! 
los maestros del Distr i to de Regla! 
l-a Directiva de la " m i ó n Nacional a© Empleados Públicos", presidente A n t o j o r^ , , ÍI. • 
Cadenas, Pedro QQniñones, L .rnzo Bravo, Ratíl W a d V A X ^ s t r a f T ^ S ^ Antonio 
Una comisión de la directiva cen-Dcl Dr . Cadenas, Tesorero: 
bien,¡sabía cuándo Muñoz Se|a 
—Hombre, no lo se, 
•—Puqc Muñoz Secr IUE 
neral "echagua". . . 
¡El hombre salió- rfdiend 
l io! . . . 
Pignoraciones con l i mayo 
va y pagando bueno? precios 
harán en "La Casa Í C á b a ^ 
Suárez 3 7. 
Efemér ides : 
1863.— (Julio 31) . ManifM 
Nadar sobre Ja auton 
aérea . . . Alnnn yo c 
un manifiec'o do Naj 
l ía más lógico sobre 
1900.—Fallecimiento /del 
Alfredo, diniuej de Ssj 
1S62.—Jorge SandPvflta la 
. Mallorca. 1 I 
1602.—Ejecución fiel mari 
Bíron en la Bastilla 
192 4.—Enorme triunfo de 
Las lectoras deben aprovechar la para un cambio de impresiones so-
ocasión 
Una visita a l ' 
nida de I tal ia y 
Se dan casi regalados, siendo el nancia segura 
motivo de tan enorme rebaja el que Palabra 
dichos ajustadores se mancharon uní 
:bre importantes asuntos de actuali-, t r a l de la Unión Nacional de Em-1 
Bazar Inglés" , Ave- dad, que se ce lebrará el viernes pr i - ; pleados Públicos visitó ayer esta 
San Miguel, as ga- mero de agosto en el local de la redacción, en t rev i s tándose con nues-
IJunta de Educación de Regla, a la; t ro Director que la recibió amable-
b losno se obtiene, sin la fuerza, 
que ésta, al igaiai n,lp „ • 
¿Qué ee y qué será la "Unión Na-| que cavar 
ilonal de Empleados Públ icos ' " ' mucho 
Una ins t i tuc ión de gran uti l idad 
por 
que el oro hay 
Para encontrarla. 
v sis y fajas •'Niñón" 
la República, debidd 
Canias que snben aprj 
bueno. 
1605.—Bendición do la isH 
Noviciado cu Madrid, 
1S11.—Don Pablo Muri l lo s 
i descansar a Cáceres 
Horóscopo del 'día: 
Los nacidos el día 31 de jií 
drán mucha fortuna en las i 
Santos para mañana 1 de 
Pedro Advíncula Vero f "• 
Gerona. 
Curiosidades: 
Londres pierde un 38 por 
sol por el humo de sus chlm| 
E l t imón del t ransat lánt icc 
tañía" pesa 77.0uO ki los . 
La primera' de las socied 
temperancia se const i tuyó en 
nia en 1517. '-
l t - 3 1 
una p . m . ¡ m e n t e y al cual hizo entrega de las i moral y material para los servidores 
Se ruega exacta asistencia^ por la siguientes declaj-aciones que gusto-j oficiales, del Municipio, de la Pro-
P O C I O N N o . 5 0 4 
B Á L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
jATEHCIOJM! 
La corapefencia moderna e i e í p su producto se anuncie 
DIARIO DE LA MARiNA es leiilo en toda 
trascendencia de 
deben tomarse.' 
los .acuerdos que 
LA R E G E N T E 
N KPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate. No lo o lv i -
den las personas que tengan en es-
ta casa alhajas pignoradas de m á s 
de seis meses, sjr cagar los intereses 
vencidos. 
Señoras, señori ta ' ! 
Tenemos alhajas 
vincia y del Estado, ins t i tución que 
en pa t r ió t i ca inteligencia con los 
Raú l Rosado Ajbar 
Del Vice-Tesorero: 
; E m p l e a - ¡ Poderes Públ icos, ha.hvl r e s o l - K ^ t ^ ' ^ en la obra 
en ins- lver problemas •"^*Í-Í- - - • es 
caballeros: ¡ para 
^os publicamos: 
Del Presidente: 
ba Unión Nacional 
dos Públ icos al organizarse ! um ae just icia , CUui-
t i íución que s a l v a g u a r d a r á los inte-! dad en favor de los empleados pú- , 
reses de los servidores de l̂ Estado, j blicos, y armonizara los intereses, Del Secretario de Correspondencia-l a Provincia y el Municipio, demos-1 y los sentimientos de todoá . 
t r a r á a l mundo entero, como los i Cuando esta "Unión Nacional"! La "Unión Nacional de E 
hombres saben agruparse en t o r n o ' adelante y se robustezca, será una I do° 
a una bandera, que representando el i fuerza que t r e m o l a r á una band€ 
respeto a las Leyes, y el acatamien-j de bienestar para los empleados 
to a los poderes constituidos, sabe ¡de gloria para la Repúb l i ca . 
exigir ese propio respeto i Dr . Antonio J . Cadenas, 




t a m b i é n 
l ñ alhajas primorosas por su i que a la sombra de nuestros sacrif i-1 Del Vicc-Pi-psideiite* 
valor, elegancia y alta novedad, de cios, invocando para ello el in te rés i La "Unión Naciona1 
todas clases, a su disposición y a de una patria que no saben apreciar j dos Púb l i cos" represen 
precios tentadores. 
Damos dinero por joyas a módico 
| interés . Objetos de plata antiguos. 
, CAPIN Y GASCIA 
sentir. erijan 
de Emplea-
presenta una fuer 
Grandes Iza positiva, sin ser polí t ica; 
Hombres" los que sólo son " H o m - fuerza se obtiene" el derech^ iCOn Ia hrps Grandes - -̂-> - *—^ • • ucicv,uo, i 
La nota f inal : 
Días pasadbs se p re sen tó 
gante dama que vive en el ho 
en un círculp de recreo. A l 
portero le ¿ j o : 
— ¿ E s t á él señor X.? 
— S í . crao que e s t á . 
— H á g a i M el favor de avió! 
— ¿ Q u l é M l e digo que lo U 
-—Su ef|D¿sa . 
E l portero 'ogc o! t e l é fo i l 
dice a l conserje: 
—Escuc í í i ; dile al señor 
lo llama ^ n a s e ñ o r a . . . Ad 
que es i m p r o p i a . . . 
Solución: 
iCuáleó son los < 
t r aba j an t e d ía? 
Pues Ibs que hacen mesi 
noche 
zones de los empleados marchan 
tus.asmados al combate y Uegarln" 
Porque llevan el caudal de perseve 
* ancia que es necesario p a r í 
las victorias d e l a ¡ n ó M ^ r i Cuál es el peor día del 
i casarse? 
Hasta e l viernes. 
Luis 3Í. SOI 
cau-sas. aad y justicia; la verdad que insti 
I f ica libertad absoluta de loVpue:' A . González Ramos, 
Quiñones García 
m e d i a ' 
